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Предислов1е кь 1 -м у  издаш'ю.
Настоящая, т. е. 2-я, часть моего „Начальнаго курса географш** пред- 
ставляетъ собой, какъ и 1-я часть его,—-результата многолетней работы. При 
этой работе (не столько кабинетной, сколько классной) я первоначально имели 
въ виду только одну главную цель: чтобы курсъ былъ целесообразными съ 
обще-педагогической точки зр'Ьшя,—чтобы онъ заставляли работать не только 
память учениковъ, но и здравый смысли, и воображеше.
Впоследствии, уже при изложенш курса на бумаг!;, я стремился къ тому, 
чтобы, во-первыхъ, курсъ стояли на уровне современной науки, во-вторыхъ,— 
чтобы изложеше было ясно и, по-возможности, логически-последовательно, 
и въ-третьихъ,—чтобы курсъ возбуждали въ ученикахъ интересъ къ изучае­
мому предмету.
Достигнуть этихъ целей, разумеется, очень трудно, а потому, безъ со- 
мнЬшя, въ моемъ учебнике можно найти много недостатковъ, за указаше 
которыхъ я буду весьма благодаренъ.
Планъ курса такой. „Обшде обзоры1* частей света заключаютъ въ себе 
обпця объ нихъ сведешя, съ указашями однако особенностей главнейшихъ
II
областей *)• обзорахъ отд'Ьльныхъ странъ природа ихъ разсматривается 
уже преимущественно съ той точки зр’Ьшя, насколько природа эта благо- 
пр1ятна или неблагопр1ятна для жизни человека; главное же содержаше 
очерковъ отд'Ьльныхъ странъ составляетъ описан1е занятш и образа жизни 
населяющихъ ихъ народовъ,—конечно, лишь въ самыхъ существенныхъ чер- 
тахъ, доступныхъ для Д'Ьтскаго понимания.
Такимъ образомъ, по своему содержанш, 2-я часть „Начальнаго курса" 
находится въ соотв’Ьтствш съ 1-ой его частью, где тоже „на первый планъ 
выдвинуты элементы физической географш и дано надлежащее место че­
ловеку". Только номенклатура во 2-ой части играетъ более значительную 
роль, ч4мъ въ 1-ой, такъ какъ тамъ разсматриваются обпця явлешя жизни 
на земле, а здесь—отдельный части света и страны.
По объему мой курсъ довольно кратокъ (крупнаго шрифта въ немъ 
70 стр., а всего вместе съ мелкимъ 98 стр.). Возможно, что некоторымъ 
преподавателямъ мой учебникъ покажется недостаточно полнымъ, но, по 
моему убеждению, краткость есть необходимое услов1е легкости учебника.
На приложенныхъ къ „Курсу" картахъя счелъ нужнымъ обозначить глав- 
нейппя изъ морскихъ теченш; изъ своей практики я убедился въ томъ, что 
ученикъ, не видя теченш на обыкновенныхъ учебныхъ картахъ, предста- 
вляетъ себе ихъ направлеше весьма смутно и съ болыпимъ трудомъ на­
учается правильно показывать даже Гольфштромъ. Карта „Горныя цепи 
Азш" имеетъ целью облегчить учениками усвоеше главы „Поверхность Азш". 
Составлена эта карта по Зюссу, Сиверсу и Неймайру.
Придавая большое значеше наглядности, я приложили все свое ста- 
раше, чтобы подобрать поучительные и подходянце къ курсу рисунки. Но 
дело это нелегкое, и потому далеко _ не во всехъ случаяхъ старашя мои 
увенчались успехомъ.
Считаю своими долгомъ выразить искреннюю благодарность теми ли­
цами и учреждениями, которыя дали мне разрЬшеше напечатать копш съ 
ихъ фотографш.
Рисунокъ „Растительность на окраине Гоби" сдЬланъ съ фотографш 
Д. А. Клеменца.
„Монголы возле своей юрты"—д-ра Кохановскаго.
„Монастырь въ Монголш", „КитайскШ цырульникъ", „Хижина въ Ко­
рее" и „Ворота въ Мукдене"—В. Л. Комарова.
х) Въ „обпце обзоры" включены, между прочимъ, и кратюе очерки открытой и изслЬдовашй 
отд'Ьльныхъ частей свЬта. Эти очерки, какъ я убедился изъ своей долголетней практики, очень 
интересуютъ учениковъ и приносятъ имъ большую пользу: изъ нихъ они увнаютъ о БерингЬ, Че- 
люскинЬ, Пржевальскомъ, ЛивингстонЬ и др. путешественникахъ, о которыхъ иначе они могли бы 
пршбрЬтать лишь случайный свйдЬнш.
ш
„Японсше рыбные промыслы на Сахалин^", „Видъ въ Коре-Ь" и „Спя- 
Щ1Й кореецъ“—П. Ю. Шмидта.
„Пустыня въ Персш", „Улица въ персидскомъ город'Ь" и „Домъ бо- 
гатаго перса"—А. А. Матисена.
„Пекинъ", „Клетки для экзаменовъ на зваше мандарина" и „Одна изъ 
главныхъ улицъ въ Пекин&“—г-жи А. Динессъ.
„Японская телЪга", „Завтракъ японцевъ", „Перевозка чая въ Монголщ"— 
изъ коллекции Музея Антропологш и Географш И. Академш Наукъ.
„Айнъ", „Разсадка риса въ Янонщ", „Японскш крестьянинъ" и „Мона­
стырь Далай-ламы" (фот. Г. Ц. Дыбикова)—изъ коллекцш И. Р. Географиче- 
скаго Общества.
„Малаецъ", „Видъ японскихъ береговъ" и „Суэссшй каналъ"—А. И. 
Фронцкевича.
„Австрал1ецъ“, „Промывка золота въ Австралии" и „Артезхансшй ко­
лодезь въ Австралш"—А. Л. Ященко.
„Ручной слонъ", „Кантонъ", „Заросли бамбука въ Яноши", „Япон­
скш храмъ", Дорданъ", „Сплавь л'Ьса на р. Колумбш", „Жатва пшеницы 
въ С. Штатахъ", „Жатва кукурузы въ С. Ш.“ и „Плантащя агавъ въ 
МексикгЬ“—со стереоскопическихъ снимковъ г.г. Ундервудъ и Ундервудъ.
Приложенный къ учебнику карты гравированы въ картографическомъ 
заведении А. Ф. Маркса подъ руководствомъ Г. Э. Бакгофа.
Предислов!е ко 2 -м у  изданЕю,
Выпуская въ св'Ьтъ 2-е, исправленное издаше, считаю своимъ долгомъ 
выразить благодарность за указашя недостатковъ курса моимъ критикамъ: 
М. В. Ускову (Русская Школа, августъ 1906), И. И. Беллярминову (Жур- 
налъ М. Н. Пр., сентябрь 1906), казанскому преподавателю В. Н. Аеа- 
насьеву и петербургскимъ В. В. Лангвагену и Д. В. Шульженкй, прислав- 
шимъ мн’Ь свои цЬнныя указашя въ писъмахъ.
Г. Ивановъ.
Восточная оконечность Азш— м ы с ъ  Д е ж н е в ъ  и Б е р и н г о в ъ п р о л и в ъ  (л4томъ).
А 3_1 Я.
0 Б Щ 1 Й  О Б З О Р Ъ .
П о л  о ж е н д е  И в е л и ч и н а .  Аз1я находится въ близкомъ 
соседств^) со всЬми другими частями св'Ьта. Съ Европой она со­
единена такъ гЬсно, что Европу можно считать болыиимъ полуостро- 
вомъ Азш. Границей между ними обыкновенно счнтаютъ Уральская 
горы, рГку Уралъ и Кавказсшя горы.
Съ Африкой Аз1я соединена Суэсскимъ иерешейкомъ, черезъ ко­
торый лишь недавно прорытъ Суэссшй каналъ. Съ Австрал1ей Азш 
соединяетъ МалайскШ архипелагъ. Съ Америкой она близко сходится 
у Берингова пролива, ширина котораго всего около 100 верстъ; зимой, 
когда проливъ замерзаетъ, Аз1я соединяется съ Америкой какъ бы 
ледяпымъ мостомъ.
А з 1я  о ч е н ь  в е л и к а ;  она почти въ 5  разъ больше Европы и соста- 
вляетъ третью часть всей обитаемой земли. Поверхность Азш равна 
приблизительно 40 миллшнамъ кв. верстъ.
Найти на картгь самый сгьверный мысъ Азш  (Челюскинъ) и самый 
южный (Буру). Определить *), подъ какой широтой находится ка­
*) II записать зд'Ьсь же на кнпг4—надъ строчками или на полягь.
Г еогр . ч . И. б ’о 'О с ь ы
ждый изъ нихъ? Высчитать разстоянге между ними въ верстахъ (по 
масштабу). Найти на карпт самый западный мысъ Азги (Баба) и 
самый восточный (Дежневъ). Определить, подъ какой долготой на­
ходится каждый изъ нихъ. Высчитать разстоянге между ними въ 
верстахъ (по масштабу).
*) Въ то время, когда на м. Дежнев^ бываетъ полдень, на м. Баба 
солнце еще не восходить (отчего зависишь такая разница во времени!). 
На м. Челюскин!; и на м. Буру полдень бываетъ почти въ одно и 
то же время (почему?). Но въ то время, какъ на м. Буру солнце 
стоить высоко надъ горизонтомъ, на м. ЧелюскинГ—низко.
О ч е р т а Н 1 е .  Берега Азш сильно изрКзаны морями и зали­
вами; въ этомъ отношенш она уступаетъ только Еврошв.
Съ востока Азио омываетъ ВеликШ океанъ, образующей у ея бере- 
говъ ц'Ьлый рядъ морей: Берингово, Охотское и друпя (выучить по 
карт е при уч ебн и ке , кат я именно). Моря эти отделены отъ океана 
цепями острововъ.
Съ юга Азш омываетъ ИндШскШ океанъ, тоже образуюшдй моря и 
болыше заливы (каше?).
Съ севера Азш  ограничиваетъ Ледовитый океанъ, образующей одно 
лишь Карское море.
На запад'Ь Азш омываютъ принадлежащая къ Атлантическому 
океану моря—Средиземное и Черное.
Полуострова и острова составляютъ четвертую часть поверхности 
Азш. Самые болыше полуострова: Арав1я, Индокитай и Индостанъ. 
Гораздо меньше ихъ Малая Аз1Я, Таймыръ, Камчатка и Корея.
Большая часть острововъ Азш находится на юго-восток^, гд^ они 
образуютъ Малайсюй архипелаги; изъ другихъ же острововъ наиболее 
значительны Японсше, Сахалинъ и Цейлонъ. ВсЬ острова Азш, вмД>стЬ 
взятые, им’Ьютъ поверхность, приблизительно равную одной Аравш.
* И з с Л ’Ь д о в а т е  А31И. Малую Азш и побережье Средизем- 
наго моря европейцы знали съ незапамятныхъ временъ. Давно знали 
они также Аравш и Инд1ю, съ которыми вели торговый сношешя, но 
обо всемъ остальномъ пространств^ Азш они не имгЬли никакого 
понят1я даже въ 1‘2-мъ вМгЬ послГ Р. Хр. (см. карту на слГд. стр.).
* Въ 13-мъ в'ЬггЬ итальянецъ Марко Поло съ отцомъ и дядей со- 
вершилъ путешествие черезъ Среднюю Азш въ Китай и, проживъ 
тамъ 17 л^тъ, вернулся, обогнувъ Индокитай и Индостанъ. Свое путе- 
шеств1е Марко Поло описалъ такъ живо и интересно, что мноше евро­
пейцы захот&ли поближе познакомиться съ тгЬми богатыми странами.
*) Звездочками всюду отм'Ьченъ мелкШ шрифтъ.
который видели Марко Поло; но веЬхъ пугали трудности двоякаго 
пути: по суше и по морю *). Отыскать морской путь въ Индш — вотъ 
задача, надъ которой стали задумываться европейсше моряки.
* Въ конце 15-го века Колумбъ (тоже итальянецъ), убежденный въ 
томъ, что земля—шаръ, отправился изъ Европы въ Индш по Атлан­
тическому океану на западъ, на своемъ пути открыли Америку, но до 
Индш не доехали.
* Почти въ одно время съ Колумбомъ, Васко - де - Г айа (португалецъ) 
отправился въ Индш кругомъ Африки; путешествче это было удачно: мор­
ской путь въ Индш были открытъ, а скоро Магелланъ (испанецъ)8) открыли 
еще и другой путь туда же: во время своего кругосветнаго плаватя они 
обогнули съ юга Америку и открылъ Филиппинсше острова. После этого 
европейцы стали часто плавать къ берегами Южной и Восточной Азш.
* Въ 16-мъ веке р у с с к 1 е к а з а к и ,  переваливъ черезъ Уральсшя 
горы, открыли Сибирь, о которой до тйхъ поръ европейцы не знали 
ровно ничего. Покоривъ сначала западную Сибирь, казаки мало по­
малу подвигались все далее на востокъ и достигли береговъ Великаго 
океана. Въ 1648 г. казакъ Семенъ Дежневъ открылъ самый восточный 
мысъ Азш, который н называется теперь его именемъ.
* Однако открьгпе Дежнева долгое время оставалось неизвест­
ными въ Европё. Петръ Великш еще не знали, соединяется ли Аз1я 
съ Америкой или отделяется отъ нея проливомъ. Разрешить этотъ 
вопросъ Петръ поручили капитану русскаго флота Берингу. Снаря­
дившись въ Петербурге, Берингъ сухими путемъ отправился на во-
1) Суасскаго канала тогда, вЬдь, не было, а вокругъ Африки никто еще не плавадъ. 
а) Испашя и Португалия находятся на Пиренейскомъ полуостров^; Италгя— на Апеннинокомъ.
стокъ; добравшись черезъ нисколько л4тъ до Камчатки, онъ по- 
строилъ тамъ корабль, на которомъ и изсл'Ьдовалъ море и проливъ, 
называемые теперь по его имени.
* Берингу принадлежишь еще и другая заслуга: по его мысли была 
снаряжена „Великая северная экспедш ря", т. е. цЪлый рядъ путешествШ, 
для изсл’Ьдовашя русскихъ береговъ Ледовитаго океана. Это изсдЪ- 
доваше было очень труднымъ. Отъ холода и лишешй нисколько пу- 
тешественниковъ погибли, но друпе нродолжали ихъ д4ло. Одному 
изъ нихъ—штурману Челюскину—удалось достичь сухимъ путемъ самаго 
сЬвернаго мыса Азш, который и носить теперь его имя.
* Итакъ, европейцы прежде всего узнали Западную Азш, зат'Ьмъ 
Южную, Восточную и Северную. Оставалась неизвестною еще Цен­
тральная Аз1я. После Марко Поло тамъ долго не бывалъ никто изъ 
европейцевъ. Только въ середине прошлаго века руссше путеше­
ственники съ севера и англшсше съ юга начали проникать въ Цен­
тральную Азш и изследовать ее. Самыя болышя заслуги принадле­
жать нашему путешественнику Пржевальскому; онъ совершилъ четыре 
болыпихъ путешеств]я въ Центральную Азш; верхомъ на лошади, въ 
сопровождено! вооруженныхъ всадниковъ и каравана верблюдовъ, онъ 
прошрлъ много такихъ местъ, где еще никогда не бывали европейцы. 
Пржевальскш отправился еще и въ пятое путешеств1е, но силы его 
истощились, и онъ умеръ у подножья Тянь-Шаня.
* Въ настоящее время во всей Азш остаются совершенно неизвест­
ными лишь .некоторый части Тибета да еще внутреншя области Аравш.
П о в е р х н о с т ь .  Аз1я—самая высокая изъ всЬхъ частей св'Ьта. 
Главный возвышенности ея состоять изъ горныхъ цгъпей, который 
ио большей части им4>ютъ в и д ъ  д у г ъ ,  обращенныхъ выпуклой 
стороной либо къ Великому, либо къ ИндШскому океану. См. карту 
горныхъ цгъпей Азги. К ъ  В е л и к о м у  о к е а н у  обращены Байкальсшя 
горы, Яблоновый, Становыя, Хинганъ, Китайсшя и друпя. Въ ту же 
сторону обращены дугообразный цЪпи острововъ, окаймляющихъ во­
сточные берега Азш.
Выпуклой стороной къ югу (къ  И н д 1 й с к о м у  о к е а н у )  обра­
щена большая часть дугъ, составляющихъ Саянск1я горы, Алтайсшя, 
Тянь-Шань, Куэнь-Лунь, Каракорумъ, Гималаи, Гиндукушъ, Южно- 
Ирансшя и друпя горы.
Самыя высошя горы (не только въ Азш, но и на всей земл'Ь)—это 
Гималаи и Каракорумъ. Высочайшая вершина Гималаевъ-Эверестъ 
(Гаурнзанкаръ) подымается почти до 81/, верстъ надъ уровнемъ океана, 
а вершина* Каракорума (Годвинъ-Остенъ)—выше 8 верстъ.
В-Ьчные спТ.га и ледники покрываютъ Гималаи и Каракорумъ 
на всемъ I ихъ протяжении (хотя сн'Ьговая лиш я находится на вы­
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сот±> 4V, верстъ); самое назваше „Гималаи" значитъ—„родина снй- 
говъ".
Очень высоки также Куэнь-Лунь, Гиндукушъ и Тянь-Шань или 
Небесный горы, вершина которыхъ— Ханъ-Тенгри— достигаетъ 7 верстъ. 
Алтайсшя и Саянсшя горы значительно ниже; но даже и ихъ вер­
шины (напр., Бйлуха въ Алтай) покрыты вйчнымъ снйгомъ, граница 
котораго здйсь лежитъ гораздо ниже, чймъ на Гималаяхъ (почему?).
* ВсЬ аз1атск1е хребты, взятые вмЪст’Ь, представляютъ величествен­
ную картину: поверхность материка на огромномъ пространств^ по­
крыта горными складками и похожа на взволновавшееся и внезапно за­
стывшее море. Горные хребты можно сравнить съ волнами; въ нихъ 
земные пласты высоко поднялись, образовавъ складки. Волны идутъ по 
направленш къ двумъ океанамъ. ОднЪ, начиная отъ Байкальскихъ и 
Яблоновыхъ горъ, направляются къ Великому океану; друия, начиная 
отъ Алтайскихъ,—къ Индшскому океану. Въ нГкоторыхъ мЬстахъ 
волны какъ бы встрЬчаютъ на своемъ пути препятств1я,—тамъ онГ 
изм'Ьняютъ свое направлеше, скучиваются и нагромождаются.
Гдй горныя цйпи Азш близко сошлись между собой, тамъ нахо­
дятся горныя страны; примйромъ можетъ служить Памиръ, гдй стал­
киваются Каракорумъ, Куэнь-Лунь, Тянь-Шань и Гиндукушъ; могуч1е 
хребты такъ близко подошли здйсь другъ къ другу, что основашя 
ихъ слились въ одну общую горную массу.
Г о р н а я  с т р а п а  П а м и р ъ .  Юрты кочевпиковъ-киргизовъ.
Другая, более обширная горная страна Азш—Тибетъ; съ юга онъ 
ограниченъ Гималаями, съ севера Куэнь-Лунемъ, а въ середине про- 
рГзанъ многими хребтами, идущими параллельно Гималаямъ. Про­
межутки между цепями засыпаны обломками горныхъ породъ, а по­
тому Тибетъ можно назвать также плоскогорьемъ, средняя высота ко- 
тораго более 4 верстъ; это высочайшее плоскогорье на земле.
Тибетъ составляетъ часть Центрально-Азьатскаго нагорья, которое 
простирается отъ Гималаевъ до Саянскихъ горъ и отъ Памира до Хин- 
гана. Къ северу отъ Куэнь-Луня нагорье это значительно ниже, ч’Ьмъ 
въ Тибете, и горныя цепи тамъ не такъ уже сближены.
Плоскогорья Ирана и Малой Азш по своему строенью с х о д н ы  
с ъ  Т и б е т о м ъ ,  только уступаютъ ему по своей высоте.
Совершенно и н о е  с т р о е н ь е  им'Ьютъ плоскогорья Деканъ и Ара- 
в!я; это болышя каменныя глыбы, въ которыхъ пласты горныхъ породъ 
лежатъ ровно (горизонтально), не образуя складокъ\ края этихъ 
глыбъ приподняты, такъ что им’Ьютъ видъ горъ, особенно, если смо­
треть на нихъ съ моря.
Н и з м е н н о с т и  занимаютъ лишь одну третью часть поверхности 
Азш. Самыя болышя изъ нихъ—Сибирская и Туранская—въ прежнее 
время б ы л и  п о к р ы т ы  м о р е м ъ, которое простиралось между Азьей 
и Европой. Остатки отъ него представляютъ моря Каспьйское и Араль­
ское. Каспьйское море такъ усохло, что уровень его на 10 слишкомъ 
саж. ниже уровня океана.
Прочья низменности не велики и образовались изъ морскихъ зали- 
вовъ, занесенныхъ иломъ и пескомъ, а именно: Месопотамская низмен­
ность образовалась изъ н а н о с о в ъ  р е  к ъ Тигра и Евфрата, Индо- 
станская—Инда, Ганга и Брамапутры, Китайская—реки Желтой.
Все низменности представляютъ собой равнины, покрытыя горизон­
тальными пластами глины, песку и другихъ рыхлыхъ породъ.
* Сравнивая разныя части Азш между собой, мы видимъ въ ней край- 
нья противоположности (контрасты): нагроможденья горныхъ хребтовъ 
и равнины съ горизонтальными пластами; высочайпия горныя вер­
шины и глубокая впадины, лежанця ниже уровня океана. Самая обшир­
ная изъ этихъ впадинъ Прикастйская, самая же глубокая—впадина 
Мертваго Моря, уровень котораго на ц4лую треть версты ниже уровня 
океана.
Острова Азш по большей части материковаго происхождешя, и
Ч Дальше мы увидимъ, что такое строеше свойтвенно АфрикЬ.
потому поверхность ихъ такая же, какъ и близъ лежащихъ частей 
материка.
* Такъ, островъ Цейлонъ—такая же каменная глыба, какъ и Деканъ; 
острова Малайскаго архипелага, Японсюе и друие, расположенные у 
восточныхъ береговъ Азш, представляютъ собой горныя ц'Ьпи, осйвнпя 
въ океанъ, но не вполне затонувппя.
На Камчатка и островахъ, отд’Ьляющихъ Велишй океанъ отъ при- 
брежныхъ морей, очень много вулкановъ—д'Ьйствующихъ и потух- 
шихъ. Они тянутся безпрерывно отъ Камчатки до Новой Гвинеи.
К Л И М а  Т Ъ. Аз1я велика и поверхность ея разнообразна; поэтому 
климатъ въ разныхъ частяхъ ея не одинаковъ.
Ц е н т р а л ь н а я  А з 1 я  (т. е. Центрально-Азгатское нагорье) уда­
лена отъ океановъ и окружена высокими горами; эти горы либо вовсе 
не пропускаютъ морскихъ в’Ьтровъ, либо отнимаютъ у нихъ почти всю 
влагу (чгьмъ это объясняется?). Поэтому климатъ Центральной Азш 
очень сухой. Облака появляются на небе крайне редко, вследствие 
чего въ летнее время плоскогор1я безпрепятственно нагреваются вы­
соко стоящимъ солнцемъ, а зимой, когда солнце бываетъ низко,— 
безпрепятственно охлаждаются. Такимъ образомъ, климатъ Централь­
ной Азш р 1ьзко континентальный: зимой тамъ сильные морозы, а 
лГтомъ—сильныя жары.
* В о з д у х ъ в о  всей Центральной Азш н а п о л н е н ъ  пыль ю,  кото­
рую подымаютъ сух1е ветры; въ летнее время небо постоянно бываетъ 
закрыто желтой мглой, въ которой меркнетъ даже солнце. Въ тихую 
погоду пыль осйдаетъ, но затймъ опять подымается ветрами. По окраи- 
намъ Центральной Азш, где нередко выпадаютъ дожди, пыль приби­
вается къ земле и уплотняется; такимъ способомъ въ течете вйковъ 
изъ оседавшей пыли образовались мощные пласты плодороднаго жел­
тозема или лёсса.
С е в е р н у ю  А з  1 ю (т. е. Сибирь) пересекаетъ полярный кругъ, и 
климатъ ея холодный. Солнце согреваетъ ее довольно слабо; дажелетомъ 
оно подымается не очень высоко надъ горизонтомъ, а зимой бываетъ и 
совсемъ низко.Заполярнымъ же кругомъ зимой бываетъ п о л я р н а я  
н о ч ь ,  когда солнце подолгу не показывается и когда земля освещается 
лишь луной, звездами да севернымъшяшемъ. На мысе Челюскинеполяр- 
ная ночь продолжается целыхъ 4 месяца. Поэтому зима въ Сев. Азш 
бываетъ страшно холодная; морозы часто доходятъ до 40—50°, а на р. Яне 
(къвост. отъ Лены) иногда даже до 70°. Зем ля промерзаешь такъ глу­
боко, что летомъ оттаиваетъ лишь сверху, и это не только на крайнемъ
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с'Ьвер’Ь (въ тундрахъ), но даже у Байкальскаго озера, где растутъ уже 
леса. Хотя лето въ Северной Азш и теплое, но средняя г о д о в а я  
т е м п е р а т у р а  все-же очень низкая, а именно въ большей Части 
Сибири—ниже 0°.
С ' Ё в е р н а я А з 1 я  омывается холоднымъ Ледовитымъ океаномъ, ко­
торый даетъ мало пспаренШ; а отъ Великаго и ИндШскаго океановъ 
она отгорожена горами. Поэтому климатъ въ Сибири сухой-, о с а д к и  
приносятся издалека — съ Атлантическаго океана, и и х ъ  в ы п а -  
д а е т ъ  м а л о .
Ю ж н а я  А з 1 я (т. е. Индостанъ, Индокитай и МалайскШ архипелагъ) 
пересекается тропикомъ и экваторомъ, и климатъ ея ж аркш. ЛЪтомъ
солнце бываетъ прямо 
надъ головой и печетъ 
очень сильно. Даже въ 
зимше месяцы солн­
це подымается высоко 
надъ горизонтомъ; зи­
мы, какъ мы ее пред- 
ставляемъ, тамъ вовсе 
не бываетъ, и земля 
никогда н е п о к р ы ­
в а е т с я  с н ' Ь г о м ъ .  
Разницы между зимни­
ми и летними меся­
цами нЪтъ почти ника­
кой и средняя темпе­
ратура года повсюду 
выше 20° ‘).
Южная Аз1я омы­
вается теплымъ ИндШ- 
скомъ океаномъ, который даетъ много испарешй, поэтому климатъ 
тамъ—влажный. Осадки приносятся главнымъ образомъ юго-запад­
ными муссонами,—такъ называются ветры, ду юнце съ океана на сушу 
въ летнюю половину года, когда материкъ бываетъ нагреть сильнее 
океана. Зимой муссоны дуютъ въ обратномъ направленш (почему!).
В о с т о ч н а я  Аз  1 я  (т. е. часть материка, расположенная къ востоку
Ч Такъ, на юН; Суматры средняя температура самаго теплаго месяца 27°, самаго холоднаго 26°. 
Температура въ учебнпк-Ь везд'Ь указана по Цельсш; чтобы перевести градусы Целыяя на Рео­
мюра, нужно данное число умножить на 4 и произведете разделить на 5.
отъ Центральной Азш, а также Японсше острова) орошается обильно, 
благодаря соседству съ Великимъ океаномъ, и особенно благодаря его 
теплому теченш— Куро-Сиво. Юго-восточные муссоны, проходя надъ 
этимъ течешемъ, насыщаются влагой и приносятъ на материкъ массу 
осадковъ. Зимой муссоны дуютъ въ обратномъ направленш, т. е. съ 
материка на океанъ, и несутъ сухость и холодъ. Весной и осенью, 
когда муссоны переменяются, у береговъ Восточной Азш нередко 
случаются страшные ураганы (тайфуны), производящее болышя опу- 
стошешя на суше и на море. Подобные же ураганы и въ то же время 
бываютъ у южныхъ береговъ Азш, особенно на Бенгальскомъ заливе.
Между З а п а д о м ъ  и В о с т о к о м ъ  Азш тоже есть различ1е въ кли­
мате, но, конечно, не такое большое, какъ между Северомъ и Югомъ. 
Солнце и на Востоке, и на Западе подымается одинаково высоко 
надъ горизонтомъ, но Востокъ омывается огромнымъ океаномъ, а Западъ 
лишь морями: АравШскимъ, Краснымъ, Средиземнымъ, да притомъ нахо­
дится по соседству съ сухою частью Африки. Поэтому климатъ въ 3 а- 
п а д н о й  А з 1 и (т. е. въ Иране, Аравш и Малой Азш)—сухой-, летомъ 
тамъ стоять сильныя жары и засухи; зимой бываетъ прохладная по­
года, нередко выпадаютъ дожди, а склоны горъ покрываются снегомъ.
* Въ климат'Ь Азш замечаются таше же поразительные контрасты, 
какъ въ ея поверхности: суровый холодъ на сйвер4 и паляпцй зной 
на югй; чрезвычайная сухость въ Центральной Азш и изобшпе влаги 
въ Южной и Восточной.
Р 1> К  И  И  О З е р а .  Самыя болышя реки Азш начинаются на возвы- 
шенностяхъ Центральной Азш, преимущественно по ея краямъ, и расте­
каются въ разныя стороны.
По северной покатости материка (въ Ледовитый океанъ) текутъ 
следующая реки: Обь (съ притокомъ Иртышемъ), Енисей (съ Ангарой, 
вытекающей изъ озера Байкала) и Лена. Обь съ Иртышемъ—длин­
нейш ая река Азш 0 и бассейнъ ея (т. е. пространство, съ котораго 
она собираетъ свою воду)—тоже самый обширный.
Хотя въ Северной Азш выпадаетъ и немного осадковъ, однако 
реки ея м н о г о в о д н ы ,  потому что бассейны ихъ велики, а испареше 
(благодаря холодному климату)—незначительно. Большую часть своего 
пути реки эти текутъ спокойно (почему1) и удобны для судоходства. 
Жаль только, что океанъ, въ который оне впадаютъ, всегда загро- 
можденъ льдами, да и сами оне надолго замерзаютъ; весной же, когда
1) Если Иртышъ считать за главный истокъ Оби, то длина ея бод’Ье 5 ,000 верстъ; длиннее 
ея есть на зем.тЬ лишь три р!ки: Миссиссипи съ Миссури, Нилъ и Амазонка.
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таютъ сн'Ьга, накопивнпеся въ течете долгой зимы, рКки эти сильно 
разливаются.
Въ ТихШ океанъ текутъ болышя рКки: Амуръ (составляюшдйся 
изъ Шилки и Аргуни), Желтая (или Хуанъ-хэ), Голубая (или Янъ- 
цзы-цзянъ) и Меконгъ.
Многоводтье всего эти рКки бываютъ лгыпомъ во время дождей; 
весенняго же половодья у нихъ не бываетъ, такъ какъ въ ихъ бас- 
сейнахъ выпадаетъ мало снКга. С а м а я  с у д о х о д н а я  изъ этихъ 
р’Ькъ—Голубая; но ней даже океансшя суда могутъ подыматься вверхъ 
по теченш на ц’Ьлую тысячу верстъ отъ устья.
РКка Желтая, наоборотъ, мало судоходна; въ мутной вод’Ь своей 
она н е с е т ъ  м а с с у  ж е л т а г о  и л а ,  который осаждается на 
дно въ нижнемъ теченш и образуетъ постоянно все новыя и новыя 
мели. Время отъ времени р’Ька даже совершенно мгьняетъ свое 
русло; 50 лКтъ тому назадъ она впадала не въ ЧжшпйскШ заливъ, 
какъ теперь, а въ Желтое море, неподалеку отъ устья Голубой *)•
* Китайская низменность покрыта, наносами Хуанъ-хэ\ эти наносы 
лежатъ не только на поверхности земли, но и на большой глубин^; 
поэтому нужно думать, что на м'Ьст’Ь Китайской низменности прежде 
быль морской заливъ, который занесенъ въ течете в'Ьковъ иломъ 
Хуанъ-хэ. Этотъ илъ состоитъ главнымъ образомъ изъ лёсса , который 
рЪка постоянно выноситъ изъ Центральной Азш.
Среди рКкъ, текущихъ въ ИндШсшй океанъ, самыя болышя — 
Гангъ съ Брамапутрой, Индъ и Тигръ съ Евфратомъ. ВсК эти рКки 
несутъ съ горъ массу песку и ила, который въ нижнемъ теченш 
осаждается и образуетъ мели; поэтому рКки эти почти н е с у д о ­
х о д н ы .  При впадеши своемъ въ море онК образуютъ дельты, дК- 
лясь на мелше рукава, недоступные для морскихъ судовъ. Особенно 
много рукавовъ въ дельтК Ганга и Брамапутры; дельта эта по вели- 
чинК въ 5 разъ превосходитъ дельту Волги и очень быстро растетъ, 
все дальше и дальше выдвигаясь въ БенгальскШ заливъ.
* Индъ, Гангъ и Брамапутра разливаются лЪтомъ, Тигръ и Евфратъ— 
зимой (почему!).
Въ Центральной Азш и въ Туранской низменности осадковъ вы­
падаетъ мало, а исиареше такъ сильно, что даже болышя моря, 
бывнпя тамъ прежде, усохли, превратившись въ соленыя озера, изъ 
которыхъ самыя болышя—КаспШское и Аральское. Рп>къ тамъ мало ,
Б 5йняя русло, Желтая р’Ька смываетъ оброботанныя поля, деревни и даже цЬлые города; 
при ятомъ гибнуть тысячи людей.
а каюя есть, те  по большей части текутъ съ горъ, покрытыхъ сн'Ьгомъ, 
и не достигаюсь океана, либо теряясь въ пескахъ, либо оканчиваясь 
вънепроточныхъ озерахъ. Самыя значительныя изъ этихъ р'Ькъ: Таримъ 
(впадающШ въ озеро Лобъ-Норъ), Или (впадающая въ Балкашъ), Сыръ- 
Дарья и Аму-Дарья (гдп, онгъ начинаются и куда впадаютъ1).
Р а с т и т е л ь н о с т ь .  Холодный с е в е р ъ  Азш покрываютъ 
тундры. Оне тянутся по берегу Ледовитаго океана, где бываетъ су­
ровая зима и довольно холодное, туманное лето.
* Зеленые мхи, серые лишайники, травы съ редкими цветами, клюква, 
брусника—вотъ что растетъ въ тундре, а въ иныхъ м'Ьстахъ и того нЪтъ 
просто голая земля, не оттаивающая л’Ьтомъ даже у самой своей по­
верхности. Южная граница тундры извилиста: то она спускается 
къ югу (по возвышенными холодными местами), то, наоборотъ, отсту­
паете къ северу (по долинами р4къ).
Южнее, где после 
сибирский Л'Ьсъ-шайга.
Широко раскинулась 
она отъ Уральскаго 
хребта до береговъ Ве- 
ликагоокеанаинавсемъ 
этомъ протяженш пре­
рывается лишь реками, 
озерами, да моховыми 
болотами; челов’Ькъ по­
ка еще мало тронулъ 
эти леса; повырублены 
они лишь вдоль Сибир­
ской железной дороги.
* Сурова тайга и 
однообразна; повсюду 
въ ней растутъ однй 
и тй же хвойныя де­
ревья, могупця пере­
носить болышя мо­
розы: лиственица,
ель, сибирскш кедръ, 
сосна, пихта. Лист- 
венныя деревья встречаются редко, и притоми далеко не все, 
кашя растутъ въ лёсахъ Евр. ’ Россш. Такъ, отъ Уралъскихъ горъ 
до Байкала нигде не встретишь ни дуба, ни вяза, ни клена; но 
по мере приближешя къ Великому океану, тайга делается разно­
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суровой зимы бываетъ теплое лето, растетъ
Псдтрспих. л /ь са  и п о ля
С пъе гс и  
Троп .ст ели  и  п е л я
Т р о п и х с с к с е  л п с а

образнее: по склонамъ Яблоновыхъ горъ нередко попадается ди­
кая яблоня, на Амуре встречаются вязъ, дубъ, кленъ, орйшникъ 
и т. д. По р. Уссури эти деревья образуютъ уже целыя заросли, 
перевитыя нередко дикимъ виноградомъ.
Ц е н т р а л ь н а я  А з 1 я, Т у р а н с к а я  н и з м е н н о с т ь  и 3 а и а д- 
н а я  А з 1 я им'Ьютъ сухой климатъ, и потому покрыты скудными сте­
пям и и пуст ынями, изъ которыхъ самыя болышя—на восток'Ь Гоби, 
на западе—Аравийская. Широюй поясъ степей и пустынь аз1ат- 
скихъ простирается отъ подножхя Хингана до береговъ Краснаго моря 
и продолжается далее въ Африке; леса въ этомъ поясе встречаются 
лишь по склонамъ горъ, где выпадаетъ больше осадковъ, да въ оази- 
сахъ по берегамъ рекъ.
* Въ степяхъ растутъ жестшя травы,—напр, ковыль, полынь. Растутъ 
оне редко, не образуя сплошного дерна; между пучками травы всюду 
видна голая земля. Весною, после та я т я  снеговъ, степпыя травы 
быстро растутъ, цветутъ и приносятъ плоды; въ начале лета стебли 
ихъ уже высыхаютъ; жизнь остается лишь въ подземныхъ корневищахъ 
и клубняхъ, да еще въ семенахъ, одетыхъ въ плотную кожуру.
* Въ пустыняхъ растенш еще меньше, чемъ въ степяхъ; все это 
либо травы, которыя весной вырастаютъ еще скорее, чемъ степныя, 
либо кустарники, вроде саксаула, съ маленькими листьями и очень 
длинными корнями.
* Въ оазисахъ хорошо растутъ п л о д о в ы я  д е р е в ь я ,  напр., 
яблони, персики, абрикосы, а въ Западной Азш в е ч н о-з е л е н ы я де­
ревья, напр, маслина; на Юге Ирана и въ Аравш—финиковая пальма.
В ъ  Ю ж н о й  А з  1 и, подъ жаркими лучами солнца и при обиль- 
номъ орошенш, растутъ тропическге Л1ьса\ они покрываютъ самыя сы- 
рыя мАста Индостана и Индокитая и весь МалайскШ архипелагъ.
* Эти леса роскошны и удивительно разнообразны', на каждомъ шагу 
въ нихъ встречаются все новыя и новыя породы деревьевъ: раз­
ный пальмы, (напр., кокосовая, саговая, пальма тени), панданы, 
смоковницы, фикусы (содержание въ соке своемъ каучукъ) и т. д. 
Деревья растутъ во много этажей другъ надъ другомъ, образуя 
непроницаемую чащу, перевитую лганами; повсюду на вйтвяхъ си- 
дятъ растешя эпифиты, (живупця на гншщей коре) и растешя па­
разиты (сосушдя чуж1е соки). Въ болотахъ, среди лесовъ находятся 
джунгли—заросли бамбука и исполинскпхъ травъ; по берегамъ морей— 
мангровыя болота, зароснпя деревьями, корни которыхъ во время при­
лива заливаются водой, а при отливе висятъ въ воздухе.
Въ бол'Ье сухихъ мД>стахъ Южной А зш  находятся тр о п и ч есш я 
степи—саванны, густо зароснпя дикими травами или возд А лан н ы я
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Д ю н ы  в ъ  п е с ч а н о й  Ц е н т р а л ь н  о-А в 1 а т с к о й п у с т ы н Ь  ( Т а к  л а-М а к а н ъ). 
Караванъ шведскаго путешественника Свенъ-Гедина%
Растительность на окраинЬ Гоби. На переднемъ планЬ пучки ковыля (на глинистой ночий); 
дальше, на каменистыхъ горныхъ склонахъ виднЬются черныя пятна—это кусты колючей 
травы. Лагерь русскаго путешественника Клеменца.
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рукой челов*ка и приносяиця обильные урожаи разнообразныхъ по- 
лезныхъ растешй.
На восток* Азш — въ Китайской низменности и на Японскихъ 
островахъ—зелен*ютъ плодородный п о л я  и роскошные с а д ы ,  а по 
склонамъ горъ китайскихъ и японскихъ подтропические лгъса съ 
в1ъчно-зелеными деревьями, напр., камелгями и лаврами.
* Въ растительности Азш мы видимъ тате же контрасты, какъ въ по­
верхности и климат* жалкую, почти лишенную растенш, тундру и дре­
мучую сибирскую тайгу; сухгя степи и пустыни, сырые тропические 
лАса и джунгли.
Полезными раст ет ями  Аз1Я богаче вс*хъ другихъ частей св*та. 
Въ ней челов*къ нашелъ впервые въ дикомъ состоянш мнопя важныя 
растешя, которыя возд*лываетъ теперь въ обширныхъ размАрахъ. 
Такъ, напр., изъ Западной Азш происходятъ пшеница, ленъ, лукъ ; 
Южная Аз.1 я—родина риса, сахарнаго тростника, банана, огурца; 
Восточная Аз1Я — чаинаго дерева.
Ж И В О Т Н ЫЙ  М1 рЪ.  Животный М1ръ Азш очень богатъ. Даже 
въ т у н д р а х ъ  въ л*тнее время скопляется много разныхъ жи- 
вотныхъ, а особенно птицъ, которыя огромными стаями прилетаютъ 
изъ Южной Азш къ берегамъ Ледовитаго океана; тамъ они нахо- 
дятъ обшйе пищи: всякихъ рыбъ и ягодъ; на полномъ приволь* и 
въ безопасности выводятъ они своихъ птенцовъ и осенью снова 
улетаютъ въ теплые края. Зимой въ тундр* остаются немнопя жи- 
вотныя: бгьлыя куропатки, песцы (полярныя лисицы), сгьверные олени, 
да и они по большей части на зиму уходятъ въ тайгу, гд* деревья 
даютъ защиту отъ холодныхъ в*тровъ.
Т а й г а  богата пушными звпрямщ  въ ней постоянно обитаютъ 
б*лки, лисицы, волки, медв*ди и др.; въ восточной Сибири водятся 
самые ц*нные изъ пушныхъ зв*рей—соболи и горностаи. Много въ 
тайг* и птицъ лгьсныхъ\ глухарей, тетеревовъ, рябчиковъ.
* ВсА эти животныя въ течете круглаго года находятъ въ тайгА до­
статочно пищи:  птицы питаются почками, ягодами; бАлки—кедровыми 
орАхами, еловыми сАменами; лисицы—охотятся на птицъ, бАлокъ и т. д.
Въ с т е п я х ъ  водится много грызуновъ и копытныхъ, питаю­
щихся травой; на зиму грызуны (напр., сурки, суслики), прячутся 
въ норахъ и впадаютъ въ спячку; копытныя же, напр., дише ослы 
(куланы), антилопы, достаютъ траву изъ-подъ сн*га, который покры- 
ваетъ аз1атсюя степи лишь тонкими слоемъ (почему?).
* Особенно богатъ животный М1ръ Тибета; возвышенный пастбища его
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безлюдны и свободны отъ хищныхъ зверей, а потому копытныя бродятъ 
тамъ такими стадами, въ которыхъ путешественники насчитывали по не­
скольку сотъ и даже по нескольку тысячъ головъ; чаще всего встречаются 
куланы, антилопы, яки (горные быки) и пищухи (грызуны, вроде сурковъ).
Въ степяхъ Западной Азш водятся и копытныя, и грызуны, но 
въ менынемъ числе, потому что тамъ живетъ больше людей и встре­
чается немало хищныхъ зверей; изъ нихъ нгькоторыя—аф рикан- 
скаго происхождения, напр., пены, шакалы; въ Аравш и кое-где въ 
Иране водятся даже львы.
Въ Южной Азш, въ тропическихъ лесахъ и саваннахъ, чрез­
вычайно много животныхъ и они очень разнообразны ; одни пи­
таются растешями и плодами, друпя ведутъ хищный образъ жизни; 
мнопя обитаютъ только въ тропическомъ поясе и не могутъ пере­
носить холодовъ умеренныхъ странъ. Таковы, напр., человткообраз- 
ныя обезьяны (орангъ-утангъ и гиббонъ), и т о л с т о к о ж 1 я :  индш- 
скгй слонъ, носорогъ и тапиръ.
* Изъ хищниковъ Южной Азш самый сильный—тигръ, живупцй въ 
тростниковыхъ и бамбуковыхъ заросляхъ; ядовитыя змгьи (напр., 
очковыя), кишатъ въ Южной Азш повсюду—и въ лесахъ, и въ саван­
нахъ; въ рекахъ водятся крокодилы. Изъ безчисленныхъ породъ п т и ц ъ 
замечательны по красоте своихъ перьевъ фазаны, павлины и попугаи.
* При всемъ разнообразш животныхъ, въ Южной Азш вовсе нтьтъ 
волковъ, лисицъ и бурыхъ медвгьдей, которые водятся во всей остальной 
Азш, а также въ Европе и Америке. Изъ этого видно, что Южная 
Аз1я представляетъ особое царство животнаго м1ра.
Восточная А з1я такъ густо заселена и такъ обработана челове- 
комъ, что дик1я  животныя тамъ почти уничтожены; те же, которыя 
остались, напоминаютъ собою либо Южную Азш, либо Центральную, 
либо Северную.
* Такъ, въ долинахъ Китайскихъ горъ встречаются павлины и фазаны, 
а въ лесахъ Японш живетъ безхвостая краснолицая обезьяна (макака). 
Крокодилы нигде на земле не заходятъ такъ далеко на сйверъ, какъ въ 
Китае и въ Корее, а въ ручьяхъ Японш встречаются исполинсшя 
ящерицы. Все это животныя тропическихъ странъ. Но вместе съ темъ 
въ Восточной Азш живутъ волки, лисицы, медведи, а также отепныя 
антилопы и дик1е ослы. На Амуре тигръ встречается съ сибирскими 
соболемъ и со степной антилопой.
Изъ А зш  происходить почти всК домаишгя животныя, кото­
рыя служатъ теперь человеку во всКхъ частяхъ света. Въ Азш 
человКкъ впервые нашелъ ихъ въ дикомъ состояши и приручилъ 
на пользу всему человечеству. Такъ, изъ аз1атскихъ степей происхо-
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П е н ы  и ш а к а л ы ,  р а з ы с к а в п п е  п а д а л ь .
Б е н г а л ь с к и й  т и г р ъ  в ъ  д ж у н г л я х ъ .
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дЯТъ лошадь и верблюдъ; въ степяхъ Центральной Азш они и до сихъ 
поръ еш.е водятся въ дикомъ состоянш.
Изъ Азш же происходятъ крупный рогатый скотъ, овца, коза 
и свинья.
Въ Тибете прирученъ 
горный быкъ якъ\ въ Ин- 
д 1 и—горбатый быкъ (зебу) 
и буйволы, тамъ же служитъ 
человеку самое сильное изъ 
вс'Ьхъ домашнихъ живот- 
НЫХЪ— ИНД1ЙСШ Й слонъ.
Н а р о д о п а с е л е ш е .
Въ Азш живетъ болте 8оо 
миллгоновъ челов’Ькъ (т. е. 
более половины всего чело­
вечества). Такъ какъ про­
странство Азш равно при­
близительно 40 миллюнамъ 
кв. верстъ, то, стало-быть, 
на I кв. версту въ Азш 
ПРИХОДИТСЯ среднимъ Ч И - Ручной с л о н ъ, подымают^ бревно,
сломъ около 20 человткъ.
Менте всего населены тундры, где человеку очень трудно до­
бывать средства къ жизни: земледелие тамъ невозможно, а изъ до­
машнихъ животныхъ тамъ служатъ человеку лишь северные олени 
и упряжныя собаки. Поэтому въ тундрахъ живетъ мало людей, и 
шатры о л е н е в о д о в ъ  (напр., само'Ьдовъ, чукчей) попадаются среди 
безлюдныхъ равнинъ очень редко.
Мало населена и сибирская тайга. Въ глухихъ дебряхъ ея из­
редка можно встретить лишь б р о д я ч  и х ъ  о х о т н и к о в ъ  (напр, 
тунгусовъ), и только вдоль болынихъ рЪкъ и вдоль Сибирской же­
лезной дороги расположились деревни р у с с к и х ъ  п о с е л е н ц е в ъ ;  
съ болынимъ трудомъ онп расчшцаютъ дремуч1е леса, освобождаютъ 
почву отъ корней и распахиваютъ землю. Въ северной половине Си­
бири земледел1е невозможно (ум. границу хлгъбовъ на картп стр. 11-й).
Степи А зш  очень сухи] для земледтлгя оне по большей части не­
удобны , и потому въ нихъживутъ, главнымъ образомъ, к о ч е в н и к и -  
с к о т о в о д ы ,  напр., монголы, киргизы, которые въ поискахъ за паст­
бищами постоянно переходятъ съ места на место; такъ какъ для про-
кормлешя стадъ кочевникамъ необходимы обширныя пространства, то 
степи, въ которыхъ они обита1ртъ, населены очень редко.
Еще реж е степей 
населены пустыни, где 
жизнь человека воз­
можна лишь въ о а з и- 
с а х ъ .
Совершенно другое 
мы видимъ (см. карту) 
на юггъ и на востокгь 
Азш, где живетъ по­
ловина всего челове­
чества и гд е  населе- 
т е  ч р е з в ы ч а й н о  
г у с т о ;  въ Индостан- 
ской и Китайской низ- 
менностяхъ плотность 
населешя достигаетъ 
до 200 (и даже более)
Г у с т о т а  н а с е л е н 1 я А з 1 и ;  число жителей на 1 кв. версту. человекъ на Квадрат­
ную версту. Главный
причины такой населенности—теплый, влажный климатъ и плодород­
ная почва, щедро вознаграждающая трудъ человека. Съ незапамятныхъ 
временъ тамъ живутъ о с е д л ы е  з е м л е д е л ь ч е с к 1 е  н а р о д ы :  
индусы, китайцы и др.
Бблыпая часть народовъ Азш принадлежитъ къ желтой р а с е  
главные народы этой расы—китайцы , японцы, монголы гг малайцы.
Кат е  ’  еще народы ж елтой расы обозначены на карт е следую щ ей  
страницы1
Б ел а я  раса  обитаетъ па Индостане, въ Западной и отчасти 
Скверной Азш; главные народы—индусы , персы, арабы и русскге.
* Народы белой расы по языку разделяются на две группы: артцевъ 
и семитовъ. Къ аршцамъ принадлежать индусы, персы, армяне, а 
также руссше (и почти все друпе европейсие народы); къ семитамъ — 
арабы, евреи (и некоторые африкансте народы).
Черная раса  занимаетъ въ Азш лишь небольшое пространство 
на югЬ Индостана и на Цейлоне, где живутъ дравиды.
Вспомнить отличья желтой, белой и черной расъ.
Народы различяыхъ расъ въ некоторыхъ мЪстахъ Азш сильно 
смешались между собой. Такъ, на Декане и Цейлоне дравиды сме­
шались съ индусами, 
въ Малой Азш турки  
(принадлеж ащ ие къ 
желтой расе)—съ на­
родами белой расы.
Хотя европейцы по­
знакомились со всей 
Аз1ей недавно, однако 
они успели завладеть 
большей частью ея по­
верхности; а именно, 
больше 7* Азш при­
надлеж им Россш; Ин- 
достанъ и часть Индо­
китая—Англш, другая 
часть И н д о к и т а я  —
Францш и т. д. Владе- 
шяевропейцевъ въАзш 
(а также ВЪ Африке, Н а р о д ы  А в т .
Америке и Австралш) называются ихъ колотями; Сибирь тоже можно 
назвать русской колошей въ Азш, но такъ какъ она тесно соединена 
съ коренной Росшей, то вернее считать ее просто частью РоссШской 
им перш. См. карту Азги—„Политическгй обзоръ“.
Н е з а в и с и м ы я го  с уд а р с т в  а Азш занимаютъ меньше поло­
вины ея пространства; самыя главныя изъ нихъ — Китай, Япошя 
и Перс!я; кроме того въ Азш находится большая часть Турцш.
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Обзоръ Азш по частямъ.
Ц е н т р а л ь н а я  А 3 1 Я .  Центральная Азгя простирается отъ 
Гималаевъ до Саянскихъ горъ и отъ Памира до Хингана. Обста­
вленная кругомъ горами, она суха и пустынна, особенно въ 
средней полосе своей, где лежитъ впадина Ханхай, что п^-китайски 
значитъ „высохшее море“. Въ ирежшя времена Ханхай, действи­
тельно, былъ покрыть водой, но теперь это пустыня,—на западе 
песчаная (Такла-Маканъ), на востоке—каменистая (Гоби).
* Пустыня Такла-Маканъ лежитъ въ котловин'Ь между Куэнь-Лунемъ 
и Тянь-Шанемъ; она покрыта дюнами сыпучаго песку, который при 
малМшемъ в’Ьтр'Ь приходить въ движете, а во время бури высоко 
подымается въ воздухъ и образуетъ черныя тучи, закрывающая небо и 
солнце. Растенш въ этой пустынй нйтъ почти никакихъ. Только по 
берегамъ Тарима и другихъ рйкъ, стекающихъ съ горъ, находятся 
оазисы.
* Пустыня Гоби въ южной своей части сходна съ Такла-Маканъ, на 
остальномъ же пространств^ она камениста и не вполнй без- 
плодна; нерйдко въ ней встречаются колюч1е кустарники и жестюя 
травы.
На севере Гоби переходитъ постепенно въ Монгольскую степь, 
покрытую низенькой и редкой травой. Весной эта степь зелен’Ьетъ и 
пестр’Ьетъ цветами, но недолго: съ наступлетемъ л'Ьта она выгораетъ 
и покрывается пылью. Для землед’Ьлгя Монгольская степь неудобна, 
потому что слишкомъ суха.
Такъ же неблагопр1ятенъ для жизни человека Тибетъ—высочайшая 
на земле горная страна (вспомнить ея строете). Вершины тибетскихъ 
горъ покрыты сн'Ьгомъ, а склоны и долины засыпаны к а м н я м и  и щ е б ­
не м ъ, которые не уносятся реками (потому что въ Тибете ихъ мало) 
и накопились въ течете вековъ. Лишь с к у д н а я  т р а в а  покры- 
ваетъ склоны тибетскихъ горъ и плоскогорШ; лесовъ нгЬтъ почти ни­
где; въ долинахъ много озеръ (напр., Куку-норъ, Тенгри-норъ), но 
почти все тибетсюя озера—соленыя.
Главный народъ Центральной Азш — монголы, въ которыхъ такъ 
резко выступаютъ все отлич1я желтой расы, что нередко вся эта раса 
называется монгольской. Монголы ведутъ кочевой образъ жизни; ко- 
чуютъ они главнымъ образомъ по Монголш, а отчасти и по Тибету, 
и по Восточному Туркестану. Главное, даже единственное заняйе ихъ— 
скотоводство, а именно: разведете овецъ, лошадей и двугорбыхъ 
верблюдовъ [эти  верблюды одинаково хорошо переносятъ и  летнШ 
зной, и зимнюю стужу].
Круглый годъ монголы пасутъ свои стада на подножномъ корму. 
Летомъ, когда на равнинахъ трава выгораетъ, они поднимаются на 
склоны горъ, где  пастбища все лето остаются сочными и зелеными 
(почему1*.). Осенью, когда на горахъ начинаются мятели, монголы 
спускаются внизъ. Зимой скотъ добываетъ кормъ изъ-подъ снега, 
который покрываетъ Центральную Азш лишь тонкими слоемъ.
Отъ скота монголы получаютъ в с е  н е о б х о д и м о е  для жизни
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М о н г о л ы  в о з л е  с в о е й  ю р т ы  (зимой),
М о н а с т ы р ь  в ъ М о н г о л 1и. На крыше справа и слева ветряныя мельницы, съ цилиндрами 
(валами), на которыхъ написаны-молитвы. Тайе же молитвенные цилиндры, только поменьше, нахо­
дятся при входе въ храмъ, съ правой и съ левой стороны; моляпцеся вертятъ ихъ руками. Маль­
чики—вто ученики, отданные въ монастырь кочевниками-монголами.
М о н а с т ы р ь  д а л а й - л а м ы  в о з л % Л х 'а с с н ,
Молоко, масло, сыръ и мясо составляюсь ихъ пищу; изъ конскаго 
молока они приготовляют, любимый напитокъ свой кумысъ. Шкуры 
я  шерсть служатъ имъ матер1алами п для одежды, и для жилища, а 
именно для юрты, которую они д’Ьлаютъ изъ палокъ и покрываютъ 
войлокомъ.
Когда скотъ поКдаетъ траву по близости юрты, монголы разби- 
раютъ ее и на спинахъ верблюдовъ перевозятъ на другое мКсто.
* Монголы любятъ свою кочевую жизнь. Они превосходные наезд­
ники; своихъ д^тей они учатъ верховой езде уже съ трехлетняго 
возраста, для чего употребляютъ седла особаго устройства. Пешкомъ мон­
голы не ходятъ почти никогда; весь день, верхами на лошадяхъ, они 
разъезжаютъ по широкимъ степямъ, перегоняя съ места на место свой 
скотъ. Любимыя развлечен!я ихъ—консшя скачки и поездки за десятки 
и за сотни верстъ въ гости къ соседямъ. Очень любятъ они также 
путешеств1я къ границамъ Китая, где они закупаютъ кирпичный чай 1).
П о с т о я н н ы х ъ  п о с е л е н 1 й  въ Монголш о ч е н ь  м а л о ;  это 
или монастыри, въ которыхъ живутъ ламы (буддШсгае монахи), 
или неболыше города; самый значительный изъ нихъ — Урга; въ 
немъ много буддШскихъ храмовъ и монастырей, въ которыхъ живутъ 
тысячи ламъ, подчиненныхъ одному главному—хутухтК (заместителю 
Будды въ Монголш).
Черезъ Ургу проходятъ 
караваны съ чаемъ, 
который монголы пере­
возятъ изъ Китая въ 
Россш.
* Въ прежнее вре­
мя монголы были 
о ч е н ь  в о и н с т ­
ве н н ы; большими 
ордами выходили 
они изъ Централь­
ной Азш (по долине 
р. Иртыша) и поко­
ряли себе обшир­
ный пространства 
въ Ту раненой низ­
менности, въ Индш
Ч  Употреблен!» чая монголы уже давно заимствовали у китайдевъ, но приготовляютъ его 
по своему, а именно варятъ его въ котлахъ съ маслоыъ и солью. Они пьютъ очень много чаю, 
Такъ какъ свъжую воду доставать въ Центральной Азш трудно.
и даже въ Европй: татары, громивнпе Русь, находились подъ властью 
монгольскихъ князей. Они совершали набйги и на китайцевъ, кото­
рые для защиты отъ нихъ построили „великую стй ну", болйе 
2000 верстъ длиною. Но впосл'Ьдствш, монголы ослабели и подчини­
лись китайцамъ; теперь князья ихъ платятъ дань китайскому прави­
тельству.
Въ Тибете, кроме монголовъ, живутъ родственные имъ народы: 
тангуты и тибетцы. Тангут ы — кочевники- скотоводы; кроме овецъ 
и лошадей они разводятъ еще яковъ; на нихъ ездятъ верхомъ или 
же пользуются ими, какъ вьючными животными; даже съ большими 
вьюками яки легко взбираются на горы. Ж ивутъ тангуты въ черныхъ 
шатрахъ, сделанныхъ изъ шерсти яковъ.
Тибетцы ведутъ преимущественно оседлый образъ жизни; въ 
долинахъ между горами они воздплываютъ ячмень и пшеницу; 
живутъ въ домахъ, которые строятъ изъ камней. Главный городъ 
Тибета—Лхасса; въ немъ живетъ далай-лама, заместитель Будды 
на земле и высшее духовное лицо для всехъ буддистовъ.
* На поклонеше далай-ламе стекаются тысячи богомольцевъ не только 
изъ всей Центральной Азш, но также изъ Восточной и Южной Азш; 
большая часть постоянныхъ жителей Лхассы—монахи.
Въ Восточномъ Туркестане вся жизнь сосредоточена въ оазисахъ по 
берегамъ Тарима и другихъ рекъ, которыя стекаютъ съ горъ и скоро 
теряются въ пескахъ. Живутъ тамъ преимущественно турко-татары. 
По безчисленнымъ каналамъ (арыкамъ) они проводятъ воду изъ рекъ 
на свои поля и сады; получаютъ хороппе урожаи пшеницы, арбузовъ, 
дынь и разныхъ фруктовъ: абрикосовъ, персиковъ и др. Но гд е  кончаются 
арыки, тамъ кончаются сады и поля, и начинается песчаная пустыня.
Подобные же оазисы находятся и въ Джунгарш, у северныхъ под- 
ножШ Тянь-Шаня.
Самые значительные города—въ Восточномъ Туркестане Яркендъ, 
въ Джунгарш—Кульджа.
Вся Центральная Азяя входитъ въ составъ Китайской имперш; 
Тибетъ и Восточный Туркестанъ съ Джупгаряей управляются китайским! 
чиновниками, которые живутъ во всехъ городахъ и имеютъ при себ^ 
отряды китайскихъ войскъ. Тибетомъ править далай-лама, но онъ неса- 
мостоятеленъ и находится подъ наблюдешемъ китайскихъ чиновниковъ
К и т а й .  Китаемъ или „собственно Китаемъ“ называется главная 
часть обширной Китайской имперш, которая простирается отъ Памира 
до Великаго океана и отъ Амура до Индо-Китая; она занимаетъ век
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Центральную Азш, собственно Китай и Манчжурш. Вместе со всеми 
своими владешями Китай равенъ приблизительно половине Россш, а 
по числу жителей превосходить ее въ 21/, раза; а именно, въ Россш 
около 140 мил. жителей, а въ Китае около 350  милл., и почти все 
это населеше сосредоточено собственно въ Китае.
По природе Китай можно разделить на две части: северную и 
южную; границу между ними составляютъ восточные отроги Куэнь- 
Луня.
Въ сгьверномъ Китае находится Китайская низменность; это безлес­
ная р а в н и н а ,  покрытая плодородной желтой почвой—лёссомъ (вспом­
нить его происхожденге). Въ южномъ Китае равнинъ почти нетъ,—по­
всюду г о р ы ,  хотя и не высогая, но довольно крутыя; по склонамъ ихъ 
растутъ камелш и друпя вечно - зеленыя деревья. Почва въ южномъ 
Китае—красноземъ, состоящей главнымъ образомъ изъ красной глины; 
хотя самъ по себе онъ и не такъ плодороденъ, какъ лёссъ, но все-же 
приносить обильные урожаи, потому что к л и м а т ъ  южнаго Китая 
более теплый и более влажный, чемъ севернаго. Въ северномъ 
Китае зимой бываютъ морозы и выпадаетъ, хотя не надолго, снегъ; 
въ южномъ—земля никогда не покрывается снегомъ. Въ северномъ 
Китае поля даютъ по одному или по два урожая въ годъ, а въ юж­
номъ—по два или по три.
Народъ,.. живущШ въ Китае,—китайцы—отличаются замечатель- 
нымъ трудолюбгемъ. Главное занято ихъ з е м л е  д е  л 1 е. Равнины 
стернаго Китая покрыты посевами пшеницы и бобовъ; въ южномъ 
Китае по долинамъ между цепями горъ тянутся залитыя водой ри- 
совыя поля, плантацш сахар наго тростника и заросли б а м б у к а .  
Хлопокъ и макъ (изъ недозрелыхъ головокъ котораго добывается 
ощумъ) возделываются въ Китае повсюду.
Свои поля китайцы обрабатываютъ тщательнее, чем ъ наши кресть­
яне обрабатываютъ свои огороды. Китайцы удобряютъ свои поля вся­
кими отбросами и орошаютъ посредствомъ каналовъ, которые по- 
ВсюДУ проведены у нихъ изъ рекъ  и ручьевъ. Хлебныя растешя 
они разсаживаютъ по полю руками, въ виде правильныхъ рядовъ; 
С0Рныя травы постоянно выпалываютъ. Поэтому урожаи у нихъ всегда 
бываютъ болыше, и съ маленькаго клочка земли китайсшй крестьянинъ 
получаетъ достаточно хлеба для пропиташя своей семьи.
Землед’Ь.не у китайцевъ считается не только главнымъ, но и самымъ 
яочетнымъ заняйемъ. У нихъ бываетъ праздникъ землед'Ьлхя, когда 
самъ китайскШ императоръ („сынъ неба") вспахиваетъ небольшое поле.
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Тщательно обрабатывая свои поля, китайцы такъ же усердн 
ухаживаютъ за своими с а д а м и ,  особенно въ южномъ КитагЬ, гд’ 
растутъ деревья чайное и тутовое. Изъ листьевъ чайнаго дерева ки 
тайцы приготовляютъ чай, а листьями тутоваго дерева вскармливают 
шелковичныхъ червей. Добыча чая и шелководство—очень важны! 
заняпя для китайцевъ. Чаю и шелка они добываютъ столько, что ] 
9 того и другого много вывозится изъ Китая въ Европу.
Большое значеше для китайцевъ имй.етъ еще рыболовство 
Китайсшя моря, р'Ьки и оросительные каналы богаты рыбой; кром) 
того китайцы разводятъ рыбу въ прудахъ и даже на рисовыхъ по 
ляхъ: собравъ осенью жатву риса, они заливаютъ поля водой I 
пускаютъ туда мальковъ; въ теч ете зимы изъ мальковъ выростаюп 
порядочный рыбки; весной китайцы легко вылавливаютъ ихъ изт 
мелкой воды.
* Рисъ, бобы и рыба составляютъ главную пищу китайцевъ. Нерйдкс 
йдятъ они также мясо свиней, собакъ, и кошекъ. Къ числу китай­
скихъ лакомствъ принадлежатъ некоторые морсше черви (трепангъ) и 
гнйзда морской ласточки (саланганы). Спиртныхъ напитковъ китайцы 
почти не употребляютъ, но зато курятъ ошумъ, который дййствуетт 
на здоровье еще хуже, чймъ спиртъ.
С к о т о в о д с т в о  въ Китай не развито, потому что вся удобная земля 
воздйлана, и пастбищъ для скота нйтъ. Молока и масла китайцы 
почти не знаютъ и о молочномъ хозяйствй не имйютъ понят1я. За не- 
достаткомъ скота грузы въ Китай обыкновенно переносятъ рабоч1е (кули). 
Въ Южномъ Китай нйтъ даже колесныхъ дорогъ, а есть лишь тропинки 
для пйшеходовъ. Зато Китай богатъ рйчными путями и искусствен­
ными каналами, по которыми плаваетъ множество судовъ; самый боль­
шой каналъ (Императорскш) имйетъ болйе 1.000 верстъ въ длину.
Торговля въ Китай очень оживленная, и китайцы къ ней о ч е н ь  
с п о с о б н ы ;  въ ихъ рукахъ находится внутренняя торговля не только 
въ Собственномъ Китай, но и во всйхъ его владйшяхъ.
Также искусны они и въ ремеслахъ. Мшшоны китайцевъ-ре 
месленниковъ выдйлываютъ всевозможные предметы, необходимые для 
домашняго обихода, а также предметы роскоши. Особенно искусны 
они въ выдйлкй ф а р ф о р о в о й  посуды, ш е л к о в ы х ъ  тканей, 
л а к и р о в а н н ы х ъ  издйлШ, и въ р й з ь б й по дереву и слоновой 
кости.
Ж и в у т ъ  китайцы преимущественно въ деревняхъ, среди полей, и 
отчасти въ городахъ. Строятся они очень тгьсно\ за недостаткомъ 
земли, нерйдко строятъ дома на рйчныхъ плотахъ и на баркахъ, а въ 
сЬверномъ Кита'Ь тысячи людей живутъ въ пещерныхъ домахъ, выры-
Д о б ы ч а  чая;  с б о р ъ  л и с т ь е в ъ ,  п р о с у ш к а  и х ъ  и п о д ж а р и в а н 1е. Вдали китайеюе 
дона я храмъ-пагода. Направо вверху в4тка чайнаго деревца съ цветами и плодами.
т а й с к 1 й  ц и р у л ь н и к  ъ; на плеч4 у него коромысло на которомъ съ одной стороны виситъ 
съ горячей водой, съ другой стороны— скамейка для желающихъ бриться. ВсЬ китайцы бр'бють 
голову спереди и съ боковъ, оставляя позади к о с у .
II е к и н ъ. КлЬтки, въ которыхъ экзаменуются китайцы, желаюпце сделаться мандаринами. (Фотографш 
эта снята вскоре после взята Пекина европейцами въ 1900  г.; большая часть кл’Ьтокъ разру­
шена ядрами, отъ которыхъ не могла защитить ихъ и высокая городская стена, виднеющаяся вдали).
О д н а  и з ъ  г л а в н ы  х ъ  у л и ц ъ  в ъ П е к и н е ;  по обеимъ сторонамъ ея базаръ. Вдали два
кули, везулце телеги.
тыхъ въ уступахъ лёсса. Ж илища китайцевъ, такъ же, какъ они сами, 
очен ь г р я з н ы .  Города въ Китай обнесены толстыми стйнами, который 
въ прежнее время служили защитой отъ набйговъ кочевниковъ. Хотя 
к и т а й с и е  города многолюдны, но неблагоустроены.
Столица Китая— Пекинъ, болйе 1 мил. жит.
* Пекинъ состоитъ изъ двухъ частей: южной (китайской) и северной 
(манчжурской), въ которой расиоложенъ еще особый императорсшй 
городъ; каждая изъ этихъ частей Некина обнесена особыми стенами.
Важнййийе порты Китая—Тянь-Тзинъ (соединенный желйзной до­
рогой съ Пекиномъ), Шанхай и Кантонъ. Черезъ нихъ привозятся 
въ Китай ф а б р и ч н ы я  
издйл1я изъ Европы и Япо- 
Н1И, а также о и 1 у м ъ (изъ 
Индш) и рисъ (изъ Индо­
китая). [Хотя китайцы до- 
бываютъ и много риса, од­
нако для прокормлешя всего 
китайскаго населешя его 
не хватаетъ].
Изъ другихъ городовъ 
Китая самый важный Хань­
коу на р. Голубой; это боль­
шой чайный рынокъ, откуда 
много чая отправляется на 
морскихъ судахъ въ Европу 
и Америку. Чай и шелкъ 
составляютъ главные пред­
меты вывоза изъ Китая.
I Образование въ Китай су- 
ществуетъ съ древнихъ вре- 
иенъ. Народныя школы они сталиустраивать раньше европейцевъ. Раньше 
|х ъ  изобрйли они также к н и г о п е ч а т а н г е ,  компасъ и порохъ ‘). Но 
■акими были китайцы въ древности, такими остались и до настоящаго 
Шемени. Во всемъ они крйпко держатся старины и считаютъ даже 
I  грйхъ измйнять порядки, установленные ихъ предками. Дйтей они 
■ а т ъ  главнымъ образомъ почтенш къ родителямъ и къ предкамъ,
| 1 ПоР °и  китайцы употребляли только для фейерверковъ, въ устройстай который достигли 
^Яшого искусства.
К а н т о н ъ .  Кули, несупце въ н а л а н к и н ' Ь  богатую 
китаянку.
мнАшя которыхъ для нихъ святы. Наукъ у нихъ нАтъ никакихъ, а 
исключешемъ ариеметики, необходимой для торговли. Грамота  К1 
тайская очень трудна, потому что въ ней нАтъ буквъ, а есть ма 
жество знаковъ, обозначающихъ цАлыя слова; выучить всА знак 
удается немногимъ; большинство же научается читать лишь нАсколы 
книгъ, содержащихъ пзречешя древнихъ мудрецовъ.
Господствующей религт  въ КитаА нАтъ, но почти всА китайц 
поклоняются небу, землА и силамъ природы; мнопе вАруютъ в 
Будду, друпе чтутъ древняго китайскаго мудреца Конфуцгя-, вс 
приносятъ жертвы духамъ своихъ умершихъ предковъ.
* По х а р а к т е р у  китайцы—миролюбивы и довольно добродушнг 
они редко жалуются на судьбу и ум'Ьютъ довольствоваться малым1 
Въ отношешяхъ другъ къ другу они предупредительны и соблюдают 
много церемонш вежливости, особенно, когда принимаютъ гостей ил 
сами приходятъ въ гости. Любимыя развлечеягя ихъ—пускаше бумаг 
ныхъ змеевъ и фейерверковъ, устройство азартныхъ игръ и посещен 
театральныхъ представление
Управляешь Китаемъ „сынъ неба“—императору власть его сч! 
тается неограниченной, но на самомъ дАлА управлеше находится в 
рукахъ придворной знати, вице-королей (въ провинщяхъ) и чиновш 
ковъ-мандариновъ, которые заботятся больше о своей выгодА, чАмъ 
народномъ благА.
* Отъ невежества и дурного управлешя страдаетъ весь китайсшй на 
родъ; это заметно особенно въ з а с т о е  п р о м ы ш л е н н о с т и .  Так1 
напр., въ Китае находятся богатейнпя залежи каменнаго угля, но он 
почти вовсе не добывается. Въ то же время по всему Китаю бродят 
толпы рабочихъ (к у л и), не могущихъ найти себе никакой работы. Тыс] 
чами уезжаютъ кули въ чуж1Я страны (въ Индо-Китай, Африку, Америк 
и т. д.) и нанимаются тамъ на разныя работы за самую дешевую плат 
Некоторые изъ нихъ впоследствш возвращаются на родину, но бол 
шинство покидаютъ ее навсегда.
Такъ какъ китайцы въ течете многихъ вАковъ были образований 
всАхъ народовъ, к а т е  то л ько  были имъ известны, то они привым 
относиться съ пренебрежетемъ ко всАмъ вообще чужеземцамъ и дая 
на европейцевъ до послАдняго времени смотр Али с в ы с о к а  и сч: 
тали для себя унизительнымъ что-либо отъ нихъ заимствовать. Лип 
недавно, потерпАвъ отъ европейцевъ нисколько поражешй, они стал 
обучать по-европейски свои в о й с к а ,  позволили европейцамъ провеет 
въ КитаА нисколько ж е л А з н ы х ъ  д о р о г ъ  и устраивать въ н1 
которыхъ городахъ фабрики и заводы.
Пользуясь своей силой, европейцы захват или  въ свои руки н
К и т а й с к 1 я  ж и л и щ а ,  с д е л а н н ы й  в ъ  о б р ы в а х ъ  л ё с с а .
В о р о т а  в ъ  с т Ь н $  г о р о д а  М у к д е н а .
Гесгр. н. и.
Р а з с а д к а  р и с а  в ъ  Я п о н и и .  Женщины въ шляпахъ, сллетенныхъ изъ падьмовыхъ листьев^ 
Оросительный каналъ, по которому вода проведена на поля. По плотин^ идетъ японецъ, принесппя
рисъ изъ разсадника.
В и д ъ  я п о н с к и х ъ  б е р е г о в ъ .  Дерево на переднемъ план'6 криптомерш (похожая на нашу
сколько портовъ на китайскомъ побережьи. Самый важный изъ нихъ— 
порть Виктор!я (на о. Гонгъ-КонгЬ) принадлежитъ англичанамъ. У
Гонгъ-Конга останавливаются почти все корабли, плывунце изъ  
Европы и Индш въ Китай и Японш или обратно.
М а н ч ж у р х я .  Манчжур1я—богатая страна; на югЬ ея, но 
долине р. Ляо-хе,—плодородный поля, на севере—степи съ сочной 
травой; горы, окружаюпця Манчжурш, покрыты дремучими лесами и 
богаты золотомъ и каменнымъ углемъ.
Коренные жители этой страны—манчжуры", прежде они были 
независимымъ и сильнымъ народомъ. Несколько сотъ л’Ьтъ тому 
назадъ они покорили Китай, где и до сихъ поръ царствуетъ манчжур­
ская д и н а с т 1 я ')• Но покоривъ китайцевъ, манчжуры такъ сме­
шались съ ними, что приняли отъ нихъ все обычаи и позабыли 
даже свой языкъ. Теперь и въ самой Манчжурш трудно отличить 
манчжуръ отъ к и т а й ц е в ъ ,  которые заселили все долины рекъ  Ляо-хе 
и Сунгари и тщательно возделываютъ свои поля, засеянныя гаоля- 
номъ (исполинскимъ просо мъ), бобами, макомъ и табакомъ. Въ по­
следнее время китайцы переселяются массами даже въ степи северо- 
западной Манчжурш. Только по горнымъ лесамъ все еще бродятъ 
родственные манчжурамъ тунгусы и друпе народы, промышляюнце 
охотой на соболей, куницъ и тнгровъ.
Большую пользу китайцамъ и манчжурамъ приносятъ построен­
и я  русскими желгьзныя дороги; одна изъ нихъ пересекаетъ сев. 
Манчжурш и соединяетъ нашу сибирскую железную дорогу съ Вла- 
Дивостокомъ; другая отъ города Харбина (на р. Сунгари) идетъ на 
югъ, черезъ главный городъ Манчжурш—Мукденъ,—къ незамерзаю­
щему Порту Артуру, который находится въ рукахъ японцевъ.
Я  п О н  1 я. Япошя или „Страна восходящаго солнца" находится 
на крайнемъ востоке Азш. Она расположена на многочисленныхъ остро- 
вахъ, изъ^ которыхъ самые болыше принадлежать къ группе Япон- 
°кихъ (Хондо или Нипонъ, К1у-1Шу, Шикокъ и 1ессо); кроме нихъяпонцы 
нладеютъ островами Курильскими, южной половиной Сахалина, остро­
вами Р1у-К1у и Формозой.
* Хотя Япошя состоять изъ множества острововъ, однако для японцевъ 
ихъ страна есть одно связное ц^лое; дЬло въ томъ, что японцы—превос­
ходные моряки; для нихъ ничего не стоить проплыть отъ одного 
 ^зстрова до другого; морсше пути сообщешя они предпочитаютъ всякимъ
1) Въ зпакъ покорности своей династш манчжуры заставили китайцевъ носить длинны» к о с ы ,  
Кот°рыя они носятъ и до сигь поръ.
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другимъ яутямъ. Моря и проливы, раздйляюпце ихъ острова, очень 
удобны для судоходства: они глубоки, никогда не замерзаютъ и обра- 
зуютъ много хорошихъ гаваней.
Все острова Японш г о р и с т ы  и подвержены .частымъ з е м л е -  
т р я  с е н 1 я м ъ *). Горныя вершины представляютъ собой обыкновенно
в у л к а н  ы, либо дМ - 
ствуюпце, либо потух- 
пие. Самый высокШ 
изъ нихъ—Фуз1яма (въ 
3‘/ а версты)—находится 
на о. Хондо и почи­
тается у японцевъ свя­
щенной горой.
Теплое течете ку- 
ро - Сиво приноситъ 
Японш много тепла и 
влаги. Въ летнее время 
надъ этимъ течешемъ 
проносятся юго-восточ­
ные муссоны, насытив­
шись водяными пара­
ми, муссоны щедро поливаютъ дождемъ Японстае острова.
Одна в е т в ь  Куро-Сиво заходитъ въ Японское море. Муссоны, 
дуюпце зимой съ материка, нагреваются этой ветвью Куро-Сиво и 
насыщаются влагой; поэтому и они приносятъ въ Японш много осадковъ.
Благодаря влажному и теплому климату растительность главныхъ 
японскихъ острововъ роскошна: горы покрыты лесами, а долины и 
холмы—полями и садами.
* К у р и л ь е к 1 е  о-ва и Сахалинъомываются холоднымъитуманнымъ 
Охотскимъ моремъ; климатъ тамъ суровый, и растительность состоитъ 
изъ хвойныхъ лйсовъ и тундръ. Мнопе изъ Куридьскихъ о-вовъ пред­
ставляютъ собою вулканы, покрытые вйчнымъ снйгомъ, и лишь у под­
ножья ихъ развивается скудная растительность. Для жизни человека 
вей острова, омываемые Охотскимъ моремъ, неблагоприятны. Климатъ 
о. Формоз ы,  наоборотъ, слишкомъ жаркш и нездоровый, и раститель­
ность тамъ чисто тропическая. На самыхъ Я п о н с к и х ъ  островахъ 
растительность подтропическая: в й ч н о з е л е н ы я  камелш и камфар­
ные лавры, а также л а к о в ы я деревья (изъ сова которыхъ добывается
Въ 1855 году въ столиц!) Японш, Тошо, было 80  землетрясенй, отъ которыхъ погибло подъ 
развалинами болбе 100.000  челов’бкъ.
лакъ) встречаются на нихъ повсюду, за исключешемъ 1ессо; а на юге 
острова Хондо растутъ уже пальмы и бамбукъ.
Япошя въ 50 разъ мень­
ше Россш, но по числу ж и­
телей не уступаетъ ей и въ 
3 раза: въ ней насчи-
тыв ается около $о м и л - 
лгоновъ человпкъ (вспом- 
нить, сколько въ Россш). Та­
кое населеше моя^етъ су­
ществовать въ Японш во- 
первыхъ, благодаря богат­
ству ея природы, и во-вто- 
рыхъ, всл,Ьдств1е трудолюб1я 
и зам'Ьчательныхъ способно­
стей жителей-японцевъ.
Большая часть японцевъ 
—бгьдные крест ьяне; они 
влад’Ьютъ такими малень-
Заросли бамбука въ Японш. Японский извозчикъ 
КИМИ участками земли, ЧТО (джинерикша).
полдесятины считается у
нихъ уже болынимъ участкомъ. Но свои маленькхя поля они обраба- 
тываютъ такъ же тщательно, какъ китайцы, и возд'Ьлываютъ главнымъ 
образомъ рисъ.
* Осенью, после жатвы риса, на т4хъ же поляхъ сЬютъ озимые хлеба: 
ячмень или пшеницу, урожаи которыхъ собираютъ весной; на юге 
Японщ съ каждаго поля успеваютъ собирать даже по три урожая.
Хлебный поля расположены въ Японш по самымъ низкимъ местамъ. 
•На более высокихъ местахъ японцы возделываютъ чайны я  деревья, 
а по горнымъ склонамъ тутовыя. Шелка они добываютъ такъ много, 
что онъ служить главнымъ предметомъ вывоза изъ Японш; чай же 
потребляется почти весь внутри страны, потому что японсюй чай по 
своему качеству значительно уступаетъ китайскому и индШскому.
По берегамъ морей японцы занимаются рыбнымъ промысломъ, 
который для нихъ имгЬетъ еще большее значеше, чемъ для китайцевъ. 
Моря, омываюнця Японш, чрезвычайно богаты ценными породами 
рыбъ, напр., лососей, сельдей, трески; берега всехъ японскихъ остро- 
вовъ усеяны рыбачьими поселками. Самые богатые промыслы на­
ходятся на 1ессо и на южномъ Сахалине; тамъ японцы ловятъ массу
сельдей, изъ которыхъ приготовляютъ туки, служапце для удобре- 
шя рисовыхъ полей. Кроме рыбы японцы ловятъ много краббовъ
(морскихъ раковъ), морской ка­
пусты (водоросли) и трепанга (мор­
скихъ червей).
* Рисъ, рыба, бобы и морская 
капуста составляютъ главную 
п и щу  япондевъ. Какое значе- 
ше им'Ьетъ для японцевъ рисъ, 
видно изъ того, что вместо словъ: 
„завтракъ, об4дъ, ужинъ“, они 
говорятъ: „утреншй рисъ, полу­
денный рисъ, вечер нш рисъ“. 
Мяса, молока и масла они, по­
добно китайцамъ, почти вовсе не 
знаютъ, такъ какъ скотоводство 
у нихъ не развито, за неимй- 
шемъ пастбищъ.
* Живутъ японцы по большей 
части въ деревняхъ (почему?).
* Д е р е в н и  ихъ отличаются 
замечательной чистотой: муеор- 
ныхъ кучъ тамъ нигде не уви­
дишь; нетъ и навоза, такъ какъ 
японцы почти вовсе не держать 
скота. Дома  у нихъ деревян­
ные, съ тонкими раздвижными 
стенами; комнаты отделяются
одна отъ другой легкими перегородками или ширмами; вместо оконъ 
служатъ бамбуковыя рамы, заклеенныя прозрачной бумагой. Печей въ 
домахъ нетъ; вместо нихъ служатъ медныя жаровни съ тлеющими 
углями—на нихъ варятъ рисъ и кипятятъ чайники. Мебели въ домахъ 
нетъ; сидятъ и снять японцы на цыновкахъ, сплетенныхъ изъ травы 
или пальмовыхъ листьевъ. При входе въ домъ японцы снимаютъ туфли, 
и ч и с т о т а  въ ихъ домахъ образцовая; да и сами они отличаются 
чистоплотностью и постоянно купаются либо въ море, либо въ бочкахъ 
съ водой, который стоять у нихъ возле каждаго дома.
***‘ Японцы—очень способный народъ. Въ древнее время они заимство­
вали у китайцевъ некоторый ремесла (напр, лакировку деревянныхъ 
То; издЬлШ, обжигаше фарфора), но во всемъ этомъ они превзошли своихъ 
учителей.
Въ конце прошлаго века японцы стали многому учиться у европей- 
у  'ьевъ и въ короткое время сделали замечательные успехи. Теперь у нихъ
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Я ц о н с к 1 е р ы б н ы е  п р о м ы с л ы  н а  С а х а л и н й. Сельдь варится въ болыпихъ котлахъ 
(врытыхъ въ землю) и зат’Ьмъ сжимается подъ прессомъ (одинъ такой прессъ виденъ позади перваго
японца).
Я п о н с к и е  р ы б н ы е  п р о м ы с л ы  на  Са х а л и н ■ Ь .  Удобрительные туки, подученные изъ 
сельдей (большая часть ихъ покрыта рогожами).
Японцы за обйдомъ. Сваренный въ котл4 рпсъ они кладутъ въ чашки, откуда берутъ его прл помощи 
двухъ палочекъ. Такъ же 4дятъ и китайцы.
множество фабрикъ, где они посредствомъ машинъ выра батываютъ 
хлопчато-бумажныя и шелковыя ткани, разныя и з д 1у п я  и з ъ  метал- 
ловъ, отличные сорта бумаги ‘). Теперь они сами строятъ паро­
ходы, мселпзныя дороги, вагоны, паровозы. Вся Япошя покрылась 
сетью жел'Ьзныхъ дорогъ. Во многихъ японскихъ городахъ и часто 
даже въ деревняхъ устроено электрическое осв'Ьщеше *).
Но самое главное—то, что японцы сделались теперь образованнымъ 
народомъ. Они устроили повсюду: и въ городахъ и въ деревняхъ народ­
ный школы и сделали учет е  въ нихъ обязателънымь для вс'Ьхъ. 
Поэтому почти все они грамотны, читаютъ газеты, журналы, книги, 
которыхъ въ Японш печатается больше, чемъ въ Россш.
* Въ среднихъ и высшихъ школахъ японцы изучаютъ европейсшя науки; 
прежде они приглашали въ эти школы учителей-европейцевъ, но теперь 
обходятся уже безъ нихъ, и сами занимаются научными изслЬдовашями.
У п р а в л е н г е  государствомъ они устроили тоже по европейскому 
образцу; а именно, власть императора (микадо) у нихъ ограничена 
парламентомъ, т. е. собрашемъ выборныхъ отъ народа. Эти вы­
борные зорко сл'Ьдятъ за 
министрами и чиновниками 
и требуютъ отъ нихъ во 
всемъ отчета.
Только въ одяомъ япон­
цы придерживаются ста­
рины — въ религги ; боль­
шинство ихъ испов’Ьдуетъ 
религш шинто, состоящую 
въ поклоненш силамъ при­
роды и духамъ предковъ; 
немало среди нихъ также 
буддистовъ и последовате­
лей Конфуцгя.
* По х а р а к т е р у  — 
японцы воинственный и 
храбрый народъ; но въ 
повседневной жизни они
т п т .т  „  л Я п о н с к и й  х р а м ъ .такъ же приветливы и 1
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Ц Японская бумага отличается такой прочностью, что идегъ на вйера, зонтики и даже на одежду. 
-) Устройство этого освбщенгя обходится имъ дешево: электричесыя машины приводятся въ 
движеше водопадами, которыхъ въ Японш очень много.
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вЬжливы, какъ и китайцы; уличной брани у нихъ не услышишь. Они 
любятъ дЬтей и заботятся объ ихъ воспитанш больше, чЬмъ какой- 
либо изъ народовъ Азш. Японцы веселый народъ; они любятъ развле- 
чешя, особенно же театральный представлешя и состязашя въ лов­
кости и сияй; часто устраиваютъ различный празднества, напр., вт 
честь цв^товь—вишни и хризантемы *).
Столица Японш—Токш; это очень большой городъ: въ немъ на­
считывается около 1.800.000 жителей"2). Несмотря на это, Токн> имеет! 
видъ огромной деревни, такъ какъ состоитъ изъ множества маленьких! 
деревянныхъ домовъ 3). На улицахъ^ Токш огромное движ ете пе-
шеходовъ, джинерикшъ (извозчи 
ковъ, везущихъ на себе двухко- 
лески) и электрическихъ вагоновъ. 
Хотя столица расположена на мор- 
скомъ заливе, но такъ какъ онъ 
мелокъ, то болыше корабли оста­
навливаются въ гавани 1окогаме 
Второй по величине городт 
Яноши—Осака (около 1 милл. жит.), 
Это центръ японской фабрично- 
заводской промышленности.
Важнейнпя гавани Японш, н< 
уступаюшдя по значешю1окогаме,- 
Кобе и Нагасаки.
* На о. 1ессо, Сахалин^ и н! 
Курильскихъ о-вахъ кромЬ япон 
цевъ живутъ остатки бйднаго и 
почти дикаго народа—а й н о в ъ 
Они одеваются въ грубыя ткан1 
изъ коры деревьевъ и въ шкур! 
звйрей, на которыхъ охотятся с: 
лукомъ и отравленными стр4 
лами. Лишь недавно айны стад! 
А й н ъ  с ъ  л у к о м ъ  и с т р е л а м  в. учиться у японцевъ землед'кш
1) Цв-Ьтр! любятъ и разводить въ Япоти вс-Ь: отъ императора до б’Ьднаго крестьявина. Япо 
нш  можно вазвать страною цв-Ьтовъ; уже въ январ-Ь зацв-Ьтаютъ д-амъ камелш; зат-Ьмъ пышным 
цв-Ьтомъ одеваются вишни, который разводятся японцами исключительно ради цв-Ьтовъ (плоды и»  
не съЬдобны); за вишнями сл'Ьдуютъ азалш, ирисы, и такимъ образомъ цвТ.ты сл-Ьдуютъ за цв4 
тами вплоть до ноября, когда зацв-Ьтаетъ самый лучппй цв-Ьтокъ Японш— хризантема.
2) т. е. больше, тЬмъ въ Петербург^.
3) Только въ последнее время японцы стали строить въ Токш болыше каменные дома, но могут
ли они выдерживать значительный землятрясешя— это покажетъ будущее.
К о р е я .  Т к а н ь е  на  р у ч н о м ъ  с т а н к 4. Х и ж и н а ;  возл$нея дымовая труба (отоплеше въ 
Коре$ устраивается такъ, что дымъ изъ печки идетъ подъ глинянымъ поломъ и выходить че-
резъ трубу, поставлепиую возл4 дома).1'
И н д  1 я. М а н г р о в ы е  д 4 с а. Корни ихъ во время морского прилива заливаются водой.
И н д у с ы ,  и х ъ  о д е ж д а ,  у к р а ш е н ! я ,  ж и л и щ е .  На спин* у индуса бананы (само ра­
ст ет е  банавъ видно возл'Ъ хнживы). Возвращен1е съ охоты богатаго индуса.
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и ремесламъ. Прежде айны населяли вей Японсше о-ва, но впослйд- 
ствш были оттйснены японцами на ейверъ. Число ихъ уменьшается, 
и теперь ихъ насчитывается всего нйсколько тысячъ человйкъ.
К о р е я .  Корея—гористый полуостровъ, омываемый съ одной сто­
роны Японскимъ моремъ, съ другой—Желтымъ. По своей природ’Ь 
Корея напоминаетъ Япошю. Живутъ въ ней корейцы , по наруж­
ному виду похож1е на китайцевъ и японцевъ, но по своему развитш 
и предпршмчивости далеко уступающее и тй>мъ и другимъ. Занима­
ются они земледгългемъ и 
скотоводствомъ\ но поля 
свои обрабатываютъ гораз­
до хуже, ч’ймъ японцы и 
китайцы. Чайныхъ и туто- 
выхъ деревьевъ они не возд’Ь- 
лываютъ и шелководствомъ 
не занимаются. Въ ремеслахъ 
не искусны; ткани для одежды 
или ткутъ на ручныхъ стан- 
кахъ, или покупаютъ у япон­
цевъ.
Живутъ корейцы въ б’Ьд- 
ныхъ хижинахъ, по дерев-
нямъ; городовъ у нихъ почти н’Ьтъ, и столица Корейской им пер] и 
Сеулъ представляетъ собой большую деревню.
Корейцы—очень смирный и невоинственный народъ; поэтому 
Корея прежде была подчинена Китаю, а теперь находится въ рукахъ  
янонцевъ. Хотя у корейцевъ и есть императоръ, но онъ находится 
во власти японцевъ, для которыхъ Корея очень важна. Я потя 
населена очень густо, а Корея—слабо; поэтому японцы массами пере­
селяются туда и сбываютъ тамъ и з д Зу п я  сво и х ъ  фабрикъ и заводовъ.
И Н Д 1  Я. Ищцей или Индостаномъ называется обширная (вели­
чиной почти съ Европейскую Россш) страна, омываемая съ востока 
Венгальскимъ заливомъ, съ запада АравШскимъ моремъ, и ограниченная 
съ сЬвера горами Гималайскими и Солимановыми.
Почти вся Инд1я покрыта плодородной почвой—красноземомъ, а 
Л'Ьтте юго-западные муссоны приносятъ въ нее обильные дожди; 
особенно много выпадаетъ ихъ на склонахъ Западныхъ Гатовъ (такъ 
называются приподнятые края Деканскаго плоскогор1я) и у под- 
ножШ Гималаевъ въ Бенгалш, т. е. въ плодородной низменности.
С п я щ 1 й к о р е е ц  ъ; подъ головой деревянный обрубокъ, 
который подкладывается, чтобы не портить прически.
покрытой наносами Ганга, Брамапутры и ихъ притоковъ ‘). Въ Пяти- 
рЬчьи (местности между Индомъ и его притокомъ Сетледжемъ) дождей 
выпадаетъ значительно меньше, но все же обыкновенно достаточно, 
и только въ пустынЬ Тарръ дожди бываютъ очень рЬдко.
Благодаря хорошему орошеню, жаркому климату и плодородной 
почвЬ, въ Индш превосходно родятся важнЬйппя культурныя расте­
ния: рисъ, пшеница, хлопокъ и мнопя друпя.
Первобытные т р о п и ч е с к 1 е  
л Ь с а, покрывавппе прежде об- 
ширныя пространства въ болЬе 
сырыхъ мЬстахъ, сохранились 
теперь лишь на склонахъ Гима- 
лаевъ и западныхъ Гатовъ; с а- 
в а н н ы  на ДеканЬ тоже почти 
всЬ распаханы. Среди безконеч- 
ныхъ ишцйскихъ полей попа­
даются теперь лишь небольшая 
рощи и отдЬльныя деревья— 
чаще всего баньяны.
* МЪс т ъ  н е у д о б н ы х ъ  
для жизни человека въ Ин­
дш мало. Къ нимъ принадле­
жать пустыня Тарръ и тропическая болота—джунгли, заросшая трост- 
никомъ и бамбукомъ; самыя обширныя изъ нихъ находятся у поднож1й 
Гималаевъ и называются тераями; въ нихъ обитаютъ лишь тигры, д и т е  
слоны, носороги и друпе звГри.
Растительный м1ръ составляетъ главное богатство Индш. Но и ж и ­
в о т н ы й  м 1 р ъ ея тоже богатъ; пастбища Индш кормятъ много мил- 
лшновъ головъ скота, особенно горбатыхъ быковъ-зебу и буйволовъ. Въ 
древности Инд1я славилась еще своими а л м а з а м и  и ж е м ч у г о м ъ ,  
которые добываются и теперь—алмазы на ДеканЬ, жемчугъ—въ морЬ, 
у береговъ Цейлона. Однако по сравнешю съ растительнымъ м1ромъ 
вс’Ь проч1е дары индШской природы имЬютъ второстепенное значеше.
Хотя по пространству Индгя нЬсколько уступаетъ Европейской 
Россш, но живетъ въ ней 300 миллгоновъ человЬкъ, т. е. въ два 
ели шкомъ раза больше, чЬыъ во всей Россайской Имперш.
* Въ древшя времена вся Индш была заселена народами черной расы—
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В а н ь я я ъ  ( и н д 1Й с к а я  с м о к о в н и ц а  или 
фикусъ). На рис. изображено только о д н о  дерево 
съ воздушными корнями, выросшими изъ вЪтвей.
1) У подножШ Гималаевъ есть одно мЬсто, гдЬ за 1 годъ осадковъ выпадаетъ столько 
сколько въ Средней Россш за 2 0  л$тъ.
дравидами, но уже издавна богатства Индщ стали привлекать къ себй
бйдныхъ, но воинственныхъ кочевниковъ изъ сосйднихъ странъ, глав­
нымъ образомъ съ Иран ска го плоскогор!я. Еще задолго до Рождества 
Христова оттуда спустился въ Индш кочевой народъ бйлой расы— 
индусы. Занявъ всю Индостанскую низменность и сйверную часть 
Декана, они перешли отъ кочевого образа жизни къ осйдлому; черныхъ 
дравидовъ они оттйснили къ югу. Послй Рождества Христова въ Ин­
дш не разъ вторгались кочевники монголы; они подчиняли себе ин- 
дусовъ, основывали болышя государства и делались тоже осйдлыми; 
но съ течешемъ времени они смешались съ индусами и позабыли даже 
свой языкъ. Съ севера проникли въ Индш еще тибетцы, осйвппе въ 
нйкоторыхъ мйстахъ по склонамъ Гималаевъ; ва западный берегъ 
Индостана переселялись народы изъ Персш и изъ Аравш. Наконецъ, 
после открышя морского пути въ Индш, туда устремились евро­
пейцы: сначала португальцы, затймъ французы и англичане. Послйд- 
ше и господствуютъ въ настоящее время въ Индщ.
Главный народъ Индш—индусы. Они населяютъ бблыпую часть 
Индш и занимаются земледплгемъ. Въ сырыхъ мГстахъ индусы воз- 
д'Ьлываютъ преимущественно рисъ. Для этого растешя недостаточно 
даже техъ дождей, которые орошаютъ Бенгалш , а потому индусы про­
вели изъ Ганга, его притока Джамны и другихъ рГкъ искусственные 
к а н а л ы ,  по которымъ напускаютъ воду на свои поля. Благодаря этому 
рисъ даетъ здесь два урожая въ течете  года; далее къ западу, где 
осадковъ выпадаетъ меньше, удается получать лишь одинъ урожай. 
Въ Пятир'Ьчьи, где климатъ довольно сухой, индусы предпочитаютъ 
сГять пшеницу, на Деканскомъ плоскогорш—просо.
Кроме хлГбовъ индусы возд’Ьлываютъ на своихъ поляхъ хлоп- 
чатникъ, джутъ или индийскую коноплю,индиго (доставляющее синюю 
краску) и макъ. изъ котораго приготовляется ошумъ (для Китая).
Въ садахъ возделываются бананы  и разныя пальмы  (кокосовая 
на побережьяхъ, финиковая въ Пятир’Ьчьи); по склонамъ Гималаевъ 
и Гатовъ недавно разведены обширныя чайныя плантацш. На Цей- 
А лоне прибрежныя низменности покрыты рощами кокосовыхъ пальмъ 
I и рисовыми полями; внутри же острова по склонамъ горъ разведены 
'Обширныя плантацш деревьевъ: чайнаго, кофейнаго и коричнаго.
Скотъ индусы разводить только для обработки земли и перевозки 
ажестей. Считая домашнихъ животныхъ священными, они никогда 
ихъ не убиваютъ и мясо ихъ не употребляютъ въ пищу *). Питаются
*) Обращаются съ ними кротко, быкамъ раскрашиваюсь и золотясь рога, слонамъ— клыки и 
головы.
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же индусы растительной пищей: варенымъ рисомъ, бананами, пше­
ничными лепешками и т. п.
Ж ивутъ индусы очень бЪдно; бгъдностъ ихъ зависитъ отъ двухъ 
главныхъ причинъ: 1) они с л а б о с и л ь н ы, и не могутъ такъ работать, 
какъ европейцы, и 2) въ Индш такъ м н о г о  ж и т е л е й ,  что на долю 
каждаго изъ нихъ приходится лишь ничтожная часть урожая хлЪбовъ 
и плодовъ. Когда же бываетъ н е у р о ж а й—а это случается всяшй разъ, 
какъ муссоны запаздываютъ или приносятъ мало дождей,—тогда въ Ин­
дш наступаетъ голодъ, и миллкшы людей умираютъ голодной смертью.
* Р е л и г 1 ю большей частью индусы испов’Ьдуютъ языческую, а именно 
б р а м и н с к у ю ;  главные боги ихъ—Брама (богъ-творецъ и душа все­
ленной), Вишну (богъ сохраняюпцй) и Сива (богъ разрушающш), но 
кром'Ь того они поклоняются духамъ деревьевъ, горъ, р4къ и т. д. 
Особеннымъ почетомъпользуется с в я щ е н н а я  рЪка Гангъ; купаше- 
въ ней составляетъ религюзный обрядъ. Индусы считаютъ священными 
даже животныхъ, такъ какъ вйрятъ, что въ нихъ переселяются души 
умершихъ людей. Немало среди индусовъ также и магометанъ— 
особенно на сЬверо-западЬ, по соседству съ Ираномъ.
* Индусы—способный народы, въ древнее время, когда наши предки 
были еще дикарями, у индусовъ были уже н а у к и  и и с к у с с т в а  ‘). 
Но впосл’Ьдствш умственное развиНе ихъ остановилось, и главной при­
чиной этого было дгъленге народа на касты, которыя существуютъ 
и до сихъ поръ. Каждая каста относится враждебно къ другой касгЬ; 
люди высшихъ кастъ, напр., ж р е ц ы  и воины,  презираютъ и сто­
ронятся людей низшихъ кастъ, напр., з е м л е д й л ь ц е в ъ  и р е м е с -  
л е н н и к о в ъ ;  вий кастъ, ниже всЬхъ, стоятъ и а р 1 и, прикоснове- 
ше къ которымъ считается осквернешемъ. Дйлеше на касты и было^  
главной причиной того, что Ищця была легко покорена европейцами.
Въ настоящее время Инд1Я находится подъ властью англичанъ. 
ВсЬхъ англичанъ (чиновниковъ, купцовъ, военныхъ и т. д.) въ 
Индш не болЬе 200 тысячъ человЬкъ, а между тЬмъ они господ- 
ствуютъ надъ населешемъ, превышающимъ 300 миллншовъ. Индусы— 
народъ добродушный, мягкШ и покорный; управлять ими не трудно. 
Но владЬя Ищцей и получая отъ нея много пользы, англичане съ своей 
стороны дЬлаютъ и для нея много добра; заботятся о развитш тор­
говли , строятъ мселгъзныя дороги, роютъ оросительные каналы  и пруды, 
устраиваютъ школы , ослабляютъ рознь между кастами -) и т. д.
До сихъ поръ имъ не удается лишь борьба съ холерой, гнездящейся
х) Они изобрели цифры, которыми пользуемся мы, и шахматную игру.
-) Ослабленпо кастовой розни особенно способствуютъ жел’Ъзныя дороги. Въоднихъ и т4хъ же 
■ вагонахъ приходится Ездить и пар)ямъ, и браминамъ. среди которыхъ мнопе не богаче паргевъ.
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въ джунгляхъ, чумой и болотной лихорадкой (маляргей); отъ этихъ 
болЬзней ежегодно умираетъ много миллюновъ индусовъ. Холера сви­
реп ствуетъ главнымъ образомъ въ сырую, летнюю половину года, чума— 
въ сухую, зимнюю, а маляр1я—круглый годъ безъ перерыва.
* Не щадятъ он:Ь и англичанъ, а потому каждый изъ нихъ старается 
оставаться въ Индш какъ можно меньше и, исполнивъ свои дЬла, сей- 
часъ же уЬзжаетъ на родину или отправляется куда-нибудь въ горы, 
гд’Ь климатъ здоровье.
По управлению Индгя разделяется на провинцш, подвластныя 
англ1йскимъ губернаторамъ,—и государства, где еще не совсЬмъ 
потеряли свою власть туземные князья—р а д ж и. Во главе управлетя 
в с е й  Индш стоитъ  англШскШ вице-король.
Б е н а р е с ъ .  Х р а м ы .  Налево— костры, на которыхъ индусы сожигаютъ 
трупы умершихъ.
Главный городъ Индш и мЬстопребываше вице-короля—Калькутта. 
Двести лЬтъ тому назадъ на мЬстЬ Калькутты была маленькая ры­
бачья деревня, а теперь—это важнЬйшШ п о р т ъ  и огромный городъ
(болЬе 1 милл. жителей). Такъ же быстро, благодаря англичанамъ, вы-
4
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росъ и второй по величине городъ Индш, Бомбей. Черезъ эти два порта 
идетъ почти вся внешняя торговля Индш; главные предметы вывоза: 
хлопокъ, джутъ и ошумъ, большая часть котораго вывозится въ Китай.
Довольно важны также следующее порты: Мадрасъ, Карачи (близъ 
устья Инда) и Коломбо (на Цейлоне). Изъ городовъ внутри Индш 
наиболее важенъ Бенаресъ (на Ганге), какъ с в я щ е н н ы й  г о р о д ъ  
индусовъ; къ нему постоянно стекается много богомольцевъ *)• У 
Афганской границы Пешаваръ—крепость въ глубокой долине Кабула, 
защищаетъ Индш съ самой опасной для нея (сев.-западной) стороны.
И н д о к и т а й .  Индокитай или Дальняя Инд1я представляетъ со­
бой гористый полуостровъ, омываемый съ одной стороны Бенгальскимъ , 
заливомъ и Малаккскимъ проливомъ, а съ другой—Южно-Китайскимъ 
моремъ (съ заливами (Мамскимъ и Тонкинскимъ). Горы Индокитая,- 
начинаясь въ Тибете, направляются къ югу, при чемъ постепенно рас­
ходятся въ стороны на подобге веера. Одинъ хребетъ выдается далеко 
на югъ, образуя полуостровъ Малакку.
Юго-западные летш е муссоны орошаютъ Индокитай еще лучше, 
чемъ Индостанъ, а потому Индокитайск1я горы все покрыты дрему-, 
чими т р о п и ч е с к и м и  л е с а м и .  Въ нихъ обитаютъ дише слоны, ■ 
носороги, тапиры, масса обезьянъ, но для жизни человека они н е­
у д о б н ы ,  такъ какъ расчищать ихъ для земледел1я  очень трудно. 1
По долинамъ между горными цепями текутъ реки: Меконгъ, Ира­
вади и др. Д о л и н ы  ихъ у з к и  и стеснены горами, а потому для 
жизни человека тоже неудобны. Лишь недалеко отъ устьевъ оне ш и- 
р о к и и покрыты плодородными речными наносами.
Здеоь-то и сосредоточена большая часть населешя Индокитая.] 
Население это смешанное: на западе преобладаютъ индусы, на во­
стоке—китайцы, на юге—малайцы. Занимаются они земледплгемъ, а 
именно возделываютъ рисъ. Благодаря обшию дождей и кроме того 
искусственному орошенш, урожаи всегда бываютъ такъ велики, что* 
много риса вывозится изъ Индокитая въ друпя страны.
По склонамъ горъ, среди тропическихъ лесовъ, обрабатывать 
землю очень трудно, а потому главные промыслы тамъ—лгьсной и
!) Они молятся въ храмахъ, которыхъ въ БенаресЬ насчитывается бол'Ье тысячи, и омываются] 
въ священной р4к4. Омовеше это совершается раняимъ утромъ. Густыми толпами богомольцы вхо- 
дятъ въ мутный Гангъ, творя молитвы и бросая въ воду цв’Ьты. Зат'Ьмъ черпаютъ воду рукам* 
и поливаютъ себЬ плечи, голову, грудь и спину; больныхъ, даже умирающихъ, приносятъ родствен­
ники, чтобы р'Ька исцелила ихъ или послала блаженную смерть. А на берегу пылаютъ костры, н» 
которыхъ сжигаютъ трупы умершихъ. Прахъ сожженныхъ бросается въ Гангъ, чтобы р’Ька унесл*, 
его въ океанъ.
росъ и второй по величине городъ Индш, Бомбей. Черезъ эти два порта 
идетъ почти вся внешняя торговля Индш; главные предметы вывоза. 
хлопокъ, джутъ и ошумъ, большая часть котораго вывозится въ Китай
Довольно важны также следуюнце порты: Мадрасъ, Карачи (близь 
устья Инда) и Коломбо (на Цейлоне). Изъ городовъ внутри Индй 
наиболее важенъ Бенаресъ (на Ганге), какъ с в я щ е н н ы й  г о р о д ь  
индусовъ; къ нему постоянно стекается много богомольцевъ ‘). ^ 
Афганской границы Пешаваръ—крепость въ глубокой долине Кабула 
защищаетъ Индш съ самой опасной для нея (сев.-западной) стороны
И н д о к и т а й .  Индокитай или Дальняя Инд1я представляетъ со­
бой гористый полуостровъ, омываемый съ одной стороны Бенгальскимъ 
заливомъ и Малаккскимъ проливомъ, а съ другой—Южно-Китайскимь 
моремъ (съ заливами (Дамскимъ и Тонкинскимъ). Горы Индокитая, 
начинаясь въ Тибете, направляются къ югу, при чемъ постепенно рас­
ходятся въ стороны на подоб1е веера. Одинъ хребетъ выдается далеко 
на югъ, образуя полуостровъ Малакку.
Юго-западные летш е муссоны орошаютъ Индокитай еще лучше, 
чемъ Индостанъ, а потому Индокитайсшя горы все покрыты дрему­
чими т р о п и ч е с к и м и  л е с а м и .  Въ нихъ обитаютъ дише слоны, 
носороги, тапиры, масса обезьянь, но для жизни человека они н е­
у д о б н ы ,  такъ какъ расчищать ихъ для земледел1я очень трудно.
По долинамъ между горными цепями текутъ реки: Меконгъ, Ира­
вади и др. Д о л и н ы  ихъ у з к и и стеснены горами, а потому для 
жизни человека тоже неудобны. Лишь недалеко отъ устьевъ оне ш и- 
р о к и  и покрыты плодородными речными наносами.
Здесь-то и сосредоточена большая часть населешя Индокитая. 
Населете это смешанное: на западе преобладаютъ индусы, на во­
стоке—китайцы, на юге—малайцы. Занимаются они земледплгемъ, а 
именно возделываютъ рисъ. Благодаря обилш дождей и кроме того 
искусственному орошешю, урожаи всегда бываютъ такъ велики, что 
много риса вывозится изъ Индокитая въ друпя страны.
По склонамъ горъ, среди тропическихъ лесовъ, обрабатывать 
землю очень трудно, а потому главные промыслы тамъ— гпсной и
х) Они молятся въ храмахъ, которыхъ въ Бенарес4 насчитывается бол-Ье тысячи, и омываются 
въ священной р-Ьк-Ь. Омовеше это совершается раняимъ утромъ. Густыми толпами богомольцы вхо- 
дятъ въ мутный Гангъ, творя молитвы и бросая въ воду цв-Ьты. Зат-Ьмъ черпаютъ воду руками 
и поливаютъ себ$ плечи, голову, грудь и спину; больныхъ, даже умирающихъ, прпносятъ родствен­
ники, чтобы р-Ька исцелила ихъ или послала блаженную смерть. А на берегу пылаютъ костры, на 
которыхъ сжигаютъ трупы умершихъ. Прахъ сожженныхъ бросается въ Гангъ, чтобы р-Ька унесла 
его въ океанъ.
г о р н ы й .  Выбирая въ л’Ьсахъ более цЪнныя деревья (т е к о в о е 1), 
ч е р н о е ) ,  промышленники рубятъ ихъ и съ помощью ручныхъ сло- 
новъ доставляютъ къ берегамъ рекъ, по которымъ л'Ьсъ сплавляется 
къ морямъ. Горный промыселъ им’Ьетъ тоже немалое значенёе, такъ 
какъ горы Индокитая богаты о л о в о м ъ  и д р а г о ц е н н ы м и  к а м ­
н я м и  (рубинами, сафирами и др.).
Почти весь Индокитай находится подъ властью европейцевъ: 
сев.-западная часть его, называемая Бирмой, принадлежитъ а н г л и ­
ч а н  а м ъ и управляется випе-королемъ Индш.
Главный портъ Бирмы и самый большой городъ—Рангунъ. Подобно 
всемъ другимъ болыпимъ портамъ Индокитая, онъ важенъ по вывозу 
риса и деревьевъ: тековаго, чернаго, розоваго и др.
Англичанамъ принадлежитъ также южная часть Малакки, у око­
нечности которой, на островке, расположенъ важный англШскШ портъ 
Сингапуръ, служапцй стоянкой для всехъ кораблей, идущихъ изъ 
Индёйскаго океана въ Великёй или обратно.
Восточная часть Индокитая принадлежитъ Ф р а н ц ё и ;  главный 
портъ тамъ—Сайгонъ.
По середине Индокитая, между владетям и  Англш и Францш, на­
ходится самостоятельное государство Сёамъ. Столица его и важней­
шей портъ—Бангкокъ.
* Бангкокъ имйетъ 
600 тысячъ жителей 
большая часть кото- 
рыхъ-китайцы. Городъ 
расположенъ на р. Ме- 
намй и весь изрйзанъ 
каналами, которые за- 
мЪняютъ улицы. Дома 
по берегамъ каналовъ
построены на сваяхъ, а на рГкй плаваютъ 
цЬлые кварталы домовъ. стоящихъ на яко- 
ряхъ. Въ БангкокЬ много великолйпныхъ буд- 
дшскихъ храмовъ;приодномъизънихъвсегда С ё а м с к 1 й  б 4 л ы й  с л о н ъ .  
содержатся нисколько б'Ьлыхъ слоновъ 2).
и  а  Л Л Н С К 1 И а  Р X И П е  Л а  Г Ъ. Малайскёй архипелагъ нахо­
дится между Азёей и Австралёей и представляетъ собой какъ бы м о с т ъ, 
осевппй въ океанъ и распавппйся на много частей. Онъ состоитъ
В Дерево ото много прочн4е дуба и употребляется для постройки судовъ.
2) Это животное мамцы почитаютъ, какъ олицетвореше самого Будды и, разыскавъ его гд4- 
внбудь въ лйсу, съ торжествомъ приводятъ въ столицу, гд4 окружаютъ почетомъ и заботами.
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г о р н ы й .  Выбирая въ лЪсахъ бол'Ье ц'Ьнныя деревья (т е к о в о е *)> 
ч е р н о е ) ,  промышленники рубятъ ихъ и съ помощью ручныхъ сло- 
новъ доставляютъ къ берегамъ р’Ькъ, по которымъ л'Ьсъ сплавляется 
къ морямъ. Горный промыселъ им'Ьетъ тоже немалое значеше, такъ 
какъ горы Индокитая богаты о л о в о м ъ  и д р а г о ц е н н ы м и  к а м ­
н я м и  (рубинами, сафирами и др.).
Почти весь Индокитай находится подъ властью европейцевь: 
сЬв.-западная часть его, называемая Бирмой, принадлежитъ а н г л и- 
ч а н а м ъ  и управляется випе-королемъ Индш.
Главный портъ Бирмы и самый большой городъ—Рангунъ. Подобно 
всЬмъ другимъ болынимъ портамъ Индокитая, онъ важенъ по вывозу 
риса и деревьевъ: тековаго, чернаго, розоваго и др.
Англичанамъ принадлежитъ также южная часть Малакки, у око­
нечности которой, на островк'Ь, расположенъ важный англШскШ портъ 
Сингапуръ, служащШ стоянкой для всЬхъ кораблей, идущихъ изъ 
ИядШскаго океана въ ВеликШ или обратно.
Восточная часть Индокитая принадлежитъ Ф р а н ц 1 и; главный 
портъ тамъ—Сайгонъ.
По серединБ Индокитая, между владБтями Англш и Францш, на­
ходится самостоятельное государство Оамъ. Столица его и важнБй- 
ппй портъ—Бангкокъ.
* Бангкокъ им^етъ 
600 тысячъ жителей 
большая часть кото- 
рыхъ-китайцы. Городъ 
расположенъ на р. Ме- 
намй и весь изрйзанъ 
каналами, которые за­
меняюсь улицы. Дома 
по берегамъ каналовъ 
построены на сваяхъ, а на реке плаваютъ 
целые кварталы домовъ. стоящихъ на яко- 
рЯхъ. Въ Бангкоке много великолепныхъ буд- 
дшскихъхрамовъ;приодномъизънихъвсегда С 1 а м с к 1 й б Ь ы г  с л о в г .  
содержатся несколько белыхъ слоновъ 2).
М а л а й с к и !  а р х и п е л а г ъ .  МалайскШ архипелагъ нахо­
дится между Аз1ей и Австралгей и представляетъ собой какъ бы м о с т ъ, 
осБвнпй въ океанъ и распавппйся на много частей. Онъ состоитъ
Б Дерево ото много прочнее дуба и употребляется для постройки судовъ.
2) Это животное мамцы почитаютъ, какъ олицетвореше самого Будды и, разыскавъ его гд4- 
нибудь въ лГсу, съ торжествомъ приводятъ въ столицу, гд* окружаютъ почетомъ и заботами.
  С» • ----
М а л а й с к а я  д е р е в н я .  Хижины, сделанный изъ пальмовыхъ листьевъ; малайцы, ихъ одежда
деревянные истуканы.
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изъ сл'Ьдующихъ острововъ: Большихъ Зондскихъ (Суматра, Ява. 
Борнео, Целебесъ), Малыхъ Зондскихъ, Моллукскихъ и Филиппинскихъ.
* По всЬмъэтимъостровамъ тянутся г о р н ы я  це пи ,  отъ направлешя 
которыхъ зависитъ и расположеше острововъ и даже форма ихъ. Такъ, 
Суматра, Ява и Малые Зондсюе острова составляютъ звенья одной и 
той же горной цепи. Причудливая форма Целебеса объясняется тЬмъ, 
что на немъ сходятся горныя ц4пи разныхъ направленш.
По краямъ архипелага, т. е. по берегамъ ИндШскаго и Великаго 
океановъ, тянутся ряды потухшихъ и Д’ЬЯствующихъ в у л к а н о в ъ ,  
постоянный извержешя которыхъ приносятъ много б'Ьдъ (особенно на
Суматре и Яв’Ь) ‘).
К л и м  а т ъ Малайскаго архипе­
лага т р о п и ч е с к г й и  очень р о в ­
н ы й  (почему1); тамъ одинаково 
жарко и въ зимше, и въ лЬтше м е­
сяцы. Осадковъ выпадаетъ много, и 
засухъ не бываетъ никогда; поэтому 
острова покрыты роскошными тро­
пическими л К с а м и; л'Ьса эти такъ 
г у с т ы ,  что обезьяны могутъ совер­
шать болышя путешеств1я, пере­
прыгивая съ в’Ьтки на в'Ьтку и 
вовсе не спускаясь на землю; они 
такъ в ы с о к и ,  что наши столет­
и я  рощи дубовъ и сосенъ по сравне- 
нш  съ малайскими лесами кажутся 
кустарникомъ или подл'Ьскомъ.
* Малайсше леса с о с т о я т ь  
изъ разнообразныхъ нальмъ, пан- 
дановъ, камфарныхъ и каучуко-
М а л а е ц  ъ— нродавецъ банановъ. ВЫХЪ Двревьевъ, ДрвВОВИДНЫХЪ
паноротниковъ и т. д.; все перевито л1анами, отовсюду свешиваются
цветы чужеядныхъ растенш; даже на корняхъ гнездятся растешя- 
паразиты, напримеръ, раффлез1я, цветы которой достигаютъ 1У8 аршина 
въ поперечнике и по величине не имеютъ себе равныхъ на всей земле.
•) Между Суматрой и Явой, въ Зондскомъ проливе, находится вулканъ К р а к а т а у ,  долгое 
время считавппйся потухшимъ. Въ 1883 году онъ разразился страшнымъ извержешемъ. Изъ кра­
тера быдъ выброшенъ столбъ пепла на 30  верстъ въ высоту: бблыпая часть острова Кракатау взле­
тела на воздухъ. Море всколыхнулось, и огромныя волны устремились на берега Суматры и Явы; 
тамъ оне смыли и унесли въ море множество селъ и несколько городовъ, причемъ погибло 
40 .000 человекъ. Страшный вврывъ вулкана былъ слышенъ на Цейлоне и Филиппинскихъ островахъ.
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Ж и в о т н ы х ъ  въ этихъ л'Ьсахъ, конечно, много, особенно на остро- 
вахъ, лежащихъ вблизи материка: тутъ живутъ и дикге слоны, и но 
сороги, и тигры, и человекообразный обезьяны. Но по м е р е  у д а ­
л е н  1 я отъ материка животный М1ръ становится б е д н е е ;  на Мо- 
луккскихъ островахъ не встречается ни одного изъ названныхъ сей- 
часъ животныхъ, и вообще, мало млекопитающихъ, но зато масс* 
разнообразныхъ птицъ.
Коренные жители архипелага — малайцы, по имени которыхъ 
онъ и названъ Малайскимъ. Главное заш ш е малайцевъ — земле 
дгьлге. Вырубая и выжигая леса, они устраиваютъ на ихъ мест! 
рисовыя поля , проводятъ на нихъ каналы, окружаютъ ихъ плоти­
нами и т. д.
Такое же значеше, какъ рисъ, имЪютъ для малайцевъ пальмы 
кокосовая и саговая. Бананы  и ананасы—самые обыкновенные у 
малайцевъ фрукты. Въ изобилш возд'Ьлываютъ они также гвоздич­
ное деревцо, перечный кустар- 
никъ и друпя растешя, доставля- 
юнця пряности, которыми осо­
бенно богаты Молукксие острова.
Ж ивя съ незапамятныхъ вре- 
менъ по берегамъ морей, богатыхъ 
рыбой и трепангомъ, малайцы сде­
лались искусными рыболовами  
и моряками.
* Повсюду между островами 
снуютъ ихъ лодки и парус- 
ныя суда, нагруженный рыбой, 
трепангомъ, кокосовыми ор’Ь- 
хами, пряностями и пр. Пре­
жде малайцы пользовались дур­
ной славой пиратовъ, но въ 
настоящее время разбой на 
морй почти прекратился.
* Живутъ малайцы деревня­
ми, по берегамъ морей или рй- 
чекъ; до ма  строятъ обыкно­
венно изъ прутьевъ и пальмо-
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сваяхъ (для безопасности отъ
нападешя звйреи и враговъ); иногда устраиваютъ дома даже на высо- 
кихъ деревьяхъ.
Большая часть Малайскаго архипелага, а именно почти все Зонд- 
ск1в и М олукксте острова принадлежать Голландцамъ 1). Гол­
ландцы заботятся съ давнихъ поръ о развитш въ своихъ колошяхъ 
промышленности и торговли. Съ этой целью они долгое время за­
ставляли малайцевъ возделывать сахарный тростники, кофейное 
дерево, табакъ и хинное дерево, вывезенное изъ Южной Америки. 
Теперь эти растешя возделываются въ обширныхъ размерахъ на мно- 
гихъ островахъ Малайскаго архипелага, а о с о б е н н о  н а  Я в е .
* Еще недавно Ява была покрыта такими лесами, черезъ которые можно 
было пробираться лишь по тропинкамъ носороговъ; теперь же поля и 
сады занимаютъ почти половину острова. На самыхъ низкихъ м'Ьстахъ 
широко раскинулись рисовыя поля, плантацш сахарнаго тростника и  
табака, повыше расположились кофейныя и чайныя плантацш, еще 
выше—хинныя.
Главный портъ Явы и местопребываше голландскаго генералъ- 
губернатора—Батав1я.
Филиппинсше острова привэдлежатъ С.-АмериканскимъСоединеп- 
нымъ Штатамъ; главный портъ тамъ—Манилья.
И  Р Я Н Ъ .  Иранъ—плоскогор1е, окруженное со всехъ сторонъ гор­
ными цепями. Самыя высошя изъ нихъ находятся на севере— Гин- 
дукушъ и Эльбурсъ.
* Вершина Эльбурса Деиавендъ подымается выше 5 верстъ и предста- 
вляетъ собой вулканъ, почти уже потухппй, съ кратеромъ, который 
наполненъ массой снйга.
По восточному краю Ирана идутъ Солимановы горы, а вдоль бе- 
реговъ ИндШскаго океана и Персидскаго залива—Южно-Иранск1я.
К л и м а т ъ  Ирана сухой (почему1); летомъ тамъ стоятъ страш- 
ныя жары и безпрерывная засуха, редко появляются на небе облака, 
и воздухъ такъ переполненъ пылью, что горы какъ-бы окутаны желто­
красной мглой. Зимой стоить сырая и прохладная погода, и склоны 
горъ покрываются снегомъ. Весной снега таютъ, и на м есте ихъ 
появляется трава, которая, однако, скоро засыхаетъ.
Л еса въ Иране растутъ лишь по севернымъ склонамъ Эльбурса, 
где осадковъ выпадаетъ много,—да еще по долинамъ Гиндукуша. 
Самыя же обширныя пространства въ Иране занимаютъ п у с т ы н и ,  
покрытая желтымъ пескомъ или налетомъ соли, блестящимъ на 
солнце, какъ снегъ.
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Ц Голланд1я— маленькое европейское государство, расположенное на берегу Немецкого моря, 
У уотьевъ Рейна. Сама Годландая въ 46 разъ меньше, ч$мъ ея Малайсйя колонш.
Для жизни человека въ ИранЬ благопр1ятнЬе всего б е р е г а  
р у ч ь е в ъ  и р 'Ь к ъ . Правда, рЬки эти маловодны и почти всЬ те­
ряются въ пескахъ или соленыхъ болотахъ ( г а м у н а х ъ ) ,  какъ, на- 
примЬръ, рЬка Гильмендъ; но все-таки на ихъ берегахъ возможно 
заниматься земледгългемъ и садоводствомъ, при искусственномъ оро- 
шенш полей посредствомъ каналовъ, проведенныхъ изъ р’Ькъ. Чтобы 
вода въ каналахъ не испарялась понапрасну, ирансюе народы—персы 
и афганцы  устраиваютъ ихъ часто подъ землею, нерЬдко на большой 
глубинЬ, въ 50 и болЬе саж. Таые подземные каналы называются въ 
ИранЬ „канатами" и часто тянутся на протяжеши десятковъ верстъ.
* Тысячи землекоповъ постоянно работаютъ въ этихъ „канатахъ", очищая 
ихъ отъ обвалившейся земли. Спускаются въ „канаты" по колодцамъ, 
которые устроены надъ ними на неболыпихъ разстояшяхъ другъ отъ 
друга (см. рис.). Каждый „канатъ" начинается гдй-нибудь въ горахъ и 
оканчивается въ болйе низкомъ мйстй. Тутъ вода выходитъ на поверх­
ность земли и орошаетъ поля и сады.
На поляхъ въ ИранЬ сЬютъ рисъ, пшенииу, ячмень. Недавно стали 
сЬять много хлопка и м ака  (для добычи ошума). Въ садахъ растутъ 
персики, абрикосы, виноградъ, миндаль, даже финиковая пальма (въ 
оазисахъ на югЬ Ирана). Сборъ плодовъ всегда бываетъ обильный, и 
фрукты, какъ свЬж1е, такъ и сушеные, имЬютъ для иранцевъ такое же 
значеше, какъ для насъ овощи.
* По склонамъ горъ Ирана, гдй растетъ трава, живутъ к о ч е в н и к и .  
Они разводятъ лошадей, верблюдовъ, оведъ и козъ; для крупнаго 
рогатаго скота ирансшя пастбища неблагопр1ятны.
По управлешю Иранъ разделяется на три части: Перию, Афга- 
нистанъ и Белучистанъ.
Пероей управляетъ шахъ, который считается замЬстителемъ самого 
пророка Магомета; власть его недавно ограничена собрашемъ выбор- 
ныхъ отъ народа.
* Персидсше чиновники собираютъ съ народа подати и творятъ надъ 
нимъ судъ и расправу по своему произволу, такъ какъ з а к о н о в ъ  
въ Персш пока н й т ъ  почти никакихъ; ихъ лишь недавно сталъ вы­
рабатывать парламентъ. Н а р о д ъ  б Ь д с т в у е т ъ ;  земля, которую онъ 
возд'Ьлываетъ, принадлежитъ шаху или зяатнымъ людямъ, а они бе- 
рутъ за нее большую часть урожая. Народное о б р а з о в а н 1 е  нахо­
дится въ жалкомъ состоянш; въ школахъ главнымъ образомъ читаютъ 
священную магометанскую книгу—К о р а н ъ, да учатъ наизусть сти- 
хотворешя персидскихъ поэтовъ.
Желйзныхъ дорогъ въ Перс1и нТ.т ь, и товары перевозятся на верблю- 
дахъ и лошадяхъ по к а р а в а н н ы м ъ  д о р о г а мъ .  Внешняя тор-
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П у с т ы н я  в ъ П е р с 1и и п о д з е м н ы й  к а н а л ъ  („канатъ“); надъ нимъ рядъ колодце въ (саж. 
въ 5 0  глубиной). Черезъ эти колодцы персы спускаются въ каналъ и чистятъ его. Вода по каналу
идетъ съ горъ.
У л и ц а  в ъ  п е р с и д с к о м ъ  г о р о д 4.  Каменные дома, не им'Ьюпце оконъ на улицу. Нав’Ьсы 
для ремеслеяникоаъ д  торговцевъ Одежда персовъ.
П е р с и д с к а я  с е м ь я .  Ковры и подушки, зам’Ьнякшце мебель.
го в л я находится въ рукахъ яностранцевъ; на с !в ер ! преобладаютъ 
р у с с к 1 е, на ю г! а н г л и ч а н е .
Руссше вывозятъ изъ Персш хлопокъ, рисъ, сушеные фрукты, ковры, 
а привозятъ хлопчатобумажный ткани, сахаръ, и друйя изд!л1я рус- 
скихъ фабрикъ и заводовъ.
Столица Перши и важн'ЬйшШ торговый городъ—Тегеранъ.
Тегеранъ расположенъ у южнаго поднож1я Эльбурса, со склоновъ 
котораго городъ получаетъ воду черезъ подземные каналы. Онъ сла­
вится своими базарами, мечетями и роскошными дворцами персид- 
скаго шаха.
Изъ другихъ городовъ важны: Рештъ, Буширъ, Тавризъ и Меш- 
хедъ. Черезъ Рештъ идетъ торговля съ Росшей, черезъ Буширъ—съ 
Аншпей, черезъ Тавризъ—съ Турщей. Мешхедъ—священный городъ 
персовъ, въ который каждый годъ стекаются со всЬхъ концовъ Персш 
множество богомольцевъ.
Афганистанъ расположенъ между владЪшями России и Англш; на 
Памир'! ихъ разд!ляетъ лишь узенькая афганская полоска. Населеше 
состоитъ изъ родственныхъ персамъ афганцевъ, которыми управляетъ 
эмпрь, живунцй въ город!. Кабула,—вблизи индийской границы. Дру­
гой важный городъ, находящШся вблизи русской границы,—Гератъ.
Белучистанъ принадлежитъ англичанамъ и управляется индШ- 
скимъ вице-королемъ.
М а л а я  А 31Я И АрмеН1Я.  Малая А31Я такая же горная 
страна, какъ Иранъ, только меньше и ниже; съ севера она ограничена 
горами ПонтШскими, съ югаТавромъ; въ середин! полуострова, между 
ц!пями горъ, находится п л о с к о г о р 1 е .
* На запад! къ Малой Азш примыкаетъ ц!лый архипелагъ острововъ, 
называемый Греческимъ\ это какъ бы мостъ между Аз1ей и Европой, 
ос!вшш въ Эгейское море и разбившшся на мелшя части.
Горная страна между Малой Аз1ей и Ираномъ называется Армен1ей; 
въ ней много потухшихъ вулкановъ.
* Среди этихъ вулкановъ самый высокШ Араратъ; по высот! онъ не­
много уступаетъ Демавенду, а именно, подымается на 5 верстъ надъ 
уровнемъ моря и покрыть шапкой в!чныхъ сн!говъ.
Между вулканами много к о т л о в и н ъ ,  образовавшихся благодаря 
извержешямъ: потоки лавы и груды пепла преградили р!чныя долины; 
н!которыя изъ котловинъ наполнены водой и представляютъ собою 
озера; таково, напр., озеро Ванъ.
К л и м а т ъ  въ Малой Азш и Арменш бол!е влажный, ч !м ъ  въ 
Иран!; осадковъ выпадаетъ довольно много, потому что сюда дости­
гаюсь влажные в!тры  съ Атлантическаго океана; землед!лте возможно
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и безъ искусственнаго орош етя. Только внутри Малой Азш климатъ 
сухой (почему!), но все-же благоприятный для скотоводства.
* Весной, послй таятя снйговъ, земля въ М. Азш и Армеюи сильно 
пропитывается влагой; поэтому у поднояая горъ повсюду бьютъ ключи, 
а въ долинахъ шумятъ потоки.
Склоны горъ покрываются зеленой т р а в о й ,  но къ началу лйта она 
уже высыхаетъ. Л й с о в ъ мало; лишь сйверные склоны Понтшскихъ 
горъ покрыты тенистыми дубовыми и буковыми лйсами. На южныхъ 
склонахъ этихъ горъ лйса встречаются лишь въ оврагахъ, а еще далйе 
къ югу разстилаются с т е п и  и солончаковыя пустыни. На склонахъ 
Тавра и на западныхъ берегахъ полуострова встречаются лишь ни- 
зеныйя заросли вечно-зеленыхъ миртовъ и лавровъ.
Главную массу н а с е л е н ь я  Малой Азш и Арменш составляютъ 
турки  4). Они прилежные земледельцы и садоводы. На своихъ по- ] 
ляхъ они с-Ьютъ чаще всего пшенииу и ячмень, а кроме хлебовъ 
еще табакъ и макъ. [Куреше отум а все шире и шире распростра­
няется среди турокъ, такъ же, какъ и среди персовъ]. Въ своихъ 
садахъ они возделываютъ больше всего фиговое дерево, приносящее 
винныя ягоды, и виноградъ, изъ плодовъ котораго они приготовляютъ 
изюмъ. Въ некоторыхъ местахъ на западе они развели обширныя 
плантацш тутоваго дерева и занимаются шелководствомъ. Въ более 
сухихъ местахъ, внутри полуострова, они разводятъ скотъ, особенно 
ангорскихъ козъ *), дающихъ ценную шелковистую шерсть.
Турки—воинственный и храбрый народъ. Несколько сотъ летъ  тому 
назадъ они покорили обширныя страны не только въ Азш, даже въ 
Европе и Африке. Хотя впоследствии они потеряли часть завоеван- 
ныхъ земель, но въ Азш и теперь владГшя ихъ обширны; имъ 
нринадлежатъ сл'Ьдуюшдя страны: М. Аз1я, Армешя, МесопотаиПя, 
Сир1я съ Палестиной и часть Аравш.
Будучи храбрыми, турки однако непредпршмчивы и невежественны. 
За время ихъ господства все подвластныя имъ страны пришли въ 
упадокъ и обезлюдели: каналы, вырытые въ прежшя времена для 
искусственнаго орошешя полей, заброшены, мнопе города преврати­
лись въ развалины. Релипя турокъ—магометанская, и все образова­
ние ихъ состоитъ въ ум^нш читать Коранъ; къ хрисшанамъ относятся 
презрительно и недружелюбно.
По берегамъ Малой Азш и на островахъ Эгейскаго моря живутъ
]) Турки— народъ желтой расы; но живя долгое время среди народовъ б'Ьлой расы, они настолько 
смешались съ этими народами, что теперь признаковъ желтой расы у нихъ осталось уже мало.
г) Козы эти больше всего разводятся около города Ангоры, а потому и называются ангорскими.
греки-, это народъ очень способный къ торговлЬ; въ ихъ рукахъ на­
ходится большая часть торговли Малой Азш. Они занимаются также 
садоводствомъ и ловлей губокъ въ Эгейскомъ морЬ.
Въ Арменш кромЬ турокъ живутъ армяне и курды. Армяне—хри- 
сыане, ведутъ осЬдлый образъ жизни и занимаются земледЬл1емъ и 
скотоводствомъ. Курды—магометане и кочевники-скотоводы; подъ по- 
кровительствомъ единовЬрцевъ-турокъ они безнаказанно грабятъ и 
убиваютъ армянъ 4).
Изъ городовъ М. Азш самый большой и важный—Смирна; это превос­
ходный портъ, населенный преимущественно греками; съ внутренними 
областями Малой Азш онъ связанъ железными дорогами, которым 
построены европейцами. Друпе важные порты—Скутари на БосфорЬ 
(противъ столицы Турецкой Имперш—Константинополя)иТрапезунтъ на 
Черномъ мор’Ь. Въ Арменш наиболЬе значительный городъ—Эрзерумъ.
* Къ югу отъ Малой Азш лежитъ населенный греками островъ К и п р ъ; 
прежде онъ принадлежалъ туркамъ, а теперь находится въ рукахъ 
а н г л и ч а н ъ ,  которые въ короткое время усп'Ьли уже поднять благо- 
состояше жителей.
М е с о п о т а а п я .  Месопотам1ей называется низменность, по ко­
торой текутъ Тигръ и Евфратъ; она покрыта наносами этихъ рЬкъ и 
въ древнее время, когда была изрЬзана оросительными каналами, 
была очень плодородна и кормила густое населеше. Но когда каналы 
пришли въ упадокъ, она почти вся превратилась въ пустыню. ГдЬ были 
роскошные поля и сады, тамъ теперь с ы п у ч 1 е п е с к и  или б о л о т а ,  
гдЬ были города, тамъ теперь груды р а з в а л и н ъ ;  особенно пора- 
жаютъ путешественниковъ развалины огромнаго Вавилона.
Лишь кое-гдЬ сохранились рощи финиковыхъ пальмъ, подъ сЬныо 
которыхъ прютились деревни осЬдлыхъ арабовъ, платящихъ дань 
туркамъ и кромЬ того еще разбойникамъ—бедуинамъ.
* Берега Тигра населены бол’Ье, ч'Ьмъ берега Евфрата, потому что въ 
Тигръ впадаетъ нисколько притоковъ, берущихъ начало на склонахъ 
Иранскихъ горъ, а Евфратъ течетъ все время среди пустыни.
НаиболЬе значительные города Месопотамш—Багдадъ и Моссулъ 
(оба на ТигрЬ).
А р а  В 1 Я .  Арав1я—большая каменная г л ы б а  съ приподнятыми 
на югЬ и западЬ краями. Поверхность ея в ы ж ж е н а  солнцемъ; 
груды голыхъ камней и ряды песчаныхъ дюнъ занимаютъ огромныя
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1) Армянамъ воспрещается им’Ьть оруяие, и единственная защита ихъ— это жел4зныя двери
Да желйзныя реш етки на окнахъ; дома богатыхъ армянъ им4ютъ видь маленькихъ крепостей.
пространства; оазисы среди нихъ р!дки. Только на самыхъ возвы- 
шенныхъ частяхъ плоскощ пя выпадаютъ дожди, особенно въ м!стно- 
стяхъ 1еменъ (или Счастливая Арав1я) и Геджасъ. Тамъ по горнымъ 
склонамъ разстилаются хоронпя п астби щ а и попадаются даже группы 
деревьевъ, напр., акащй (дающихъ гумми-арабикъ). В ъ  д о л и н а х ъ  
ручьевъ, стекающихъ съ горъ, зелен!ютъ с а д ы  и п о л я .
Б е д у и н ы ,  и х ъ  ж и л и щ е ,  о д е ж д а .  Приближеше незнакомыхъвсадниковъ (тожебедуиновъ).
Жители Аравш,—-арабы— разделяются на кочевыхъ и осЬдлыхъ. 
Кочевые арабы, или бедуины занимаются скотоводствомъ; они 
разводясь превосходной породы лошадей, верблюдовъ и овецъ. Отъ 
своихъ стадъ они получаютъ мало средствъ къ жизни, а потому не­
редко пападаютъ на караваны, проходяпце черезъ пустыню и на де­
ревни осАдлыхъ арабовъ. Оаьдлые арабы  живутъ по берегамъ ручьевъ, 
р !ч ек ъ  или въ оазисахъ среди пустыни; они возделываюсь ф ини­
ковую пальму, кофэейное дерево, африканское просо, рисъ и друпе 
хлеба,—конечно, пользуясь искусственнымъ орошетемъ. Кофе въ 
Аравш добывается такъ много, что онъ даже вывозится въ Европу.
Арабы—гордый, свободолюбивый и храбрый народъ. Въ 7-омъсто- 
л’Ьтш посл’Ь Р. X. среди нихъ возникъ исламъ или магометанская 
релипя, и они силою оруяйя широко распространили его въ Западной 
Азш и  Северной АфриктЬ. Могущество арабовъ было однако непро­
должительно, и они подпали подъ власть турокъ, которые завоевали
М е к к а .  Черное четырехъ-угольное зд а т е — Кааба (въ одномъ изъ наружныхъ угловъ ея находится 
святыня магометанъ— .черный камень"). Мечети и минареты (откуда правоверные призываются къ
молитве). Дома съ плоскими крышами.
даже лучшая части самой Аравш—Геджасъ и 1еменъ. Въ ихъ рукахъ 
теперь и священные города: Мекка (родина Магомета) и Медина (гд’Ь 
находится его гробъ).
* 200 миллшновъ магометанъ, живущихъ въ разныхъ странахъ м1ра, еже­
дневно обращаютъ къ Меккй свое лицо во время молитвы. Болйе 100 ты- 
сячъ б о г о м о л ь ц е в ъ  (хаджи) стекаются каждый годъ въ Мекку, чтобы 
помолиться около храма Каабы и прилояшться къ „черному камню"— 
главной магометанской святын’Ь. Богомольцы прибываютъ въ Мекку 
или по сушй большими караванами, или по морю, и въ такомъ случай 
они высаживаются въ гавани Д ж иддй. Хриспанамъ вступлеше въ
Мекку воспрещается подъ страхомъ смерти, и до сихъ поръ тамъ были 
лишь немнопе европейсше путешественники.
Юго-западный уголъ Аравш заняли англичане. Тамъ они устроили 
и сильно укр'Ьпили портъ Аденъ, служащШ важной стоянкой для ко­
раблей, идущихъ изъ Европы въ Индш или обратно.
* Такъ какъ Аденъ расположенъ въ жаркой безводной местности, то 
англичанами пришлось издалека, со склоновъ горъ, провести пр'Ьсяую 
воду и для хранешя ея устроить болыше каменные бассейны.
* На юго-восточномъ 
краю Аравш расположе­
но небольшое арабское 
государство О м а н ъ 
съ гаванью М а с к а т ъ; 
оно находится подъ 
покровительствомъ ан- 
гличанъ.
Во всей остальной Ара­
вш живутъ мелшя араб- 
сшя племена, управля­
емый арабскими ш е й ­
х а м и .  Они наверно еще 
долго сохранятъ свою 
самостоятельность, — по­
корить ихъ не легко (по­
чему!).
Сир1я и Палести-
П а . Сир1я и Палестина 
служатъ продолженгемъ 
АравШскаго плоскогор1я и с о с т о я т ъ  и з ъ  каменныхъ глыбъ, кото­
рый большими ступенями спускаются къ Средиземному морю. Въ 
Сирш эти глыбы приподняты до высоты 3 верстъ и образуютъ 
дв"Ь возвышенности—Ливанъ и Антиливанъ; ихъ разд'Ьляетъ впа- 
• дина, которая продолжается и дал'бе къ югу, до самаго Краснаго 
моря. (См- карт у горныхъ цтъпей Азш ).  По этой впадинА течетъ 1ор- 
данъ, вливаюшдйся въ Мертвое море, уровень котораго на ц'Ьлую треть 
версты ниже уровня океана.
Море это или, вЪрнЬе, озеро им'Ьетъ такую соленую воду, '  что 
почти вовсе лишено растенШ и животныхъ; поэтому оно и названо 
„Мертвымъ“.
I о р д а н ъ д'Ьтомъ.
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* Въ з и м н 1 е мъся- 
цы въ Сирш и Пале- 
стнн'Ь выпадаютъ та- 
К1в обильные дожди, 
что мал енькш 1орданъ 
делается большой р4- 
кой, въ 2 версты 
шириной, и даже по- 
дымаетъ на нисколь­
ко саженей уровень 
Мертваго моря. На 
Ливане и Антилива- 
нй выпадаетъ масса 
снега.
* В е с н о й  вся стра­
на покрывается зе­
леной травой и цве­
тами; всюду пестр'Ь- 
ютъ лилш, тюльпа­
ны и пацинты. Въ 
оврагахъ, где текутъ 
ручьи, расцвйтаютъ 
олеандры, достигаю­
щее тамъ размйровъ 
деревьевъ; красные 
и белые цветы ихъ 
нанолняютъ воздухъ 
своимъ благоуха- 
шемъ.
* Но вотъ прохо- 
дитъ весна, и насту­
паете ж а р к о е  и 
ч р  е з в ы ч а й н  о 
с у х о е л й т о ;  трав 
быстро выгораетъ и 
плоско гор 1Я получа- 
ютъ видъ камени-
стыхъ п у с т ын ь ;  лишь по берегамъ рйчекъ и прудовъ зеленйютъ 
фруктовые сады. Леса встречаются лишь по склонамъ Ливана, да и 
тамъ ихъ постепенно вырубаютъ; огромныхъ кедровъ ливанскихъ оста­
лось уже немного.
П А Л ЕС ТИ Н А
Масштабъ 1:2.500.000
зо_^о 
В е р с т ы
10 «О  30 УО 
о л с е т р ь с
Большая часть жителей Сирш и Палестины—арабы  и родствен­
ные имъ сиргйцы (евреи разселились изъ Палестины по всЬмъ частями 
света, а на родине ихъ осталось очень мало). Главное заняые арабовъ
Геогр. ч. II. 5
и сирШцевъ садоводство; въ садахъ тамъ превосходно растутъ апель­
сины, виноградъ, фиги и маслины. Въ Сирш, у подножШ Антиливана. 
им'Ьетъ значеше шелководство. Занимаются арабы и землед'кйемъ; 
но такъ какъ лФтомъ въ Сирш и Палестин’Ь дождей вовсе не бываетъ,
К е д р ы  л и в а н с к 1е (ихъ осталось уже немного).
то хл'Ьба сГютъ осенью, чтобы ихъ поливали осенше и зимше дожди, 
а убираютъ раннею весной.
Ремесла и торговля сосредоточены въ г о р о д а х ъ ,  изъ которыхъ 
самые важные—Дамаскъ и 1ерусалимъ; Дамаскъ соединенъ железной 
дорогой съ гаванью Бейрутомъ, а 1ерусалимъ—съ Яффой.
* 1ерусалимъ—священный городъ для хрисНанъ, евреевъ и магометанъ. 
Много тысячъ богомолъцевъ-христанъ прибываютъ туда изъ Евроны 
и другихъ странъ, чтобы поклониться Г р о б у  Го с п о д н ю;  надъэтой 
святыней сооруженъ храмъ, въ которомъ богослуженш совершаются по 
обрядамъ всйхъ хриспанскихъ вйроисповйдашй 4). Въ восточной части
!) Много богомодьцевъ путешествуетъ туда и ивъ Россш; 4дутъ они на пароходахъ отъ Одессы 
черевъ Константинополь до Яффы.

Гранитны
я 
верш
ины 
Синая. 
О
азисъ. 
П
алатка 
кочевдиковъ-бедуиповъ.
Герусалима, на Сшнскомъ холм’Ь, гд'Ь прежде стоялъ храмъ Соломоновъ, 
теперь возвышается святыня магометанъ—мечеть Омара. Возл'Ь нея нахо-* 
дится и святыня евре- 
евъ — древняя ст&на 
(остатокъ Соломонова 
храма). Герусалимъ — 
небольшой городъ; въ 
немъ всего около 50.000 
жителей.
* На юг4 къ Палести- 
нй примыкаетъ гори­
стый и пустынный Си- 
найскш полуостровъ, 
гдй бродятъ кочевни­
ки - бедуины; постоян- 
ныхъ поселенш нЬтъ;
ЛИШЬ у НОДНОЖ1Я од­
ной изъ вершинъ (го- 
р ы Мо и с е я )  находит­
ся хрисйанскш мона­
стырь, а на вершинЬ— 
церковь и мечеть. Съ 
вершины горы Моисея 
открывается велико- 
л'Ьпный видъ на Крас­
ное МОре И на бе- 1 е р у с а л и м ъ .  Храмъ Гроба Господня (во время крестнаго 
^  - хода на страстной недйл’Ь). На карнизахъ храма и домовъ
рвга Африки. расположились богомольцы.
АФРИКА.
0 Б Щ 1 Й  О Б З О Р Ъ -
П о л о ж е н 1 е, в е л и ч и н а  и о ч е р т а н 1 е .  Африка со- 
ставляетъ часть восточнаго материка, и по величине въ полтора раза 
меньше Азш и въ три раза больше Европы. Отъ Азш она отделяется 
Краснымъ моремъ, Бабъ-эль-МандебскимъпроливомъиСуэсскимъкана- 
ломъ;отъ Европы — Средиземными моремъ и Гибралтарскими проли- 
вомъ. Съ запада ее омываетъ АтлантическШ океанъ съ Гвинейскими 
заливомъ, съ востока—Индшскш океанъ съ Мозамбикскими проливомъ.
О ч е р т а н 1 е Африки очень простое, берега ея не извилисты; она 
не образуетъ ни одного большого полуострова и въ глубь ея не
вдается ни одинъ заливъ, ни одно море. Вдоль береговъ ея не тя­
нутся ц’Ьпи острововъ (какъ это мы вид'Ьли въ Азш). Волны откры- 
тыхъ океановъ безпрепятственно доходятъ до ея береговъ и разби­
ваются объ нихъ съ огромной силой.
П р и б о й  *в о л н ъ в ъ  т и х у ю  п о г о д у  н а  Г в и н е й с к о м ъ  б е р е г у .
Определить, подъ какой широтой находится самый северный мысъ 
Африки (Бланко) и самый южный (Игольный). Высчитать разстоя- 
нге между ними (по масштабу). Определить, подъ какой долготой 
находится самый западный мысъ (Зеленый) и самый восточный 
(Гвардафуй). Высчитать разстояте между ними (по масштабу).
* И з с л гЁ дован1е А ф р и к и . Европейцы съ незапамятныхъ вре- 
менъ посещали северное побережье Африки; давно знали они также 
берега Краснаго моря, по которому плавали отъ Суэсскаго перешейка 
въ Индш. Но все остальное огромное пространство Африки европейцы 
узнали недавно. Именно, въ 15-мъ вйк'Ь послЬ Р. X. п о р т у г а л ь с к 1 е  
мо р я к и ,  стремясь открыть морской путь изъ Европы въ Индш, из- • 1 
следовали весь западный берегъ Африки и достигли мыса, гд'Ь берегъ 
материка поворачивалъ къ востоку. Этотъ мысъ они сначала назвали 
мысомъ Бурь, а потомъ переименовали въ мысъ Доброй Надежды, по­
лагая, что, обогяувъ его, можно приплыть въ Индш. И действительно, 
въ скоромъ времени Васко де-Гама обогнулъ южную Африку и, про­
плыви вдоль восточнаго берега до самаго экватора, перес4къ Индш- 
скш океанъ и присталъ къ берегамъ Индостана. Такими образомъ, 
Васко де-Гама сделали сразу два важныхъ дела: открыли морской путь 
въ Индш и узнали, что Африка и съ юга, и съ востока омывается 
океаномъ.
* Такъ было изслЬдовано очерташе материка, но что находится внутри 
его,—это оставалось неизвестными. И долго никто не решался проник­
нуть въ глубь Африки, страшась нездороваго климата и враждебныхъ 
къ европейдамъ черныхъ людей.
* Первый, кто совершили болышя путешеств1я въ глубь Африки, 
были англичанинъ Ливингстонъ. Онъ направился въ Южную Африку съ 
целью проповедывать Евангелге. Своею кротостью и добротою онъ 
прюбрелъ любовь туземцевъ, и съ ихъ помощью изследовалъ реку Зам­
бези и открыли на ней огромный водопадъ, который назвали Викто- 
р1ей; далее онъ открыли озеро Ньяссу, верхнее течете реки Конго и 
озеро Вангвеоло.
* Ливингстонъ очень редко посылали о себе вести на родину, и одно 
время думали, что онъ уже погибъ. Отыскать его отправился другой 
англичанинъ — Стэнли. Снарядивъ большой караванъ на восточномъ 
берегу Африки, противъ острова Занзибара, Стэнли совершили путь 
къ озеру Танганьике и тамъ нашелъ Ливингстона. Объехавъ вместе 
съ ними это озеро, Стэнли вернулся, а Ливингстонъ отправился въ 
дальнейшее путешеств1е, къ югу, но вскоре лихорадка свела его въ мо­
гилу; верные слуги—негры донесли на себе его тело изъ лесныхъ дебрей 
до берега океана, откуда англшсюе моряки перевезли его на родину.
* Стэнли совершили еще три путешеств1я по Африке и изследовалъ 
озеро Викторш, реку Конго и первобытные тропичесюе леса, распо­
ложенные въ бассейне этой реки.
* После Ливингстона и Стэнли Африку изследовали еще мнойе друйе 
путешественники; среди нихъ почетное место занимаетъ руссий путе­
шественники, докторъ Юнкеръ; онъ совершилъ важное и опасное путе- 
шеств1е къ истоками Нила и въ страну людоедовъ ньямъ-ньямовъ, 
живущихъ въ бассейне р. Конго.
п  О в е р х н О С Т Ь .  Почти всю Африку занимаетъ обширное пло- 
скогор1е, средняя высота котораго —более полуверсты надъ уровнемъ 
океана. Въ этомъ плоскогорш слои горныхъ породъ лежать почти 
вездК ровно (горизонтально), не образуя складокъ. Целыми днями и 
неделями движутся тамъ караваны, не встречая на пути более или 
менее значительныхъ горъ. Края плоскогор]я во многихъ местахъ 
обрывисты и большими ступенями (террасами) спускаются къ мор- 
скимъ берегамъ. Катя изъ плоскогорш Азги имгьютъ такое же строенге?
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Ю г о-в о с т о ч н а я  половина материка выше, ч'Ьмъ северо-запад­
ная. Особенно высоко (въ иныхъ мЪстахъ выше 4 верстъ) подымается 
Абиссинское плоскогор1е—дикая горная страна, вся изрытая ущельями. 
Высоки также Драконовы горы, представляющая собой не что иное, 
какъ приподнятый край плоскогорхя Южной Африки.
Среди высокихъ восточно-африканскихъ плоскогорий находится 
много глубокихъ впадинъ; некоторым изъ нихъ наполнены водой и
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О д н а  и в ъ  в о с т о ч н о - а ф р и к а н с к и х ъ  в п а д и н ъ ,  о т ч а с т и  з а л и т а я  в о д о й .
Налево— обрывистый край плоскогорья, вдали— двуглавый потухппй вулканъ Килиманджаро.
представляютъ собой озера: Викторт, Танганьику, Ньяссу и др. По 
краямъ впадинъ возвышаются потухнпе вулканы, изъ которыхъ са­
мые высоше—Кешя и Килиманджаро; они подымаются выше 5 верстъ 
и покрыты вечнымъ снегомъ.
* Восточно-африканешя впадины и вулканы о б р а з о в а л и с ь  такъ: 
среди плоскогорш во многихъ мЬстахъ появились очень глубокш тре­
щины, и земля между ними осЬла. Черезъ трещины въ нЬкоторыхъ 
м'Ьстахъ произошли извержешя лавы и пепла, благодаря чему и вы­
росли вулканы.
С е в е р о - з а п а д н а я  Африка, хотя и уступаетъ по высоте юго- 
восточной, но все-же состоитъ изъ обширныхъ плоскогорШ. Низмен­
ности занимаютъ въ ней немного места.
Горныхъ хребтовъ, подобныхъ азгатскимъ, въ Африке н'Ьтъ; исклю- 
чеше составляетъ только одинъ Атласъ; онъ состоитъ изъ н’Ьсколь- 
кихъ складокъ, которыя идутъ вдоль морскихъ береговъ и образуютъ 
ВЫС0К1Я горныя цепи.
Единственный большой островъ Африки—Мадагаскаръ—матери­
ков аго происхождешя; это—плоская каменная глыба съ крутыми сту- 
пеньчатыми краями. Проч1е острова Африки—или вулканичесше, какъ, 
наприм’Ьръ, о. Вознесешя, св. Елены, Канарсше, Маскаренсше;—или 
коралловые, наприм’Ьръ, мнопе мелгае острова у восточнаго берега 
Африки, и въ томъ числе Занзибаръ.
К л и ж а т ъ .  Такъ какъ большая часть Африки лежитъ между 
тропиками, то климатъ ея ж аркт . Солнце круглый годъ грКетъ ее 
очень сильно, и разницы между зимними и летними месяцами тамъ 
н’Ьтъ почти никакой.
Самая жаркая страна—и притомъ не только въ Африке, но и на 
всей земле,—это пустыня Сахара; въ ней средняя температура года 
достигаетъ 35°. Въ л'Ьтше дни голыя скалы пустыни накаляются до 
70° и даже до 80°, и воздухъ бываетъ такъ горячъ, что трудно имъ 
дышать. Когда же по пустыне проносится страшный песчаный ура- 
ганъ самумъ, то случается, что гибнуть целые караваны.
Но по ночамъ въ Сахаре бываетъ прохладно; нередко выпадаетъ 
роса, а въ зимшя ночи появляется на скалахъ даже иней.
* Отъ быстрой см’Ьны тепла и холода скалы пустыни растрескиваются 
и разваливаются, мало-по-малу превращаясь въ песокъ. В&теръ уно­
сить песокъ и нагроыождаетъ его въ бол'Ье низкихъ м’Ьстахъ въ вид’Ь 
безконечныхъ рядовъ дюнъ.
Д о ж д и  въ СахарЬ выпадаютъ чрезвычайно р'Ьдко, и даже обла- 
ковъ на неб'Ь не бываетъ почти никогда. Поэтому Сахара и нагревается 
такъ сильно днемъ, и охлаждается такъ сильно ночью.
* П р и ч и н ы  чрезвычайной сухости Сахары слйдуюпця. Съ запада 
она омывается такой частью Атлантическаго океана, гдЪ круглый годъ 
безъ перерыва дуютъ с е в е р о - в о с т о ч н ы е  п а с с а т ы ,  уносяпце 
влагу океана по направлешю къ Южной Америке. Къ востоку отъ Са­
хары лежитъ жаркая и сухая А р а в 1 я. Мо р я  Красное и Средиземное 
не велики по сравнешю съ Сахарой и даютъ недостаточно испаренш; 
а влажные ветры, дуюшде съ Гвинейскаго залива, оставляютъ свою 
влагу на возвышенныхъ его побережьяхъ.
К ъ  ю гу  о т ъ  С а х а р ы  лежать ж арт я и сырыя страны; онЪ 
простираются по обе стороны экватора (см. карту на слгъд. стр.). 
Влажные ветры приносятъ имъ массу осадковъ, какъ съ Атлантиче-
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скаго, такъ и съ ИндШскаго океановъ. Особенно много дождей выпа- 
даетъ на берегахъ Гвинейскаго залива и въ бассейн^ р. Конго. Зд'Ьсь 
сильные дожди идутъ почти весь годъ] в ъ о с т а л ь н ы х ъ ж е  М’Ьстахъ 
въ зим те месяцы бываютъ засухи, и дожди выпадаютъ главнымъ 
образомъ въ лп,тнюю половину года, особенно, когда полуденное 
солнце стоить въ зенит’Ь (т. е. прямо надъ головой).
* Дожди эти такъ и называются 
з е н и т н ы м и .  Они идутъ обык­
новенно въ одни и тй же часы 
дня. Съ утра небо ясно, и солнце, 
разогнавъ ночной туманъ, печетъ 
невыносимо; къ полудню сырой 
нагрйтый воздухъ подымается 
вверхъ и тамъ охлаждается; сей- 
часъ же на небй появляются тя- 
желыя облака и разражаются 
страшнымъ ливнемъ и грозой, съ 
безчисленными молшями. Ночью 
небо опять проясняется, и густой 
бйлый туманъ заволакиваетъ вей 
низин мйста. Путешественники 
по тропической Африкй сильно 
жалуются на эти холодные, про­
низывающее до костей туманы, и 
даже привычные негры не выхо- 
дятъ по утрамъ на работу до тйхъ 
поръ, пока солнце не разгонитъ 
ночного тумана.
К ъ  ю гу  о т ъ  т р о п и к а  К о ­
з е р о г а  климатъ Африки теплый. 
Лйтомъ (т. е. въ декабрй, январй и февралй) тамъ стоятъ сильныя 
жары, а зимой бываетъ довольно прохладная погода, и на высокихъ 
мЪстахъ выпадаетъ даже сн'Ьгъ. Дожди приносятся ветрами, дую­
щими съ ИндШскаго океана; поэтому на Драконовыхъ горахъ выпа­
даетъ ихъ много, а далйе къ западу, гд’Ь находится пустыня Кала­
хари, дождей выпадаетъ очень мало (почему?).
Северный край Африки им’Ьетъ такой же теплый климатъ, какъ 
и южный, только зима бываетъ тамъ тогда, когда на югй л'Ьто, и 
наоборотъ (почему!).
Р ' ЬК И  И о з е р а .  ВсЪ болышя рй>ки Африки начинаются въ та- 
кихъ мйстахъ, гдй выпадаетъ много осадковъ; текутъ онй по высо-
Р а с п р е д 4 л е и г е  о с а д к о в ъ  в ъ  
А ф р и к $ . Стрелками обозначены вйтры, 
приносяпце больше всего осадковъ.
кимъ плоскогор1ямъ и встртчаютъ на своемъ пути уступы; по­
этому образуютъ многочисленные пороги и водопады.
Главная рЬка Африки—Нилъ, уступающШ по длинЬ (около 6.000 
верстъ) лишь Миссиссипи съ Миссури. Онъ составляется изъ БЬ- 
лаго Нила и Голубого. БЬлый Нилъ начинается изъ оз. Виктор!и, 
уровень котораго болЬе, чЬмъ на версту, выше уровня океана. Голубой 
Нилъ начинается въ Абиссинш изъ оз. Цана, лежащаго еще выше, 
чЬмъ оз. Виктор1я. На своемъ пути къ Средиземному морю Нилъ 
встрЬчаетъ уступы и образуетъ много пороговъ. Пороги эти оканчи­
ваются лишь возлЬ тропика. ПослЬ этого Нилъ течетъ уже спокойно, 
и при впадеши своемъ въ море образуетъ дельту (по величинЬ при­
близительно равную дельтЬ Волги).
Въ лгьтнее время  Нилъ каждый годъ разливает ся  вслЬдствте 
обильныхъ дождей, выпадающихъ въ его истокахъ.
* Дожди  эти начинаются весной и продолжаются все лЬто. Оба 
Нила—и БЬлый и Голубой—вздуваются и несутъ массу мутной воды 
далеко на сЬверъ, гдЬ дождей вовсе не бываетъ, и гдЬ разливъ на­
ступаешь при ясной, сухой и жаркой погодЬ (какъ будто безъ всякой 
причины). Осенью р'Ька снова входитъ въ свои берега, оставляя на 
долинЬ влагу и слой плодороднаго ила.
Вторая по длинЬ р’Ька Африки—Конго. Она несетъ такъ много 
воды, что обыкновенная ширина ея въ среднемъ теченш около 10 
верстъ. Но прорываясь къ океану черезъ приподнятый край мате­
рика, Конго съуживается до %  версты и несется черезъ пороги по 
глубокому, извилистому ущелью съ быстротой 50 верстъ въ часъ.
Третья по длинЬ рЬка Африки—Нигеръ — многоводнЬе Нила, но 
далеко уступаешь Конго; на своемъ пути Нигеръ образуетъ пороги, 
но, начиная отъ впадешя Бенуэ, течетъ спокойно.
Д руия значительныя рЬки Африки—Оранжевая, Замбези и Шари 
(впадающая въ непроточное озеро Чадъ).
* РЬка Шари во время весеннихъ и лЬтнихъ дождей несетъ такъ 
много воды, что подымаетъ у р о в е н ь  о з е р а  Ча дъ ,  въ который 
она впадаетъ, на нЬсколько саженей; при этомъ озеро такъ р а з л и ­
в а е т с я ,  что занимаетъ вдвое больше мЬста, чЬмъ это обозначено на 
нашей картЬ. Иногда вода переливается даже черезъ восточный край 
озера, и тогда Чадъ иосылаетъ излишекъ своихъ водъ на сЬв.-востокъ, 
въ котловину, лежащую на югЬ Сахары. Такъ какъ вода въ оз. Чадъ 
прЬсная, то нужно думать, что это озеро прежде было постоянно про- 
точнымъ.
Восточно-Африкансгая озера—Ньясса, Танганьика, Виктор1я, Аль-
бертъ и друпя—наполняютъ глубокгя впадины, окруженныя высокими,
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крутыми берегами (вспомнить, какъ образовались эти впадины). Самое 
глубокое изъ этихъ озеръ—Ньясса, а самое большое—Виктор1я, уступаю­
щее по величине одному лишь пресному озеру—Верхнему (въ Америке).
Сравнивая различныя части Африки между собою, мы видимъ, что 
та полоса, которая обильно орошается дождями, покрыта густою 
сетью рЪкъ, болынихъ и малыхъ. Сух1я  же части Африки им'Ьютъ 
мало рЪкъ или даже вовсе лишены ихъ.
Въ С а х а р "Ь не зарождается ни одной реки; тамъ встречаются 
лишь сух1я долины—вади, по которымъ изредка, после дождя, про- 
текаютъ незначительные ручьи, скоро изсякаюнце среди песку и 
и камней. У с е в е р н а г о  к р а я  С а х а р ы ,  а также между цепями 
Атласа попадаются соленыя озера—шотты, въ которыхъ вода бываетъ 
тоже лишь после дождей; въ другое же время дно шоттъ бываетъ 
покрыто слоемъ белой, какъ снегъ, соли.
Р а с т и т е л ь н о с т ь .  По берегу Гвинейскаго залива и въ 
бассейне р. Конго, т. е. въ самыхъ сырыхъ местахъ Африки, растутъ
тропическге лиса. Они очень гус­
ты, перепутаны л1анами и темны. 
Солнечный лучъ редко где проби­
вается черезъ листву; воздухъ жар- 
шй и влажный. По роскоши и разно­
образно африкансше леса все-же не 
могутъ сравняться съ лесами Ма­
лайскаго архипелага или Южной 
Америки. Причина та, что въ Аф­
рике мало такихъ местъ, где  ни­
когда не случалось бы засухъ.
Где засухи бываютъ продолжи­
тельны, и дожди идутъ лишь въ 
летнюю половину года, тамъ въ 
Африке разстилаются саванны  (см. 
карту). Это самыя роскошныя на 
земномъ шаре тропичесшя степи. Во время зенитныхъ дождей въ 
нихъ выростаютъ высошя травы, нередко въ ростъ человека и выше. 
Надъ травой здесь и тамъ подымаются высошя деревья, напр, акацш, 
мимозы; изредка попадаются тысячелетие баобабы *)• По долинамъ
х) Молодые баобабы почти вовсе не встречаются; поэтому надо думать, что деревья эти 
вымираютъ.
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рЪкъ, пересЬкающихъ саванны, тянутся леса; болотистые берега р’Ькъ 
и озеръ густо заросли тростникомъ и папирусомъ.
Когда наступаютъ зимшя засухи, трава въ саваннахъ желтЪетъ и 
высыхаетъ; даже деревья отъ сухости сбрасываютъ листья и зами- 
раютъ. Въ это время въ саваннахъ легко возникаютъ пожары, 
которые распространяются на десятки и сотни верстъ.
* Густой дымъ подымается вверхъ и закрываетъ мглой небо и солнце; 
земля же покрывается слоемъ чернаго пепла. Все живое покидаетъ 
саванну или уничтожается огнемъ; только б'Ьлые муравьи — термиты 
остаются въ своихъ огнеупорныхъ постройкахъ.
В ъ  п у с т ы н я х ъ  Африки—Сахаре и Калахари—обширныя про­
странства почти вовсе 
лишены всякихъ расте- 
яШ. По долинамъ и по 
горнымъ склонамъ, где 
изредка перепадаютъ 
дожди, растутъ лишь 
травы и колж те кус­
тарники съ мелкими 
листьями и чрезвычай­
но длинными, толстыми 
корнями (какое значенге 
имгьютъ такге листья 
и корни!).
На самомъ севере 
Африки, в ъ  с т р а -  
н а х ъ  А т л а с а ,  ра­
стительность благодаря 
дождямъ св'Ьж'Ье.ч’Ьмъ 
въ Сахаре; на плоско- 
горьяхъ — степи; въ 
долинахъ и по скло­
намъ горъ—подтропи- 
ческге лп>са съ вечно­
зелеными деревьями: 
маслинами, олеандра- З е м л я н о й  о р 4  х ъ.
ми и др.
Н а с а м о м ъ  ю г е  Африки, на плоскогорьяхъ находятся тоже 
степи. Весной оне покрываются цветами луковичныхъ растенШ
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и бываютъ очень красивы. Въ долинахъ на мор- 
скомъ побережьи растутъ вЬчно-зеленыя листвен- 
ныя деревья (только другихъ породъ, чЬмъ на 
крайнемъ с^верЬ Африки).
Въ АфрикЬ им’Ьютъ свою родину мнопя по­
лезный растенгя'. изъ Абиссинш происходитъ 
кофейное дерево, изъ Гвинейскихъ Л'Ьсовъ—м а­
сличная пальма, изъ саваннъ—нисколько сор- 
товъ проса, земляные оруьхи, изъ оазисовъ Са­
хары—ф иниковая пальма.
Ж и в о т н ы й  М1 рЪ. Животный М1ръ Аф­
рики богаче всего въ с а в а н н а х ъ ,  гд’Ь на ро- 
скошныхъ пастбищахъ пасутся стада антилопъ,
Т р и  в и д а  а ф р и к а н -  страусовъ и зебръ. В’Ьтви разбросанныхъ по са- 
с к а г о п р о с а .  „ . „  „
ваннЬ акащй и мимозъ объъдаютъ ж ираф  фы.
Травоядныхъ пресл'Ьдуютъ хищ­
ники—львы, ггены и шакалы.
Любимое мЬстопребываше ихъ— 
опушки л'Ьсовъ, откуда ночью 
они выходятъ на охоту въ са­
ванны.
Тамъ же, по  о п у ш к а м ъ  
л Ь> с о в ъ, бродятъ, питаясь вЬт- 
вями, корнями и плодами, огром­
ные толстокож!е—слоны и носо­
роги. Въ глубинЬ африканскихъ 
лЬсовъ животныхъ встречается 
сравнительно мало; чаще дру­
гихъ попадаются тамъ обезьяны 
и главные враги ихъ—леопарды- 
Въ самыхъ глухихъ мЬстахъ жи­
вутъ небольшими семьями чело­
векообразный обезьяны — шим- 
пандзе и гориллы. В ъ  р Ь к а х ъ  
и о з е р а х  ъ, среди л'Ьсовъ и са­
ваннъ, водятся бегемоты и кро­
кодилы.
НасЬкомыхъ и въ лЬсахъ, и
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въ саваннахъ множество, особенно термитовъ, постройки которыхъ 
попадаются на каждомъ шагу. Въ тропической части южной Африки 
водится ядовитая муха-цеце, укусы которой смертельны почти для всЬхъ 
домашнихъ животныхъ.
У в е р х о в ь е в ъ Н и л а  и на болынихъ озерахъ живетъ много 
птицъ; зимой туда прилетаютъ огромныя стал перелетныхъ птицъ 
изъ Европы.
* Еще недавно дшйя животныя водились въ Африка въ несмЪтномъ 
числ'Ъ. Такъ, напр., у оз. Чадъ слоны бродили стадами до 500 и болЪе 
головъ, а въ южной Африкй антилопы переселялись изъ однихъ мйстъ 
въ друпя стадами по нисколько сотъ тысячъ головъ. У р. Замбези 
Ливингстону приходилось прямо силой пробиваться черезъ стада 
антилопъ. Вслйдствхе безпощадной охоты число животныхъ теперь уба­
вилось; особенно сильно истреблены слоны изъ-за добычи ихъ цйн- 
ныхъ клыковъ, и страусы изъ-за ихъ перьевъ.
В ъ  С а х а р е  животныхъ очень мало; тамъ водятся скортоны, 
ягцерицы и змпи; о не очень долго, по нискольку м’Ьсяцевъ, могутъ 
обходиться безъ пищи и питья. Животныя эти день проводятъ на 
солнцепеке, а на ночь укрываются отъ холода въ расщелинахъ и 
ямахъ. По долинамъ, где- растетъ трава, далеко въ пустыню прони- 
каютъ антилопы, которымъ, какъ и страусамъ, ничего не стоитъ 
пробежать въ день нисколько десятковъ и сотенъ верстъ, въ поискахъ 
за пищей и иитьемъ,—По к р а я м ъ  пустыни встречаются хищники— 
львы и ггены.
* ВсЬ животныя пустыни им'Ьютъ сйро-желтый цвйтъ, благодаря ко­
торому ихъ трудно заметить среди такого же дейта скадъ и песковъ.
Въ с т р а н а х ъ  А т л а с а  прежде тоже водились страусы и львы, 
но теперь они почти истреблены.
Н а р о д о н а с е л е н и е .  Въ Африке живетъ около 150 мил- 
люновъ человекъ, т. е. менее одной десятой части всего человечества.
* Такъ какъ поверхность ея равна приблизительно 27 милл. квадр. 
верстъ, то стало быть на одну квадратную версту среднимъ числомъ 
приходится м е н ’бе 6 ч е л о в е к ъ .
Въ разныхъ частяхъ Африки густота населешя далеко не одина­
кова. Пустыни почти безлюдны. Мало населены также болотистые тро- 
пичесше леса, въ глубине которыхъ бродятъ лишь мелкая охотничьи 
племена. Африкансюя саванны населены значительно гуще, чемъ 
центрально-аз1атск1я  степи, потому что въ саваннахъ, благодаря обиль- 
нымъ дождямъ, возможно земледел1е. Но самое густое населеше на­
ходится въ плодородной долине по нижнему течешю Нила.
Геогр. ч. II. 6
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Народы Африки принадлежать 
къ тремъ расамъ: черной, бЬлой и 
желтой. Къ черной принадлежитъ 
болЬе двухъ третей всЬхъ афри- 
канцевъ. Главный народъ этой ра­
сы—негры; они живутъ во всей 
области саваннъ и тропическихъ 
лЬсовъ, и но языку раздЬляются на 
негровъ суданскихъ и негровъ 
банту.
Къ черной расЬ принадлежать 
также готтентоты и бушмены, 
живунце въ юго-западной АфрикЬ.
Они отличаются отъ негровъ бол’Ье 
свЬтлой и притомъ морщинистой 
кожей, и еще тЬмъ, что волоса на 
головЬ растутъ у нихъ пучками.
Изъ народовъ бшлой расы  съ незапамятныхъ временъ живутъ на 
СЬверЬ и ВостокЬ Африки — хамиты, берберы, египтяне и др. По­
слЬ нихъ переселились изъ Азш—семиты, а именно, арабы и евреи, 
распространивппеся повсюду среди хамитовъ.
* ОбЬ группы народовъ:—хамиты и семиты—сходны между собой
какъ по наружности, такъ и по 
языку; но въ хамитахъ замйтны 
нЬкоторые признаки негрской ра­
сы, напр., болйе толстыя, чЬмъ у 
семитовъ, губы и скудная расти­
тельность на лиц’Ь. ЦвЬтъ кожи тй 
и друпе имЬютъ темно-смуглый.
Европейцы стали селиться въ 
АфрикЬ недавно, и сплошную массу 
населешя составляютъ теперь лишь 
на самомъ югЬ ея, гдЬ климатъ 
оказался для нихъ здоровымъ.
Къ желтой расгъ принадлежать 
лишь жители Мадагаскара—мода- 
гассы, переселивппеся сюда, вЬроят- 
но, съ Малайскаго архипелага.
Обзоръ Африки по частямъ.
Е г и н е т ъ .  Египтомъ называется долина нижняго Нила съ при­
легающими частями пустыни. Эта долина тянется узкой зеленой лентой 
среди Сахары и представляетъ собой не что иное, какъ длинный 
оазисъ, съ обЪихъ сторонъ ограниченный или скалистыми обрывами, 
или рядами высокихъ дюнъ.
* Ширина долины достигаетъ до 50 верстъ, но для жизни человека 
пригодна лишь та полоса ея, которая заливается водой во время виль- 
скаго разлива. Ширина этой полосы нигд'Ь не превосходить 15 верстъ; 
лишь въ дельтЬ она значительно шире. Вся остальная (не заливаемая 
Ниломъ) часть долины пустынна, такъ какъ климатъ въ ЕгишгЬ чрез­
вычайно сухой, и дождей тамъ не бываетъ почти никогда.
Ж ивутъ въ Нильской долин^ ф еллахи, потомки древнихъ егип- 
тянъ, немного см'Ьшавнйеся съ арабами и принявпйе отъ нихъ маго­
метанскую в'Ьру и арабскШ языкъ. Вся жизнь ихъ зависитъ отъ 
Нила 1). Главное заняпе ихъ—земледплъе.
Еще со временъ фараоновъ въ долин'Ь Нила устроены каналы; 
каналы эти двоякаго рода: одни глубогае, друпе — мел гае; по глубо- 
кимъ вода идетъ изъ рЪки во всякое время года: по мелкимъ— 
лишь во время разлива.
Разливъ начинается л'Ьтомъ (почему1), при ясной и жаркой погод*. 
Нилъ делается мутнымъ, вздувается и растекается по каналамъ, заливая 
поля; все покрывается водой, надъ которой возвышаются лишь острова 
съ пальмовыми рощами, деревнями и городами.
Мутная вода отстаивается между плотинами, которыми огорожены 
поля, и осаждаетъ на дно слой плодороднаго ила. Въ октябр*, лишь 
только сбываетъ вода, феллахи выс*иваютъ въ жидкую грязь сЬмена 
кукурузы , пшеницы, бобовъ, и т. д. Все это растетъ поздней осенью 
и зимой. Когда у насъ поля покрыты сшЬгомъ, въ Египт* зеленЪютъ 
роскошные посевы. Жатва бываетъ весной—въ март* и апр*л*.
Поел* жатвы феллахи принимаются за чистку каналовъ, которые 
засоряются иломъ. Накладывая сырой илъ (т. е. грязь) въ корзины, 
они выносятъ его наверхъ и тамъ укр*пляютъ имъ плотины; сотни 
тысячъ феллаховъ каждую весну занимаются этой работой.
Весной и л’Ьтомъ большая часть земли въ Египта остается безъ обра-
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х) Не даромъ предки феллаховъ— древше египтяне —  боготворили Нилъ и обращались къ нему 
въ своихъ молитвахъ, напр., такъ: .Слава теб'Ь, Нилъ! Слава теб$, дающему жизнь Египту!"
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ботки. Обрабатываются лишь тЬ поля, который лежать вблизи самой 
рЬки или вблизи глубокихъ ороситёльныхъ каналовъ. Воду на эти 
поля феллахи поднимаютъ корзинами посредствомъ длиннаго журавля 
или большого колеса, которое вращаетъ верблюдъ или буйволъ. Скрипъ 
и кряхтенье этихъ колесъ оглашаетъ воздухъ Египта всю весну. Под­
нятая вода льется сначала по желобамъ, а потомъ по капавкамъ рас­
текается по полямъ, которыя засЬиваютъ хлопкомъ, а въ самыхъ 
низкихъ мЬстахъ дельты—сахарнымъ тростникомъ^и рисомъ.
* Изнемогая отъ паля- 
щихъ лучей солнца, фел- 
лахъ ходить съ лопатой 
по полю и направляетъ 
воду то по одной канавкй, 
то по другой. Особенно 
трудно бываетъ работать 
въ май, когда изъ Сахары 
дуетъ жаркш вйтеръ— 
хамсинъ, поднимаюний 
тучи пыли.
Урожаи въ ЕгиптЬ всег­
да бываютъ огромные. Ни- 
гдЬ земля не даетъ такой 
жатвы, какъ въ долинЬ Ни- 
ла;поэтому и населете здЬсь 
очень густое. Повсюду, на 
болЬе возвышенныхъ м'Ь­
стахъ, разбросаны ф еллах- 
скгя деревни.
* Дома въ нихъ плотно 
прилегаютъ другъ къ дру­
гу, такъ что плоск1я кры­
ши ихъ часто сходятся.
Построены ЭТИ дома ИЗЪ Феллаи,  черпающШ воду посредствомъ журавля,
нильскаго ила, смйшан-
наго съ рубленой соломой. Оконъ почти не имйютъ и мебели въ нихъ 
нйтъ никакой. Спятъ феллахи прямо на полу, сдйланномъ все изъ 
того же нильскаго ила. Живутъ они вообще очень бйдно, такъ какъ 
платятъ египетскому правительству болышя подати.
Феллахи составляютъ главную массу населешя Египта. КромЬ 
нихъ въ ЕгиптЬ живутъ еще копты и арабы; копты по происхожде- 
нш тоже потомки древнихъ египтянъ, но отъ феллаховъ отличаются

С у э с с к 1 й  к а н а л ъ .  Па передпелъ план! расширение капала, гд !  могутъ расходиться
встр!чныя суда,
А р т е в ’1 а н с к 1 Й  к о л о д е з ь  в ъ  А л ж и р ! .  Вода изъ колодца бьетъ фонтаномъ.
гЬмъ, что они хриспане, и тКмъ еще, что занимаются ремеслами 
и торговлей, и живутъ преимущественно въ городахъ.
Управляетъ Египтомъ хедивъ; но онъ несамостоятеленъ и пла- 
титъ дань турецкому султану; кроме того, во всехъ важныхъ дК- 
лахъ зависишь отъ англичанъ. Все выснйе чиновники, все гене­
ралы и выснпе офицеры въ Египте—англичане. Они извлекаютъ изъ 
Египта много выгодъ, но за то заботятся о его благосостоянии под- 
держиваютъ порядокъ и законность въ управленш, строятъ железныя 
дороги, смотрятъ за исправностью старыхъ каналовъ и прорываютъ 
новые. Они окончили (начатую французами) большую плотину, пере­
городившую Нилъ тамъ, где  начинается его дельта, и построили дру­
гую большую плотину у Ассуана, где кончаются пороги; плотины 
эти собираютъ болыше запасы влаги, подымаютъ уровень воды и 
увеличиваютъ площадь орошаемыхъ земель. Столица Египта—Каиръ 
(или Каиро)—находится при начале нильской дельты; это самый боль­
шой городъ не только въ Египте, но и во всей Африке (около 600 
тысячъ жителей).
* Недалеко отъ Каира находятся гробницы древнихъ фараоновъ— 
огромный пирамиды; хотя онй построены за нисколько тысячъ лйтъ 
до Р. X., но хорошо сохранились, такъ какъсдйланы изъ каменныхъ глыбъ.
ВажнейшШ портъ Египта—Александр1я; она соединена судоход- 
нымъ каналомъ съ Ниломъ и железною дорогой съ Каиромъ. Главный 
предметъ вывоза—хлопокъ.
Въ пределахъ Египта находится СуэсскШ каналъ; по немъ прохо- 
дятъ ежегодно несколько тысячъ болынихъ пароходовъ изъ Европы 
въ Азш и обратно. На северномъ конце канала находится Портъ- 
Саидъ, на южномъ—Суэсъ. Портъ-Саидъ—большой городъ, а до про- 
рыыя канала на его месте были лишь песчаныя косы и мели.
С т р а н ы  А т л а с а :  Марокко, Алжиръ и  Тунисъ. Три­
поли И Барка. Атласъ состоитъ изъ несколькихъ горныхъ цепей, 
идущихъ вдоль береговъ Атлантическаго океана и Средиземнаго моря. 
П р и б р е ж н ы е  с к л о н ы  во многихъ местахъ покрыты подтропи­
ческими лесами, въ которыхъ растутъ вечно-зеленыя деревья, напр., 
лавръ, маслина, пробковый дубъ. Хотя лето здесь всегда бываетъ 
очень сухое и жаркое, но благодаря обильнымъ зимнимъ дождямъ 
прибрежная полоса удобна для земледел1я и садоводства. В ы с о к 1 я 
д о л и н ы ,  лежанця между цепями Атласа, представляютъ сух1я  степи, 
среди которыхъ нередко встречаются соленыя озера—шотты (вспом­
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нить, что это за озера?). Степи эти покрыты полынью, альфой и 
другими травами и потому довольно благопр1ятны для скотоводства. 
Только у ю ж н а г о  п о д н о ж ь я  Атласа начинается пустыня, гд'Ь 
жизнь возможна лишь въ оазисахъ.
Коренные жители Атласа — берберы,—живутъ здЬсь съ незапа- 
мятныхъ временъ. ВпослЬдствш пришли сюда изъ Азш арабы. Они 
подчинили себЬ берберовъ и долго господствовали надъ ними, а въ 
Западномъ АтласЬ господствуютъ и до сихъ поръ.
Въ городахъ оба народа смешались, и этотъ смЬшанный народъ 
называется маврами. Но въ прочихъ мЬстахъ они до сихъ поръ еще 
сильно отличаются другъ отъ друга.
* Ар а б  ы—пастухи и смелые наЬздники; главное занятае ихъ—ско­
товодство. Они любятъ кочевать и живутъ обыкновенно въ палат- 
кахъ, сотканныхъ изъ овечьей шерсти или верблюжьяго волоса. Въ 
поискахъ за пастбищами они кочуютъ съ мЬста на мЬсто и по пути, 
гд'Ь возможно, грабятъ осЬдлыхъ берберовъ.
Б е р б е р ы  живутъ оаьдло. Главныя заняыя ихъ—земледплге и 
садоводство. Свои поля они засЬиваютъ осенью (почему*),' а жнутъ 
раннею весной. Урожаи хлЬбовъ (тиеницы, ячменя) обыкновенно 
хороши; только саранча иногда уничтожаетъ посЬвы.
Въ то время, какъ мужчины работаютъ на полЬ, женщины ухажи- 
ваютъ за виноградниками  и садами, въ которыхъ растутъ апельсины, 
персики, а больше всего маслина, изъ плодовъ которой онЬ выжи- 
маютъ масло.
* Д е р е в н и  свои, для защиты отъ кочевыхъ арабовъ, берберы строятъ 
на крутыхъ склонахъ горъ и окружаютъ ихъ земляными валами и ка­
менными стЬнами.
Р е л и г 1 я народовъ Атласа — магометанская; я з ы к  ъ —арабскШ. 
Но у п р а в л е н 1 ю  страны Атласа разделяются на нисколько частей. 
На западЬ находится государство Марокко; во главЬ его стоитъ сул- 
танъ, глава всЬхъ занадныхъ магометанъ.
* Областями управляюсь арабшйе ше йхи ,  которые не вполнЬ при­
знаюсь власть султана и нерЬдко даже воюютъ съ нимъ. Междоусоб1я 
эти и грабежи кочевниковъ мЬшаютъ развитию промышленности и 
торговли.
Главные города Марокко—Фесъ и Марокко; главный портъ—Тан- 
жеръ; черезъ него идетъ торговля съ Европой.
Восточная часть Атласа принадлежитъ французамъ. Тутъ нахо­
дятся двЬ ихъ колонш—Алжиръ и Тунисъ. Французы сдЬлали много 
добра для этихъ колошй: установили въ нихъ порядокъ, провели'много
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желгъзныхъ дорогъ, оросили болыше участки земли на границЪ Са­
хары, вырывши тамъ глубоше (артез1анск1е) колодцы. Тамъ, гдЪ прежде 
были пустыни, нынЬ красуются щЬлыя рощи финиковыхъ пальмъ.
В о р о т а  в ъ  с т & н ' б  г о р о д а  Ф е с а .
Промышленность и торговля развиваются; въ Европу вывозится 
много вина, плодовъ, коры пробковаго дуба и травы альфы  (идущей 
на плетете корзинъ я  на выд'Ьлку лучшихъ сортовъ бумаги). Вообще, 
французы покупаютъ здЬсь сырые матер1алы, а продаютъ изд1шя 
своихъ фабрикъ.
Главные города и порты—Алжиръ и Тунисъ.
Триполи и Барка по климату похожи на Тунисъ и Алжиръ; только 
дождей выпадаетъ тамъ меньше и растительность скуднГе. Ж ители— 
тЪ же арабы и берберы. Принадлежать эти страны Турцш и упра­
вляются турецкими чиновниками; но некоторые арабсше шейхи им'Ьютъ 
больше значетя , ч'Ьмъ самъ турецюй генералъ-губернаторъ.
С а х а р а .  Сахара—сухая, выжженная солнцемъ пустыня. Почти 
вся она покрыта грудами голыхъ скалъ или дюнами сыпучаго песку.
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* Вспомнить, какъ разрушаются скалы въ пустынгь. С к а л и ­
с т ый  о б л а с т и  въ Сахарй называются х а м м а д а м и .  Онй загромо­
ждены скалами, имеющими иногда причудливыя формы грибовъ, жи­
вотныхъ, людей и т. д. Ташя фигуры получаются отъ неравномйрнаго 
разрушешя скалъ. Друпя местности въ Сахарй покрыты мелкими 
камнями и называются с е р и р а м и  (они образуются при равномйр-
Т у а р е г и  въ п у с т ын - Ь ;  ихъ одежда и вооружеще.
номъ разрушенш скалъ). Наконецъ, обширныя пространства пустыни 
засыпаны с ы п у ч и м ъ  п е с к о мъ .  Такова, напр., восточная часть 
Сахары — Л и в 1 й с к а я  п у с т ы н я .  Тутъ ряды дюнъ расположились 
въ видй огромныхъ песчаныхъ волнъ, ярко блестящихъ на солнцй 
красновато-золотистымъ цвйтомъ. Въ тихую погоду острые гребни 
дюнъ неподвижны. Но лишь только дунетъ вйтеръ,—песчаные гребни 
начинаютъ какъ бы дымиться: несокъ подымается на воздухъ, и вся 
поверхность дюнъ приходить въ движеше. Поэтому дюны мйняютъ 
свое мйсто и лишены всякой растительности.
Ж изнь человека возможна въ Сахаре лишь въ гористыхъ М’Ьстахъ, 
гд'Ь перепадаютъ дожди и растетъ трава, да въ оазисахъ, где высту- 
паетъ подземная вода и растутъ финиковыя пальмы.
В ъ  г о р и с т ы х ъ  м ’Ь с т а х ъ  Сахары живутъ кочевники, напр., 
на западе—народъ берберскаго племени—туареги. На скудныхъ паст- 
бищахъ по склонамъ горъ они пасутъ козъ, овецъ и верблюдовъ.
* Не получая отъ своихъ жалкихъ стадъ достаточнаго пропитан]я, 
они нападаютъ на жителей оазисовъ, и облагаютъ ихъ данью; грабятъ 
караваны и нередко совершаютъ набеги даже въ Атласъ и Суданъ. 
Мнопе европейсше путешественники убиты и ограблены туарегами. 
Воровство, грабежи, вероломное убшство—все это по пошшямъ туаре- 
говъ—подвиги, а не преступлешя. Живутъ они все-таки очень бедно; 
нередко, за недостаткомъ финиковъ, питаются саранчей и ящерицами.
В ъ  о а з и с а х ъ  живутъ берберы, сильно смЪшавннеся съ арабами 
и отчасти съ неграми. Вся жизнь ихъ зависитъ отъ финиковой 
пальмы  *). Дерево это неприхотливо: растетъ на влажномъ песке и 
не требуетъ искусственнаго орошешя, такъ какъ им'Ьетъ длинные 
корни. Плоды ея составляютъ главную пищу жителей оазисовъ.
* Берберы едятъ финики въ свежемъ, вареномъ и сушеномъ виде. 
Худппе плоды и косточки даютъ верблюдамъ, лошадямъ и собакамъ.
* По д ъ  т е н ь ю  п а л ь м ъ  жители оазисовъ садятъ персики, апель­
сины и друпя плодовыя деревья, а чаще всего землю подъ пальмами 
взрываютъ и засеиваютъ хлебами, урожаи которыхъ собираютъ несколько 
разъ въ годъ; въ летше месяцы сёютъ африканское просо, въ зимше— 
пшеницу и ячмень.
* Д о м а въ оазисахъ делаютъ обыкновенно изъ глины и кроютъ ихъ 
финиковыми листьями; десятки и сотни летъ стоятъ тате дома въ 
Сахаре, а между темъ одинъ хороний дождь могъ бы размыть ихъ до 
основашя.
* Безъ нужды можно было бы жить въ оазисахъ, если бы не г р а ­
б е жи к о ч е в н и к о в ъ  т у а р е г о в ъ ,  которые отбираютъ большую 
часть урожаевъ хлеба и финиковъ. Разбойники эти мйшаютъ также 
сообщенш оазисовъ другъ съ другомъ и съ приморскими областями, 
куда жители оазисовъ сбываютъ финики и откуда получаютъ европей- 
сше товары, напр., ткани для одежды. Лишь болыше и х о р о ш о  во­
о р у ж е н н ы е  к а р а в а н ы  могутъ отправляться въ путь, да и те 
платятъ дань туарегамъ. Тате караваны состоять изъ несколькихъ 
сотъ верблюдовъ; отправляются они очень редко.
Нисколько разъ въ годъ черезъ Сахару проходятъ изъ Судана въ 
Триполи (черезъ Мурзукъ) болыше караваны со страусовыми перь-
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х) Она— „единственное ут-Ьшеше б-Ьдныхъ, помощника и спасительница вс4хъ“ ,— такъ говорятъ 
жители пустыни, и это действительно верно— безъ нея жизнь въ Сахаре была бы невозможна.
ями и слоновой костью. Обратно въ Суданъ они везутъ европейсше 
товары, а по пути берутъ еще соль, которая добывается въ н'йкоторыхъ 
м’Ьстахъ Сахары изъ соленыхъ озеръ.
Большая часть Сахары принадлежитъ Францш, но власть фран- 
цузовъ признается жителями Сахары лишь неподалеку отъ границы 
Алжира.
А  б И С С И Н 1 Я. Абиссишя — высокое плоскогор1е, все изрытое 
ущельями и разбитое на множество горъ, обыкновенно съ плоскими 
вершинами; въ обрывистыхъ краяхъ ихъ видны слои песчаника или
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потоки застывшей лавы; таюя горы называются въ Абиссинш амбами. 
Но не мало тамъ и потухшихъ вулкановъ. ’
По удобству для жизни человека Абиссинш можно разделить на 
три области', жаркую (внизу), прохладную (вверху) и теплую (между 
ними). Жаркая разстилается по самымъ низкимъ уступамъ горъ 
и долияамъ. Зд’Ьсь все покрыто тропическими лесами и зарослями
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исполинскаго бамбука; здесь обитаетъ масса обезьянтэ и леопардовъ; 
встречаются львы, жираффы, слоны и носороги; въ р-Ькахъ живутъ 
крокодилы и цйлыя стада бегемотовъ. Но для человека эти места небла- 
гопр1ятны; летомъ, во время дождей, по долинамъ несутся бурные 
потоки, которые широко разливаются и производятъ наводнетя. Не 
совсемъ удобна и верхняя, прохладная область, лежащая на плоско- 
горьяхъ отъ 2Уз до 4 верстъ надъ уровнемъ моря. Вершины горъ 
здесь долго бываютъ покрыты снегомъ; въ дождливое время часто 
разражаются грозы съ сильнымъ градомъ; хотя по склонамъ и зеле- 
неютъ всюду сочные луга, но земледелие почти невозможно—удается 
лишь ячмень.
Удобтье всего для жизни человека средняя по высоте — теплая 
область. Здесь привольно растетъ виноградная лоза , здесь родина 
кофейнаго дерева, а самое главное—на этихъ плоскогорьяхъ отлично 
родится пшеница, ячмень, просо\ а сочныя пастбища кормятъ мно­
гочисленный стада коровъ, овецъ и козъ.
Абиссинцы — народъ смешанной крови; это — семиты, переселив­
шееся сюда изъ Аравш и сливппеся съ хамитами и неграми; уже 
давно они приняли христианство, которое, однако, сильно отличается 
отъ нашего и во многомъ напоминаетъ язычество *).
Главныя занятая ихъ—земледгълге и скотоводство. Такъ какъ въ 
Абиссинш въ теч ете лета всегда идутъ сильные дожди, то урожаи 
бываютъ всегда хорошёе.
* Любимое, но не главное занятае абиссиндевъ—ох о та ; въ свобод­
ное отъ полевыхъ работъ время они спускаются въ глубокая долины 
и тамъ охотятся на дикихъ зверей; много ихъ ловятъ живьемъ и от- 
правляютъ въ зв’Ьринцы Европы; для охоты на антилопъ приручаютъ
леопардовъ; приручаютъ даже львовъ 2).
* Ж и в у т ъ  абиссинцы въ круглыхъ хижинахъ, крытыхъ соломой. 
Деревни ихъ обыкновенно расположены на амбахъ и нередко со всЬхъ 
сторонъ окружены обрывами.
Отдельными частями Абиссинш управляютъ князья (расы), вра- 
ждуюнце между собой и своими набегами раззоряюшде народъ. Всей 
Абиссишей правитъ „негусъ-негестии (царь царей), имеюнцй неогра­
ниченную власть надъ жизнью и смертью своихъ подданныхъ.
У  Такъ, напр., абиссинсые священники при богослуженш быотъ въ барабапы и исполняютъ 
священные танцы.
’) При двор'Ъ негуса содержится нисколько нрирученныхъ львовъ.
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Главный городъ Абиссинш—Аддисъ-Абеба; хотя въ немъ живетъ 
почти сто тысячъ жителей, но онъ похожъ на большую деревню.
* Изъ Аддисъ-Абебы идетъ караванная и отчасти железная дорога 
во французскш портъ—Джибути, на берегу Аденскаго залива.
А б и с с и н с к а я  х и ж и н а  (сделанная изъ прутьевъ и покрытая соломой).
О б л а с т ь  с а в а н н ъ  и т р о п и ч е с к и  х ъ  л' Ьсовъ.  Эта
область простирается отъ южнаго края Сахары до Калахари, и отъ 
береговъ Атлантическаго океана до береговъ ИндШскаго.
П р и р о д а  а ф р и к а н с к и х ъ  с а в а н н ъ  роскошна. Въ лгътнюю 
половину года, когда солнце стоитъ очень высоко, каждый день разража­
ются сильныя тропическая грозы и проливаются обильные дожди. 
Саванны покрываются густой и высокой травой; разбросанныя среди 
саваннъ деревья расцв'Ьтаютъ и плодородная тропическая почва (крас- 
ноземъ) щедро вознаграждаетъ трудъ землед'Ьльцевъ. Въ зим т е 
мпсяцы  погода стоитъ сухая и такая же теплая, какъ л ’Ьтомъ на юге 
Россш. Небо бываетъ ясное; солнце хотя стоитъ и не такъ высоко, 
какъ л’Ьтомъ, но печетъ все - же очень сильно. Трава въ саваннахъ 
желгЬетъ и высыхаешь; деревья отъ сухости сбрасываютъ листья.
Дожди выпадаютъ въ зим те месяцы лишь по берегамъ Гвиней- 
скаго залива и въ бассейне Конго; поэтому тамъ растутъ тропичесше 
леса. Въ лесахъ этихъ въ дикомъ виде встречаются масличная и 
винная пальмы; но для жизни человека они все же н е  б л а г о п р П
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я т н ы :  слишкомъ мало м"Ьста они оставляютъ для землед'влгя, а рас­
чищать ихъ нелегко.
Живутъ въ саваннахъ и л'Ьсахъ негры суданскге и негры банту. 
Суданомъу. е. „страной 
черныхъ" называется 
обширная область отъ 
пстоковъ Нигера до 
Бгьлаго Нила. Судан- 
сгае негры отличаются 
отъ негровъ банту лишь 
по языку; по наружно­
сти же и по образу 
жизни между ними 
н'Ьтъ почти никакихъ
ОТЛИЧ1Й.
Главное заш ш е не­
гровъ —земледгълге. Не 
зная ни плуга, ни сохи, 
онивскапываютъ землю 
мотыгами или просто 
заостренными палками.
С’Ьютъ они чаще всего 
африканское просо 
(дурру). Съ уси’Ьхомъ 
возд’Ьлываютъ также 
земляные оргъхи, ба­
наны, сахарный тро- 
стникъ и мноия дру­
п я  растешя.
* Пока все это ра- 
стетъ и зр'Ьетъ, нег­
ры оберегаютъ СВОИ Н е г р и т я н к а ,  в з р ы в а ю щ а я  п о д е  м о т ы г о й .
поля отъ нападе-
шя обезьянь, бегемотовъ и слоновъ. Созр'Ьвпия нивы негры не 
жнутъ и не косятъ, а ср'Ьзываютъ каждый отдельный колосъ ножемъ; 
солому же для удобрешя почвы сжигаютъ. Зерно ссыпаютъ въ жит­
ницы, построенный на высокихъ столбахъ для предохранения отъ 
прожорливыхъ термитовъ и хл4бныхъ червей. Зерна растираютъ руч­
ными жерновами и изъ мукп пекутъ ленешки, зам’Ьняюнця нашъ хл&бъ.
Изъ деревьевъ негры возд’Ьлываютъ лишь пальмы ,—главнымъ

образомъ масличную, изъ плодовъ которой они добываютъ пальмовое 
масло.
Скотоводство въ саваннахъ развито далеко не повсюду. Въ об­
ширной области отъ озера Викторы до р. Лимпопо водится м уха  
цеце, укусы которой смертельны почти для всехъ домашнихъ живот-
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У  К ъ счастью, муха эта водится лишь по долинамъ рйкъ, иначе скотоводство въ Восточной 
Африк'Ь вовсе было бы невозможно
Г еогр . ч . II 7
К а р а в а н ъ  н о с и л ы ц и к о в ъ  въ Восточной Африк^.
ныхъ У; поэтому скота въ этой области мало, и грузы переносятся 
носильщиками. Но въ Судатъ и въ Чубш (стране по среднему те- 
чешю Нила) скотоводство процветаетъ и имеетъ даже большее зна- 
чеше, чемъ земледелге.
* Благодаря изобилго дичи, вей негры занимаются охот ой;  особенно 
они любятъ охотиться на слоновъ, антилопъ и страусовъ. Въ тропи-
ческихъ л'Ьсахъ встречаются карликовый (т. е. малорослый) пленена, 
которым занимаются только охотой, и въ поискахъ за дичью по­
стоянно бродятъ съ м^ста на место.
О б р а з ъ  ж и з н и  негры ведутъ осгъдлый 
(почему?). Хижины свои чаще всего строятъ 
изъ прутьевъ, травы и пальмовыхъ листьевъ. 
Живутъ въ деревняхъ. Городовъ у нихъ 
мало, потому что мало развита торговля. 
Болыше города есть лишь въ Суданй, да 
и тамъ населеше ихъ состоитъ на половину 
изъ арабовъ; таковы, напр., города Кука, 
Кано, Тимбукту.
Государства негровъ очень мелки; они 
быстро образуются и скоро исчезаютъ. Не­
редко нисколько деревень, расположенныхъ 
гдй-нибудь въ тропическомъ лйсу, образуютъ 
отдельное государство. Во главй его стоитъ 
начальникъ—царекъ, власть котораго надъ 
жизнью и имуществомъ его подданныхъ ничймъ не ограничена. 
Такой начальникъ устраиваетъ набйги на сосйдшя государства и въ 
случай удачи забираетъ себй награбленное имущество, а оставшихся 
въ живыхъ побйжденныхъ обращаетъ въ рабство и продаетъ.
* Нигде р а б с т в о  не достигало такихъ размеровъ, какъ въ Африке 
особенно въ ту пору, когда негры-рабы отвозились на корабляхъ въ 
Америку. Да и теперь, когда въ Америке рабство уничтожено, въ 
Африке на базарахъ рабы составляютъ самый обыкновенный предметъ 
торговли. Въ центральной Африке побежденныхъ враговъ нередко 
с ъ е д а ю т ъ .  Особенно прославились этимъ нь я мъ- н ь  ямы (что зна­
чить „обжоры"). Они п о е д а ю т ъ  не только падшихъ враговъ и шгбй- 
никовъ, но даже своихъ сонлеменниковъ, напр., людей безродныхъ и без- 
помощныхъ. Въ ихъ деревняхъ повсюду валяются человечесшя кости, 
а черепа съеденныхъ враговъ они развешиваютъ на ветвяхъ деревьевъ 
въ виде украшешй.
Самое значительное негрское государство - это республика Либер1я 
съ главнымъ городомъ Монров>ей. Республика эта основана неграми, 
освобожденными отъ рабства въ Америкй.
* С п о со б н о сти , х а р а к т е р ъ  и  р ел и ги я  н е г р о в ъ .  Негр- 
сюя дети легко научаются читать и писать, и скоро усваиваютъ иностран­
ные языки. Быстротою соображенья и вообще успехами въ учеши они 
превосходятъ даже европейскихъ школьниковъ, но затемъ раз витье 
ихъ останавливается, и они на всю жизнь остаются какъ-бы детьми:
(съ лукомъ и отравленными 
стрелами).
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не думаютъ о завтрашнемъ дне, любятъ игры, пляски, болтовню и 
увеселешя *).
* Правильной работы негры не любятъ. Хотя они очень сильны, но 
въ работе далеко не могутъ сравняться съ европейцами, и уступаютъ
даже слабосильнымъ 
индусамъ.
* Р е л и и  я не- 
гровъ — фетишизмъ; 
фетишами называются 
предметы, которымъ 
поклоняются негры. 
Они в’Ьрятъ, что въ 
этихъ предметахъ или 
около нихъ находятся 
добрые или злые духи, 
могунце помогать или 
вредить человеку.По­
средники между людь­
ми и духами—ж р е ц ы; 
они умилостивляютъ 
духовъ молитвами, тан­
цами и жертвами (не­
редко человеческими); 
они же л4чатъ боль- 
ныхъ, но только не ле­
карствами, а заклина- 
шями.
* Въ течете по­
следи ихъ вековъ фети­
шизмъ сталъ уступать 
м^сто ис ла му.  Араб- 
СК16 купцы и охотники 
за рабами распростра­
нили исламъ по всему 
Судану; они обращали 
негровъ въ свою веру 
отчасти силой оруж1я,
Н е г р с к 1 Й ж р е ц ъ ,  у в е ш а н н ы й  ф е т и ш а м и .  а ОТЧИСТИ И убежде-
у 1-----
О Такъ, .Тивингетонъ разсказываетъ о караване невольниковъ: „всякШ пустякъ вызываетъ 
въ нихъ С5Йхъ; напр., если носильщикъ задйиетъ грузомъ ветку  или уроиитъ что-нибудь, сейчасъ 
же все  заливаются громкпмъ смехомъ; если кто, уставши, присядетъ где-иибудь въ стороне, 
опять раздается общШ <яЛгь“. Другой путешественникъ говоритъ: „лишь только въ деревне разда­
дутся быстрые удары въ барабанъ, какъ сейчасъ же все бросаютъ свои занятая и пачинаютъ пля­
сать; плотникъ оставляетъ свои доски, женщина бросаетъ свой ручной жерновъ, носильщикъ— свою 
ношу, чтобы принять участге въ танцахъ.
ньемъ, такъ какъ исламъ доступенъ пониманью негра и приходится, во­
обще, ему по душе. Христьанская же проповедь среди негровъ имеетъ 
мало успеха. •
К о л о п 1 и е в р о п е й ц е в ъ  в ъ  о б л а с т и  с а в а п н ъ
И Л 1» С О В Ъ. Вслйдствье слабости негрскихъ государствъ европей- 
цамъ удалось завоевать, или же безъ всякой войны разделить между 
собой вей саванны и лйсныя области Африки (не считая респу­
блики Либерш). Но клим ат ъ  этихъ странъ очень нездоровый (по­
всюду свирйпствуетъ маляргя); поэтому онй непригодны для пере­
селения европейцевъ и имгьютъ значенге лишь для торговли. Евро­
пейцы привозятъ туда огнестрйльное оружье, ткани, бусы, браслеты 
и друия украшенья, до которыхъ негры болыше охотники. Покупаютъ 
же у негровъ пальмовое масло, каучукъ, клы ки слоновъ и  бегемо- 
товъ, шкуры зв)ьрей.
* Г л а в н ы е  порты,  кудапрьезжаютъевропейскье корабли:на Атлан- 
тическомъ океане—Дакаръ (во французской колоньи Сенегаибьи) и 
Лагосъ (въ англьйской Нигерш); на Индшскомъ океане — англьйскьй 
портъ Момбасъ и португальскьй Лоренцо-Маркесъ.
Для удобства торговли европейцы провели вглубь материка нй- 
сколько ж елтзныхъ дорогъ, а по болынымъ рйкамъ и озерамъ устро­
или пароходст ва. Такъ, напр., англичане проложили желйзную дорогу 
изъ Египта черезъ Нубью до Хартума ,(гдй сливаются бйлый Нилъ и 
Голубой); ими же построена желйзная дорога отъ порта Момбаса 
до озера Викторш; пароходы ходятъ по Викторьи, Танганьикй, 
Ньяссй, а также по Нилу, Нигеру, Конго, Замбези,—но лишь въ тйхъ 
мйстахъ, гдй нйтъ пороговъ.
* Въ некоторыхъ местахъ европейцы насадили п л а н т а ц ь и  сахар- 
наго тростника, кофе и какао; но плантацьи эти не процветаютъ, такъ 
какъ негры не любятъ постоянной работы, а европейцы страдаютъ 
тамъ отъ лихорадокъ. Живутъ европейцы обыкновенно въ ф а к т о- 
рьяхъ ,  т. е. торговыхъ станцьяхъ, построенныхъ кое-где по берегамъ 
океановъ или большпхъ рекъ. Каждая факторья укреплена прочнымъ 
заборомъ и охраняется отрядомъ чернокожихъ солдатъ подъ началь- 
ствомъ белаго офицера.
Ю ж н а я  в н - Ь - т р о п и ч е с к а я  А ф р и к а .  Южную внй- 
тропическую Африку можно раздйлить по климату на т ри част и : 
влажное побережье ИндШскаго океана, сухой бассейнъ р. Оранжевой 
и безводную пустыню Калахари.
В лаж ны е вгьтры, дуюьцье съ Индгйскаго океана, приносятъ на его 
побережье довольно много осадковъ; поэтому здйсь встрйчаьотся под-
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тропичесше леса, и хорошо удаются виноградъ, апельсинное и друйя 
плодовыя деревья. Къ западу отъ Драконовыхъ горъ осадковъ выпа- 
даетъ меньше (почему!), и здесь начинаются степи, удобныя лишь для 
скотоводства. Въ пустыне же Калахари растутъ жестшя травы и ко- 
люч1е кустарники.
* Одна изъ причинъ сухости Калахари—та, что вдоль западнаго берега 
Южной Африки проходить х о л о д н о е  теченхе ,  дающее мало испа- 
решй, да и т4 уносятся въ открытый океанъ юго-восточными пассатами.
Коренные жители Южной Африки—каф ры  (принадлежапце къ нег- 
рамъ банту), готтентоты и бушмены. Но уже давно здоровый кл и ­
матъ и хоронпя пастбища южной Африки ст али привлекать 
къ себгь европейцевъ. Первыми поселились тамъ голландские кре­
стьяне (буры); за ними последовали англичане, которые и завладели 
теперь почти всей Южной Африкой.
* Буры  поселились сначала у мыса Доброй Надежды, гдй они осно­
вали городъ Капштадтъ. ЗагЬмъ они двинулись внутрь страны и 
стали разводить скотъ и обрабатывать землю. Готтентотовъ и бушме- 
новъ они оттеснили къ северу. Впоследствии англичане, занявъ городъ 
Капштадтъ, основали Капскую колонш и подчинили себ4 буровъ, но 
только не всЬхъ. Мнойе уложили свое имущество на болышя повозки, 
запряглн въ нихъ по десяти и больше паръ быковъ, и двинулись на 
с'Ьверъ отъ р. Оранжевой искать новыхъ земель. Тутъ имъ пришлось 
вступить въ борьбу съ воинственными племенами кафровъ. Бокоривъ 
нисколько кафрскихъ племенъ, буры основали двй республики: Оран­
жевую и Трансвааль. Но когда оказалось, что эти страны богаты зо- 
лотомъ и алмазами, то англичане захватили 064 республики и сде­
лали ИХЪ СВОИМИ К0Л0Н1ЯМИ.
Главное заняпе переселенцевъ, а также и коренныхъ обитателей 
Южной Африки — скотоводство. Южно-африкансюя степи лКтомъ не 
очень сильно высыхаютъ, зимой не покрываются снКгомъ. Болышя 
стада овецъ и  крупнаго рогат аго  скота пасутся тамъ круглый годъ 
на подножномъ корму, и редко страдаютъ отъ голодовокъ. Въ послед­
нее время въ Южной Африке сильно распространилось еще разведете 
страусовъ (ради ихъ ценныхъ перьевъ) и ангорскихъ козъ (ради ихъ 
^ шелковистой шерсти); козы эти привезены сюда изъ Малой Азш.
Д ля зем ледплгя клим ат ъ степей Ю. А ф ри ки  слигикомъ сухъ\ 
поля пшеницы и другихъ хлебовъ даютъ хорошей урожай лишь при  
искусственномъ орошенш. Поэтому европейсюе переселенцы соору­
дили среди степей много прудовъ и провели изъ нихъ каналы  
на поля. Благодаря этому урожаи хлебовъ достаточны для прокор- 
млешя всехъ жителей Южной Африки.
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Но главный богатства Южной Африки кроются въ глубине земли 
и состоятъ изъ золота и алмазовъ. Въ конце прошлаго века въ Транс­
ваале были найдены богатейпйя въ мере золотоносный жилы. Тысячи
Ю ж  н о-А ф р и  к а н с к а я  с т е п ь .  Повозки буровъ, запряженный быками н нагруженныя шерстью.
золотоискателей устремились туда, и скоро возле пршсковъ образо­
вался городъ 1оганнесбургъ; основанный всего 20 летъ тому назадъ, онъ 
сделался теперь самымъ болыпимъ городомъ во всей Южной Африке 
(въ немъ почти 200.000 жит.).
Въ одно время съ золотомъ были открыты въ Южной Африке и ал­
мазы 1). Много нашли ихъ въ долине р. Вааля, среди гальки и песку, но
*) Готтентотсюя д-Ьти давно уже находили у рйки Вааля „чистые, какъ вода, камни" и 
играли ими; одинъ буръ получилъ такой камень въ подарокъ отъ д/Ьтей своего сосЬдаи, отправля­
ясь въ Европу, захватилъ его съ собой; тамъ оказалось, что это алмазъ. Продавъ его ва болышя 
деньги, буръ вернулся въ Африку и скоро куиилъ у одного начальника готтентотовъ другой, еще 
болДе ценный алмазъ. Правда, онъ занлатилъ за него 500  овецъ, 12 коровъ и 2 лошади, но самъ 
получилъ за него бо.тЬе 100.000 руб. В1;сть объ этомъ разнеслась по всему м!ру, и множество 
Людей устремилось на р. Вааль разыскивать алмазы.
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больше всего—въ кратерахъ несколькихъ потухшихъ вулкановъ; кра­
теры эти наполнены рыхлой вулканической породой, которая и содер- 
житъ въ себе алмазы; для добычи ихъ устроены шахты, въ глубине 
которыхъ, подъ зоркимъ присмотромъ европейцевъ, работаютъ кафры. 
Возле самыхъ богатыхъ копей быстро выросъ городъ Кимберлей,
Золотые и алмазные пршски находятся въ рукахъ англичанъ. 
Буры попрежнему занимаются скотоводствомъ и живутъ среди степей 
въ своихъ простыхъ, но удобныхъ фермахъ. Кафры и готтентоты тоже 
разводятъ скотъ и живутъ въ своихъ деревняхъ (крааляхъ). Буш­
мены почти все истреблены; оставнпеся оттеснены въ Калахари и ве- 
дутъ тамъ жизнь бродячихъ охотниковъ. Въ рудники идутъ лишь 
самые бедные изъ кафровъ, да и то неохотно; поэтому въ последнее 
время англичане стали привозить въ Южную Африку китайскихъ 
кули.
Золото, алмазы, шерсть и друпя произведешя Южной Африки 
вывозятся въ Европу черезъ слКдуюице порты: Капштадтъ, Портъ 
Елизаветы и Портъ Наталь; отъ нихъ въ глубь страны проведены 
желКзныя дороги.
Главный городъ всей Британской Южной Африки—Капштадтъ; въ 
немъ живетъ англгйскш генералъ-губернаторъ, власть котораго огра­
ничена выборными отъ народа.
* Бывппя бурсюя республики, а теперь англшсшя колоши— Оран­
жевая и Трансвааль управляются сами собой, посредствомъ выборныхъ 
властей; англичане, покоривъ буровъ, даровали имъ, однако, самоупра- 
влеше въ ихъ внутреннихъ дйлахъ.
А  ф  р  И К а  Н С К 1 е о с т р о в а .  Къ Африке принадлежитъ лишь 
одинъ большой островъ—Мадагаскаръ; это—плоская каменная глыба 
покрытая саваннами и тропическими лесами, имеющая жаркШ и не­
здоровый климатъ; населенъ этотъ островъ мадагассами—малайскимъ 
племенемъ, которое на западе смешалось съ неграми банту и ведетъ 
сходный съ ними образъ жизни.
Проч1е африкансше острова незначительны по своей величине. 
Большая часть ихъ вулканическаго происхождешя, какъ, напр., Ма­
дейра, Канарсме, о. Вознесешя, св. Елены, о-ва Маскаренсше. Дру- 
пе, какъ напр., Занзибаръ, построены коралловыми полипами.
Почти все африкансше острова покрыты роскошной раститель­
ностью. На Маскаренскихъ о-вахъ въ обширныхъ размЪрахъ возде­
лывается сахарный тростникъ, на Занзибаре—гвоздичное дерево, на 
Мадейре—виноградъ, изъ котораго тамъ выделывается хорошее вино.
* Кромй вина, Мадейра славится еще своимъ здоровымъ и очень 
ровнымъ климатомъ; самый холодный мйсяцъ— февраль -  имйетъ тамъ 
среднюю температуру 15° Ц. Много больныхъ европейцевъ отпра­
вляются на Мадейру, чтобы провести тамъ зимнее время.
Все острова Африки принацлежатъ европейцамъ: Мадагаскаръ — 
франиузамъ, Занзибаръ, о. св. Елены, о. В ознесетя—англичанамъ, 
Мадейра — португалъцамъ и т. д. Для европейскихъ кораблей мно- 
пе  острова служатъ хорошими станщями, где всегда можно найти 
запасы провизш и угля.
АМЕРИКА.
0 Б Щ 1 Й  О Б З О Р Ъ .
П о л о ж е н и е ,  в е л и ч и н а  и о ч е р т а н 1 е .  Америка на­
ходится въ Западномъ полушарш (где день бываетъ тогда, когда въ 
Восточномъ полушарш—ночь и наоборотъ 4).
Отъ всехъ частей света Америка отделена открытыми океанами: 
отъ Европы и Африки — Атлантическими, отъ Азш и Австралш — 
Великимъ. Только на крайнемъ северо-западе, у Берингова пролива, 
Америка довольно близко сходится съ Аз1ей.
По в е л и ч и н е  поверхности Америка немного уступаетъ Азш, но 
по п р о т я ж е н х ю  она превосходить все друпя части света: отъ мыса 
Принца Уэльскаго до мыса Горна—15.000 верстъ.
Мексикансюй (или Мехикансюй) заливъ и Караибское море, глубоко 
вдаваясь въ сушу, разделяютъ Америку на Северную и Южную. С е ­
верная Америка имеетъ очень извилистые берега. У нея много полу- 
острововъ, изъ которыхъ самые болыше—Лабрадоръ, Флорида, Кали- 
форшя и Аляска; въ глубь ея вдаются болыше заливы: Гудзоновъ, 
Св. Лавренйя, Мексикансюй и Калифорнсшй;у береговъ ея расположено 
много острововъ, напр., Ньюфаундлэндъ, Гренландия, Баффинова земля. 
У Южной Америки берега мало извилисты. У нея вовсе нетъ боль- 
шихъ полуострововъ и заливовъ; у береговъ ея расположенъ лишь 
одинъ значительный островъ — Огненная земля (отделенная отъ ма­
терика Магеллановымъ проливомъ).
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Ц На Мексиканском! залип! полдень бываетъ какъ разъ въ то время, когда на Венгальскомъ 
валив! - полночь (почему!)
Несмотря на все эти различ1я между Северной Америкой и Южной, 
въ ихъ очерташяхъ замечается все-таки большое сходство', каждая 
изъ нихъ расширяется къ северу и съуживается къ югу.
Между Северной Америкой и Южной находится Средняя Америка— 
съуженная часть материка (отъ полуострова Юкатана до Панамскаго 
перешейка) и архипелагъ Антильскихъ острововъ (Вестъ-Инд1я).
* О т к р ы ти е  и  изел15дован1е А м е р и к и . Америка была 
открыта европейцами два раза. Въ первый разъ ее открыли въ X в^кЬ 
норманны — смелые моряки, живппе на Скандинавскомъ полуострове 
Разыскивая новыя земли, они не разъ предпринимали дал ею л плавашя 
и такимъ образомъ открыли островъ Гренландш, а затймъ восточный 
берегъ самой Северной Америки, который назвали „Виноградной стра­
ной" ’). Своему открытно норманны не придали значешя и вскоре о 
немъ позабыли; проч1е же евро­
пейцы объ этомъ открытш во­
все ничего не узнали.
* Второй разъ, совершенно 
независимо отъ порманновъ,
Америку открылъ Христофоръ 
Колумбъ. Подобно другимъ мо­
ряками своего времени, онъ 
стремился къ тому, чтобы ра­
зыскать морской путь в ъ И н- 
Д 1 ю. Поступивъ съ этой целью 
на испанскую службу, Колумбъ 
отправился (въ начале августа 
1492 года) по Атлантиче­
скому океану на западъ
(вспомнить, почему онъ вы- 
бралъ такое направленге);
_ _    * _________. _Карта, составленная не задолго до путешествквъ конце октября того же года Колуиба Америки на яей НДТЪ
Колумбъ пристали къ одному
изъ Багамскихъ острововъ. Открывъ еще Кубу и Гаити, онъ вернулся 
въ Испашю и привезъ радостную весть: наконецъ-то найденъ морской 
путь въ Индш! (Колумбъ думали, что открытые имъ острова лежатъ 
вблизи Индш, а островъ Кубу принялъ за Японш).
* Впослйдствш онъ совершили еще три плавашя и открылъ много
новыхъ острововъ, а также и самый материки Америки, но все время 
онъ полагали, что найденныя имъ земли принадлежать къ Юго-Во­
сточной Азш. Въ такомъ убежден ш Колумбъ и умеръ, а европейцы 
долгое время называли открытыя имъ страны Индгей, а впоследствии 
Вестъ-Инд1ей (т. е. Западной Ищцей).
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') Это назваше онн дали берегу потому, что нашли на немъ много дико растущаго винограда.
* Лишь послЬ многочисленныхъ плаванш разныхъ путешественниковъ 
европейцы убедились, что Колумбъ открылъ новую часть свЬта. На- 
званхе „Америка" было ей дано по имени одного изъ второстепевныхъ 
путешественниковъ—Америго-Веспуччи.
* Въ изслЬдованш Америки посл'Ь Колумба самыя болышя заслуги 
принадлежитъ испанскому мореплавателю Магеланну; онъ во время кру- 
госвЬтнаго путешествхя своего объЬхалъ Южную Америку (по проливу, 
названному по его имени), и первый убЬдился въ томъ, что между 
Америкой и Аз1ей находится огромный океанъ (названный имъ Тихимъ).
* Берега СЬверной Америки были изслЬдованы англшскими морепла­
вателями: Дэвисомъ, Гудзономъ, Баффиномъ и др. (по ихъ именамъ на­
званы: Дэвисовъ проливъ, Гудзоновъ заливъ, Баффиновъ заливъ и др.). 
НЬкоторые изъ путешественниковъ, пытавшихся проплыть изъ Атлан- 
тическаго океана въ Великш черезъ СЬверный Ледовитый, погибли 
среди пловучихъ льдовъ отъ голода и холода. Такъ, напр., погибъ въ 
прошломъ вЬкЬ Франклинъ со всЬми своими спутниками.
* Внутреншя области Америки, какъ СЬверной, такъ и Южной, были 
изслЬдованы, главнымъ образомъ, переселенцами изъ Европы; изъ 
ученыхъ изслЬдователей самыя болышя заслуги принадлежать нЬмец- 
кому путешественнику Александру фонъ - Гумбольдту, хорошо описа­
вшему природу Южной и Средней Америки. ^
П о в е р х н о с т ь .  Вдоль Западнаго берега Америки — отъ 
Аляски до Огненной земли — тянутся длиннЬйнпя на земл'Ь горы — 
Кордильеры, которыя въ Южной АмерикЬ> называются также Андами. 
Горы эти прерываются только въ одномъ м Ь стГ -н а  Панамскомъ ие- 
решейкБ.
Почти на всемъ своемъ протяженш онК состоятъ изъ нгъсколъкихъ 
параллелъныхъ цп>пей. Въ сЬверо-Американскихъ Кордильерахъ та- 
кихъ ц^пей много, и онЬ> носятъ тамъ особыя назвашя: Скалистый 
горы, Каскадныя, Сьерра—Невада и друпя. Между этими цКиями рас­
положены обширныя плоскогор1я, напр., Мексиканское и Юта.
Южно-Американск1е Кордильеры, или Анды, гораздо уже и состоятъ 
по большей части изъ двухъ параллелъныхъ ц^пей; между ними за­
ключены длинныя, но узшя плоскогор1я, напр., Перуанское и Боли- 
вшское.
По в ы с о т Ь  Кордильеры уступаютъ лишь высочайшимъ горамъ 
Азш. Особенно высоки Кордильеры Южной Америки. Даже у экватора, 
гдЬ> снГговая лишя находится на высотА 5 верстъ, мнопя вершины 
Кордильеровъ покрыты вгьчными сит ами; на крайнемъ же с'Ьвер’Ь и 
на юг'Ь, гдА снГговая лишя спускается ниже одной версты надъ 
уровнемъ моря,—тамъ массы снКга покрываютъ Кордильеры отъ вер-
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шинъ почти до самыхъ подножШ, а огромные ледники сползаютъ 
прямо въ океанъ. Высочайшая вершина Кордильеровъ—Аконкагуа—
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К о р д и л ь е р ы  Ю ж н о й  А м е р и к и .  Аконкагуа.
подымается почти до 7 верстъ и представляетъ собою потухпнй вул- 
канъ. Вообще, большая часть в ер  ш и н ъ  Кордильеровъ—вулканы, ли­
бо действующее, либо потухиле. Къ действующимъ принадлежатъ Ко­
топахи (въ 6 верстъ,—самый высокШ изъ всехъ действующихъ вул­
кановъ на земле 4), Орисаба и др.; къ потухшимъ — гора св. Илш, 
Чимборасо.
* Вулканы расположены вдоль всего берега Великаго океана—отъ 
Огненной Земли до Аляски; далйе рядъ ихъ продолжается на Алеут- 
скихъ островахъ, на Камчаткй, Курильскихъ о-вахъ, Японскихъ, Пу- 
Шу, Филиппинскихъ, на Новой Гвиней и на Новой Зеландш. Такимъ 
образомъ, Великш океанъ окруженъ какъ бы вулканическимъ кольцомъ.
С к л о н ы Кордильеровъ къ Великому океану очень круты—по­
всюду здесь встречаются огромные уступы; противоположные же склоны 
сравнительно отлоги.
Къ востоку отъ подножШ Кордильеровъ—и въ Северной Америке, 
и въ Южной — простираются обширныя равнины , где  пласты земли
В  Изверженш этого вулкана сопровождаются всегда страшными наводнешями въ его окрест- 
ностяхъ, такъ какъ снеговая шапка его растаиваетъ отъ теплоты.
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лежатъ ровно, какъ въ Европейской Россш. Равнины эти представляютъ 
собою либо холмистыя возвышенности, либо низменности, каковы Мис- 
сиссипская, Амазонская, Лаплатская. Къ востоку отъ обширныхърав- 
нинъ и въ Северной Америке, и въ Южной — снова подымаются го­
ры: въ северной—Аллеганы (или Апаллахсюя горы), въ южной—Бра- 
зильсшя; по высоте и те, и друпя далеко не могутъ сравниться съ 
Кордильерами, и до самыхъ вершинъ своихъ покрыты лесами и лугами.
Сравнивая поверхность Северной и Южной Америки, мы видимъ 
большое сходство между ними. Вдоль западныхъ береговъ ихъ 
идутъ огромныя горныя складки; къ востоку отъ нихъ простираются 
обширныя равнины съ горизонтальными пластами, а еще далее къ 
востоку опять возвышаются горныя складки. С у1 .
К л и м а т ъ .  Америка им'Ьетъ огромное протяжение съ сЬвера на 
югъ: северный край ея лежитъ за сЬвернымъ полярнымъ кругомъ, а
южный—за южнымъ тропикомъ. 
Черезъ сколько поясовъ она про­
тянулась!
Н а п о л я р н ы х ъ  о с т р о -  
в а х ъ  ея и н а  п о б е р е ж ь я х ъ  
Л е д о в и т а г о  о к е а н а  климатъ 
очень холодный, —такой же, какъ 
въ северной Сибири. Гренлащця 
и некоторые друие острова по­
крыты вЪчнымъ сн'Ьгомъ и лед­
никами, которые сползаютъ прямо 
въ океанъ, и, разламываясь на 
куски, даютъ начало ледянымъ 
горамъ. Холодное Лабрадорское 
течете уноситъ эти горы къ югу 
и охлаждаетъ с'Ьв.-восточные бе­
рега материка.
За исключешемъ холодныхъ 
побережШ Ледовитаго океана и по­
луострова Лабрадора, вся осталь-
Распред’Ьлете осадковъ въ Северной Америк*. ная С'Ъверная Америка ИмАеТЪ 
Стрелками обозначены в'Ьтры, приносяпце боль­
ше всего осадковъ. КЛИМЗ/ГЪ уМ)ьрсННО~1ИСНЛЫН9 НО
ртзко континентальный: л'Ьтомъ материкъ сильно нагревается, 
и жары доходятъ до 40° и до 50°, а зимой—такъ сильно охлаждается, 
что бываютъ тридцати и даже сорока-градусные морозы.
* Только на берегахъ т е п л а г о М е к с и к а н с к а г о  з а л и в а  морозы 
бываютъ рЬдко, и, хотя снЬгъ иногда и выпадаетъ зимой, но онъ таетъ 
сейчасъ же, какъ только вЬтеръ подуетъ съ залива.
МексиканскШ заливъ оказываетъ большое вл1я т е  на климатъ 
СКверной Америки, а именно: весною и лКтомъ, когда суша бываетъ 
нагрКта сильнее, чКмъ море, съ этого залива дуютъ влажные 
ветры, разносянце обильные осадки по всей восточной половине 
Северной Америки. ВКтры эти дуютъ съ большою силою и нерКдко 
превращаются въ ураганы (торнадосы), которые опустошаютъ засКян- 
ныя поля и разрушаютъ деревни и даже цКлые города 1).
* Изъ Мексиканскаго залива начинается самое сильное на землЬ
теплое течете—Гольфштромъ; онъ согрЬваетъ Флориду и несетъ тепло
въ открытый океанъ — далеко къ берегамъ Европы; для этой части
свЬта онъ имйетъ гораздо большее значеше, чЬмъ для Америки.
Ни въ одной части свКта поляр- 
ныя и тропичесюя моря не схо­
дятся такъ близко, какъ въ Сквер­
ной АмерикК. Отъ холоднаго Гуд­
зонова залива, покрытаго большую 
часть года льдомъ, до теплаго 
Мексиканскаго залива — менКе
3.000 верстъ. ВКтры, дуюнце съ 
сКвера или съ юга, быстро раз- 
носятъ тепло или холодъ, не 
встрКчая на своемъ пути препят­
ствие, въ видК болыпихъ горъ.
Поэтому въ СКверной АмерикК 
погода переменчива такъ, какъ 
нигде на зем ле.
Климатъ Средней и большей 
части Южной Америки — тропи- 
ческш. Круглый годъ тамъ очень 
теП Л О ® ), И январь П О ЧТИ  НИчКмъ не Распред-Ьленге осадковъ въ Южной Америк-Ь.
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*) Одннъ такой ураганъ весной 1908 года разрушили до основашя бол-Ье 40  деревень; при 
этоыъ около 5 0 0  челов-Ькъ погибло и около 1000 ранено. 20 .000  чел. остались безъ крова и безъ 
всякихъ средствъ къ жизни (вс! посЬвы около этихъ деревень были уничтожены). ВЬтерь буше­
вали съ такою силою, что нисколько челов-Ькъ были подброшены до высоты 50  саж., а обломки 
домовъ и сараевъ уносились за десятки верстъ.
2) Въ усть-Ь Амазонки средняя температура самаго теплаго м-Ьсяца—26°, а самаго про- 
хладнаго 25° тепла.
отличается отъ ш ля. Дождей выпадаетъ очень много и приносятся 
они, главнымъ образомъ, сгьверо-восточными пассатами. (Вспомнить, 
отчего происходить эти вгьтры). Они дуютъ круглый годъ безъ пере­
рыва; проходя надъ самой теплой частью Атлантическаго океана, "они 
насыщаются влагой и переносятъ ее на острова и на материкъ Сред­
ней и Южной Америки. Особенно много дождей выпадаетъ въ бас- 
сейтъ Амазонки.
Къ югу отъ тропика Козерога климатъ постепенно делается про- 
хладтье и суше. На Лаплатской низменности уже заметна разни­
ца между зимой и л'Ьтомъ, но морозовъ зимой все-таки почти ни­
когда не бываетъ, и земля не покрывается сн'Ьгомъ. Постоянные 
морозы зимой (въ шлЬ>) бываютъ лишь на крайнемъ юг'Ь—на Огнен­
ной земл'Ь, да на высокихъ горахъ.
Главнымъ источникомъ для орогиетя всей Америки (какъ 
Южной,. такъ и Северной) служитъ Атлантический океанъ. Отъ 
Великаго океана Америка отгорожена Кордильерами, и, кромЬ того, 
вдоль западныхъ береговъ ея проходятъ холодныя течетя, даюшдя 
мало испаренШ, да и тК уносятся къ западу пассатами Великаго 
океана.
* Только въ двухъ мЬстахъ западные берега Америки орошаются 
хорошо: на сЬверЬ п на югЬ— какъ разъ тамъ, гд’Ь нЬтъ холодныхъ 
теченш, и гд'Ь часто дуютъ вЬтры съ океана.
Р 'Ь К  И  И  о з е р а .  Такъ какъ въ АмерикБ выпадаетъ много 
осадковъ, то рЬки ея многоводны. Текутъ онК по большей части въ 
Атлантичесшй и СЬв. Ледовитый океанъ (почему не въ ВеликгШ).
Въ Северной АмерикЬ, самая большая рБка—Миссиссипи (съ при­
токами Миссури, Огайо и др.); если за главный исток.ъ ея считать 
Миссури, то Миссиссипи—первая пс длииТ, рБка на земномъ шар-Ь 
(около 7.000 верстъ).
* Въ м у т н о й  водЬ своей Миссиссипи несетъ массу илу и песку, 
а потому русло ея загромождено м е л я м и  и намывными островами, 
затрудняющими судоходство. При впадети своемъ въ Мексиканскш 
заливъ Миссиссипи образуетъ большую д е л ь т у ,  которая съ каждыми 
годомъ все дальше и дальше выдвигается въ заливъ.
Много воды несетъ также рБка Св. ЛавренНя, служащая исто- 
комъ изъ великихъ америкапскнхъ озеръ: Верхняго, Гуронъ, Мичи- 
ганъ, Эри и Онтарю. НигдЬ, на земл’Ь н^тъ такого скоплешя прес­
ной воды, какъ здБсь. Оз. Верхнее имБетъ болБе 600 верстъ въ длину, 
оно въ 4 раза слишкомъ больше нашего Ладожскаго озера — это
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самое большое изъ всЬхъ нрЬ>сноводныхъ озеръ. Между озерами Эри 
и Онтарш находится огромный водопадъ—Шагарсшй.
* Тутъ рЬка Шагара встрЬчаетъ на своемъ пути у с т у п ъ въ 24 
саж. высотой и низвергается съ него двумя рукавами, между кото­
рыми находится островъ. Уступъ, съ котораго падаетъ р'Ька, посте­
пенно разрушается: каменные пласты обваливаются и уносятся водой. 
Поэтому водопадъ понемногу о т с т у п а е т ъ  назадъ, по направлешю 
къ озеру Эри.
Изъ р’Ькъ, текущихъ по с е в е р н о й  п о к а т о с т и ,  самыя зна- 
чительныя: Нельсонъ (стокъ озера Виннипегъ) и Мекензи (стокъ трехъ 
озеръ: Атабаски, Невольничьяго и МедвЬжьяго). Р-Ьки эти, хотя и 
многоводны, но не им'Ьютъ зна- 
чешя для судоходства, такъ какъ 
впадаютъ въ моря, загроможден- 
ныя льдами, да и сами надолго 
замерзаютъ.
Н а 3 а п а д ъ ,  въ Велишй 
океанъ, текутъ Юконъ, Колумб1я 
и Колорадо.
* Колорадо течетъ по глубо- 
чайшимъ ущельямъ—к а н ьо - 
намъ,  который вырыты рЬкой 
въ течете вЬковъ среди вы- 
сокихъ плоскогорш; глубина 
этихъ каньоновъ достигаетъ до 
14/а верстъ.
Въ Южной АмерикЬ самая 
большая р'Ька — Амазонка. По 
длинЪ она уступаетъ Миссиссипи 
и Нилу, но по многоводно—это 
первая р'Ька на земл'Ь. Чпмъ объ­
ясняется ея многоводге? Она 
им’Ьетъ 15 притоковъ такихъ, какъ 
наши рЬки Волга, Донъ, Днйшръ,
Висла; притоки эти — Мадейра,
Р10-Негро и друпе— судоходны почти до истоковъ своихъ. Сама Ама­
зонка судоходна отъ океана до подножШ Кордильеровъ; въ нижнемъ 
теченш своемъ она такъ глубока и широка, что морсгае приливы захо- 
дятъ на 1.000 верстъ вверхъ по ея теченш.
—  » У  —
Друпя значительным реки Южной Америки — Ориноко и Парана, 
въ устье называемая Ла-Платой, съ притоками Парагваемъ и Уругваемъ.
Н а п л о с к о г о р 1 я х ъ  между цепями Кордильеровъ — какъ въ 
Северной Америке, такъ и въ Южной—встречаются озера, не имгъю- 
щгя стока воды въ океанъ (почему?); таковы—въ Северной Америке— 
Большое Соленое озеро, въ Южной—Титикака.
* С р а в н и в а я  р’Ьки СЬверной и Южной Америки, мы видимъ 
что Миссиссяпи (со своими притоками) течетъ въ ту же сторону, 
какъ Ла-Плата (съ ея притоками); рЬка св. Лаврентгя имЬетъ то же на- 
правлегае, какъ Амазонка, р. Нельсонъ—какъ Ориноко. Это сходство 
объясняется тЬмъ, что и поверхность, и очерташя материковъ СЬвер­
ной и Южной Америки довольно сходны между собой.
Р а с т и т е л ь н о с т ь .  Растительность въ Америке роскошнпе, 
чпмъ въ какой-либо другой части септа. Пустынь въ ней почти вовсе
нетъ (почему?); степи ея не такъ 
сухи и не такъ обширны, какъ азъ 
атск!я (почему!). Больше половины 
ея покрыта дремучими лесами. Толь­
ко тундры въ Америке такъ же скуд­
ны и велики, какъ и въ Азш.
Тундры находятся на полярныхъ 
островахъ и на побережьи Ледови- 
таго океана; растешя въ нихъ т атя  
же, какъ въ тундрахъ Стараго Све­
та, т. е. мхи, лишайники, ягодные 
кусты и проч.
Къ югу отъ тундръ (см. карту) 
въ Северной Америке простираются 
обширные дремучхе л пса, подобные 
сибирской тайггь, но болгье р а з ­
нообразные: въ нихъ растетъ много 
такихъ деревьевъ, какихъ нетъ въ Старомъ С вете [тамъ насчиты­
вается, напримеръ, 40 различныхъ породъ сосенъ, 80 породъ дуба 
и т. д.; въ Старомъ Свете этихъ породъ въ несколько разъ меньше]. 
Мнойя деревья достигаютъ огромныхъ размгьровъ (таковы гигантская 
ель, гигантскШ кедръ); на берегахъ Великаго океана (на склонахъ 
С1ерра-Невады) растутъ великаны растительнаго царства—мамонтовыя 
деревья, достиганншя 60 саж. въ высоту. По берегамъ Мексиканскаго 
залива растутъ вечно-зеленыя деревья и пальмы.
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Въ сухихъ мЬстахъ СЬверной Америки (см. карту) находятся до­
вольно обширныя степи, называемый прергями. Весной и л'Ьтомъ 
прершбываютъ покры­
ты сочной, зеленой тра­
вой; высыхаетъ она 
лишь въ концЬ лЬта 
или осенью, и тогда 
прерш изъ зеленыхъ 
становятся золотисто­
желтыми.
Лишь въ немногихъ 
мЬстахъ степи имЬютъ 
характеръ пустынь.
Вся Средняя Аме­
рика и половина Юж­
ной покрыта тропи­
ческими лгьсами. По 
всей Амазонской низ­
менности, отъ береговъ 
Атлантическаго океана 
до поднож1й Кордилье- 
ровъ, растутъ тропиче- 
сгае лЬса, которые на­
зываются сельвасами; 
они образуютъ огром- 
ный(величинойсъ Евро­
пейскую Россш) сплош­
ной лЬсъ, самый рос­
кошный на всемъ зем- 
номъ шарЬ. Деревья 
въ немъ выше, чЬмъ 
даже въ лЬсахъ Малай­
скаго архипелага; они 
растутъ такъ густо и 
такъ переплетены л1а- 
нами, что путешество­
вать среди этихъ лЬ- 
совъ возможно лишь по 
рЬкамъ. Разнообразие , М а м о н т о в ы я  д е р е в ь я  на скдопахъ Сьерра-Невады.
Г еогр . ч . I I .  Н
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деревьевъ въ сельвасахъ необыкновенное; тамъ растутъ ташя д’Ьн- 
ныя породы деревьевъ, какъ резиновое, какао, хинное, розовое, 
красное и др.
Въ более сухихъ м'Ьстахъ Южной Америки, напр., по р'Ькамъ Ориноко, 
Средней Паране и Парагваю находятся тропическгя степи-саванны, 
которыя въ сырую (летнюю) половину года покрываются высокой травой,
а во время зимнихъ засухъ выгораютъ.
Къ югу отъ тропика Козерога саванны 
постепенно переходятъ въ степи умЪрен- 
наго пояса, называемыя въ Южной Аме­
рике пампасами.
Изъ А мерики происходятъ некоторый 
важныя для человека растенья: на 
склонахъ Андовъ им’Ьетъ свою родину 
картофель, который после открытая 
Америки былъ перенесенъ въ друпя ча­
сти света, и теперь возделывается почти 
во вс^хъ странахъ земного шара, где 
только живетъ человекъ; большое рас- 
пространеше получилъ также маисъ или  
кукуруза, происходящая изъ Средней 
Америки; въ Америке же имеютъ свою родину хинное дерево, какао, 
табакъ и друпя растешя.
Европейцы перевезли въ Америку культурныя растешя Стараго 
Света: пшеницу, рисъ, сахарный тростникъ, кофейное дерево и др., 
и все они растутъ на американской почве еще лучше, чемъ въ 
Старомъ Свете (почему?).
Ж И В О Т Н Ы Й  М1 р  Ъ. На севере Америки обитаютъ те  же самыя 
животныя, что на севере Азш и Европы, но, ч/ьмъ дальье къ югу, 
ппьмъ животный мгръ Америки все болюс и больье отличается отъ 
животнаго мгра Стараго Св/ыпа.
Въ американскихъ т у н д р а х ъ  живутъ: северный олень, поляр­
ная лисица, белая куропатка; въ л е  с а х ъ водятся: белки, лисицы, 
волки, медведи и друпе пушные звюри. Въ особенномъ изобилш 
водятся они по берегамъ рекъ  Нельсона, Мекензи и Юкона, где 
дремуч!е леса мало населены и не тронуты человекомъ.
Къ югу отъ Великихъ озеръ, где населете довольно густо и 
леса поредели, дише звери почти истреблены.
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Въ п р е р г я х ъ  еще не­
давно бродили огромный ста­
да дикихъбыковъ- бизоновъ; 
50 лЬтъ тому назадъ ихъ на­
считывалось приблизитель­
но нисколько миллншовъ 
головъ, но теперь они почти 
вей уничтожены и сохрани­
лись лишь въ нЬкоторыхъ 
мЬстахъ, гдЬ охота на нихъ 
запрещена.
В ъ Ю ж н о й  АмерикЬ 
много такихъ животныхъ, 
которыя по своему виду 
сильно отличаются отъ жи­
вотныхъ другихъ частей 
свЬта; таковы, напримЬръ,
.иьнивцы, муравыьды и бро­
неносцы. Американсше хищ­
ники— пума  и ягуаръ—го­
раздо меньше и слабЬе хшц- 
пиковъ Стараго СвЬта—льва 
и тигра.
Богаче всего на про­
странств^ всей Америки жи­
вотный м1ръ с е л ь в а с о в ъ .  
Тамъ обитаетъ такъ мно­
го обезьянь (главнымъ об- 
разомъ, длиннохвостыхъ), 
какъ ни въ какой другой 
части св’Ьта. НигдЬ нЬтъ 
и такой массы птицъ, какъ 
въ сельвасахъ; повсюду въ 
нихъ порхаютъ разноцвЬт- 
ные попугаи, колибри й 
т. д. На каждомъ шагу 
встрЬчаются ядовитыя и не- 
ядовитыя змпи: и на землЬ, 
и въ водЬ, и на вЬт-
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вяхъ деревьевъ; самая большая изъ нихъ (но неядовитая)—-удавъ, до- 
стигаетъ до 3-хъ саж. въ длину. Въ рЬкахъ и озерахъ водятся кай­
маны, которые такъ же опасны, какъ африкансше крокодилы, хотя 
и устунаютъ имъ по длине. На рЬчныхъ отмеляхъ обитаетъ такая 
масса черепахъ, что собираше ихъ яицъ (для добычи изъ нихъ 
масла) составляетъ промыселъ для индЬйцевъ.
На п л о с к о г о р 1 я х ъ  и с к л о н а х ъ  Кордильеровъ пасутся ламы  
и викуньи (копытныя жпвотныя, нисколько похож1я на верблюдовъ);
К о л и б р и .  На берегу растутъ оршдеи (изъ цвйтовъ ихъ колибри пьютъ сладый сокъ).
на уступахъ горъ гнездятся кондоры (самыя крупныя хищныя птицы 
на землЬ).
Въ п а м п а с а х ъ  встречаются стада страусовъ, которые похожи 
на африканскихъ, но уступаютъ имъ по величине.
Домагиннхъ животныхъ въ Америке до переселешя въ нее ев­
ропейцевъ почти вовсе не было; лишь въ тундрахъ служила чело­
веку собака, да на плоскогор1яхъ Южной Америки—лама. Но евро­
пейцы перевезли въ Америку лошадь, крупный рогатый скотъ и дру- 
гихъ домашнихъ животныхъ, и теперь ихъ въ Америке сотни мил- 
люновъ головъ.
Н а с е л е н 1 е .  Въ Америке живетъ около 150 миллгоновъ че- 
ловгькъ; на одну квадратную версту въ ней приходится среднимъ 
числомъ всего 4 человека (во сколько разъ меньше, чгьмъ въ АзгиТ).
Метье всего населены полярные острова и побережья Ледовй- 
таго океана; тамъ убопя хижины эскимосовъ, живущихъ охотой и 
рыбной ловлей, встречают­
ся очень редко.
Мало населены и дре­
мучее ля, с а по берегамъ Гуд­
зонова залива, по берегамъ 
Мекензи и Юкона; земледе­
лие тамъ вследств1е холода 
невозможно, и въ лесахъ 
бродятъ лишь дигае охот­
ники - индейцы.
Бассейнъ Миссиссипи, 
берега Великихъ озеръ и по­
бережье Атлантического 
океана населены густо, 
такъ какъ здесь умеренно­
теплый, влажный климатъ и 
плодородная почва; тутъ жи­
ветъ почти половина населе- 
шя всей Америки.
Довольно густо населена 
и Средняя Америка, особенно Вестъ-Инд1я, где тропичесше л Ьса сильно 
уже расчищены и превращены въ плодородный поля.
Въ Ю ж н о й  А м е р и к е  огромныя пространства занимаютъ пер­
вобытные, почти нетронутые человекомъ, тропические леса; поэтому 
она населена довольно слабо. Люди тамъ живутъ преимущественно 
по берегамъ морей и отчасти рекъ, а въ дебряхъ сельвасовъ населе­
ние такъ ж е рпдко, какъ въ тундрахъ (на 10 квадр. верстъ прихо­
дится всего одинъ человекъ). Плодородныя пампасы  и плоскогорья 
Южной Америки населены значительно гуще, чгьмъ лп,са.
Двгь трети всего населешя Америки принадлежитъ къ бгьлой расгь 
исостоитъизъпотомковъ европейскихъ переселенцевъ.Въ С е в е р н у ю  
А м е р и к у  переселялись, главнымъ образомъ, англичане, ирландцы, 
тьмцы; въ С р е д н ю ю  и Ю ж н у ю  — испанцы и португальцы.
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Остальная треть населетя Америки с о с т о и т ъ  изъ негровъ (черной 
расы), индгьйцевъ (желтой расы) и смгъшанныхъ народовъ: мулшповъ
(потомковъ б'Ьлыхъ и негровъ) 
и метисовъ (потомковъ бЪлыхъ 
и индЬйцевъ). Ж ивутъ они пре­
имущественно въ такихъ мЬ- 
стахъ, которыя оказались нездо­
ровыми или неудобными для 
европейцевъ.
* До п е р е с е л е н 1 я е в р о ­
п е й ц е в ъ  въ АмерикЬ жили на­
роды только одной желтой расы: 
на побережьяхъ Ледовитаго океа­
на—эскимосы, а во всей осталь­
ной АмерикЬ многочисленный пле­
мена индЬйцевъ.
* Большая часть индЬйцевъ 
были д и к а р я м и  - о х о т н и ­
к а м и  и в е л и  б р о д я ч и й  о б- 
р а з ъ  жиз ни;  жили они мелкими 
племенами, которыя вели между 
собой постоянный войны изъ-за 
охотничьихъ угод1Й. Ли шь  нЬ- 
к о т о р ы я  племена, напримЬръ,
живппя на плосщияхъ Мексиканскомъ и Перуанскомъ, занимались 
з е м л е д Ь л 1 емъ  и вели о с Ь д л ы й  о б р а з ъ  жизни;  они соста­
вляли значительный государства, и достигли такого развитая, что не­
зависимо отъ европейцевъ изобрЬли письменные знаки.
* Когда въ Америку устремились европейцы, то индЬйцы встрЬтили 
ихъ сначала дружелюбно; но когда европейцы стали захватывать лучппя 
земли, то они стали оказывать сопротивлеше. Скоро начались к р о в о ­
п р о л и т н ы й  в ой ны;  индЬйцы были вооружены лукомъ, стрЬлами, 
копьями и топорами, а европейцы—огнестрЬльнымъ оруж1емъ. Поэтому 
„краснокож1е“, не смотря на всю свою храбрость, стали уступать 
свои земли „блЬднолицымъ". Мало по-малу европейские переселенцы 
завладЬли всей Америкой, причемъ мнотая племена индЬйцевъ были 
истреблены совершенно, друпя же ослабЬли и покорились.
* Н е г р ы  переселились въ Америку не по с в о е й  волЬ.  Именно, 
европейцы долгое время привозили изъ Африки р а б о в  ъ-н е г р о в ъ 
на свои американсшя плантацш; негровъ было перевезено всего нЬ- 
сколько миллюновъ, а теперь они составляютъ уже восьмую часть 
населетя всей Америки, а вмЬстЬ съ мулатами значительно больше. 
Рабство въ прошломъ вЬкЬ уничтожено, и теперь негры свободны.
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Господствуютъ въ Америк’Ь, конечно, народы былой расы. Пере, 
селяясь въ Новый Св'Ьтъ, европейцы вначал'Ь основывали колот и ( 
завис’Ьвш1я отъ европейскихъ государствъ, но впосл’Ьдствш почтц 
всЬ колоши сделались независимыми и обратились въ республики 
Самая большая и самая населенная республика — СЬверо-Американ^ 
ск1е Соединенные Штаты; вторая по величин^ и населенности—Брцч 
зил1я. Изъ коло и] й самая значительная — Канада, принадлежащая, 
англичанамъ.
Обзоръ Америки по частямъ.
Г р е н л а н д 1 я  и С ' Ь в е р о - А м е р и к а н с к г й  а р х ц ч 
п е л а г ъ .  Гренланд1я — самый большой островъ на земл'Ь, равив^ 
почти половин'Ь Европейской Россш, но для жизни человека очец,
Г р е н л а п д 1а. Ледникъ, спускающейся въ море.
неблагопрхятный. Онъ представляетъ собой высокую каменную глыг^ 
покрытую в’Ьчнымъ сн’Ьгомъ и льдомъ.
Изъ года въ годъ на поверхность Гренландш выпадаетъ масса 
снЬга, не успЬвающаго растаивать за лЬто. Въ течете вЬковъ изъ 
спЬга образовался материковый ледъ, т. е. обширный ледяной по- 
кровъ, подъ которымъ погребены всЬ горы и долины Гренландш, за 
исключешемъ прибрежныхъ скалъ.
* Материковый ледъ не н а х о д и т с я  въ покоЬ;  онъ медленно 
ползетъ по двумъ главнымъ склонамъ: на востокъ и на западъ. Бе­
рега Гренландш изрЬзаны глубокими, извилистыми ущельями—ф ьор­
дам  и; по нимъ-то ледъ спускается въ океанъ въ видЬ огромныхъ 
ледниковъ, которые разламываются въ водЬ и образуютъ л е д я н ы я 
горы.
Лишь в ъ  ю ж н о й  ч а с т и  Гренландш материковый ледъ растаи-
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Э с к и м о с ы .  Ихъ жилища, одежда; собаки, запряженный въ сани. Лодка изъ тюленьихъ шкуръ;
гарпунъ для охоты на тюленей.
ваетъ, не доходя до океана и оставляя узкую береговую полосу, по­
крытую тундрами.
Б а ф ф и н о в а  з е мл я  и п роч !е  острова Американскаго архипелага 
больше половины года лежатъ подъ снЬжнымъ покровомъ, но вЬчный
сн'Ьгъ и ледники встречаются на нихъ лишь въ некоторыхъ, более вы- 
сокихъ, м'Ьстахъ; на остальномъ же пространстве разстилаются тундры.
Живутъ на этихъ островахъ и по краямъ Гренландш эскимосы. 
Отъ северныхъ народовъ Азш они отличаются темъ, что не знаютъ 
оленеводства, и единственное домашнее животное у нихъ—упряжная 
собака. Главныя занят1я ихъ—охота и рыбная ловля. Охотятся они 
на северныхъ оленей, белыхъ медведей, тюленей, моржей. Живутъ 
въ хижинахъ, сделанныхъ, за неимешемъ леса, изъ камней и земли, 
а иногда даже изъ ледяныхъ глыбъ.
* Живутъ они обыкновенно по нискольку семействъ въ одной хи­
жине, въ страшной теснотй и духоте; во время долгой полярной ночи 
единственными источникомъ света и тепла имъ служитъ каменная чашка 
съ топлеными жиромъ и светильней.
Хотя Гренлащця и Северо-Американсше острова принадлежать 
европейцамъ 1), но лишь немноие изъ нихъ посещаютъ эти суровыя 
страны.
* Къ берегамъ Гренландш каждое лето п р и п л ы в а е т ъ  н е с к о л ь к о  
п а р о х о д о в ъ  изъ Европы, привозящихъ почту и нагруженныхъ хл4- 
бомъ, сахаромъ и другими товарами, которые европейцы продаютъ 
эскимосами, покупая у нихъ тюлешй жиръ, шкуры, рыбу.
* Каждый годъ прИшжаютъ туда также европейская промысловыя 
суда для охоты на морскихъ звёрей: тюленей, моржей и китовъ.
Гренландсйе эскимосы приняли отъ европейцевъ хрисНанство и 
научились грамоте. Въ одномъ селенш у нихъ есть даже типограф1я, 
где  печатаются эскимоссюя газеты и журналы.
К а н а д а .  Канада занимаетъ весь северный, холодный край ма­
терика Америки, за исключешемъ Аляски. На побережьяхъ Ледовитаго 
океана и даже на берегахъ Лабрадора находятся тундры, а остальная 
Канада почти вся покрыта хвойными и лиственными лысами, которые 
богаты пушными зверями, но для жизни человека неблагопр1ятны: 
климатъ тамъ суровъ, такъ что земледылге возможно только въ юж­
ной полосы Канады—отъ залива св. Лаврент1я, на востоке, до о. Ван­
кувера, на западе, (см. скверную границу хлгъбовъ на картгь расти­
тельности Америки). Но даже и въ этой полосе почва по большей 
части камениста и неудобна для обработки.
Живетъ въ Канаде всего около 6 миллшновъ человекъ.
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1) Гренландоя принадлежитъ датчанамъ, жпвущиыъ въ ЕвронЬ на полуостров^ Щтландш, 
проч1в Сйверо-Американсме острова —  англичанамъ, и по управлению входягъ въ составъ Канады.
Въ т у н д р а х ъ  живутъ охотники и рыболовы эскимосы (таше же, 
что и на полярныхъ островахъ). В ъ  д р е м у ч и х ъ  л ' Ь с а х ъ  въ бас- 
сейн’Ь р'Ькъ Мекензи и Нельсона бродятъ дикари индпйцы, занимаю­
щееся охотой на пушныхъ зв’Ьрей, особенно на выхухолей, бобровъ и 
соболей.
* С у д ь б а и н д й й ц е в ъ в ъ  Канадй не такъ печальна, какъ во мно- 
гнхъ другихъ частяхъ Америки, гдЬ большая часть ихъ истреблена. 
Канада заселялась европейцами медленно, и индМцы постепенно ухо­
дили въ глубь лйсовъ, оставляя болйе удобныя мйста бйлымъ; а мнопе 
индейцы даже остались на своихъ мйстахъ, и теперь ведутъ оеЬдлый 
образъ жизни, занимаются землед&пемъ и даже посылаютъ своихъ дйтей 
въ школы.
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В ъ  ю ж н о й  п о л о с Ъ  Канады, особенно по берегамъ Великихъ 
озеръ и р'Ьки Св. Лавренпя, живутъ переселенцы изъ Европы, кото­
рые и составляютъ главную массу населешя Канады.
* Больше всего переселилось въ Канаду англичанъ, и потому
англшскш языкъ сделался въ Канадй господствующимъ. Но раньше 
всЬхъ другихъ народовъ стали переселяться сюда французы, которые 
составляютъ 1/3 населешя Канады и даже сохранили свой языкъ.
Главный занят1я канадцевъ—земледелие и скотоводство. На своихъ
поляхъ они сЬютъ преиму- 
ществейно пшеницу, овесъ
( Г п л а в ъ  л 4  с а по  р $  к 4 К о л у м б ! и .  Огром­
ный плотъ, связанный ц’бпямп; такой плотъ благопо­
лучно проходить черезъ пороги, п можетъ плавать даже 
по океану.
* На берегахъ Великихъ 
озеръ канадцы разводятъ фрук­
товые сады. Полуостровъ между 
озерами Гуронъ, Эри и Онта- 
рю—настоящш садъ Канады; 
тутъ поспЬваетъ даже вино- 
градъ, но особенно хорошо ро­
дятся яблоки.
С к о т ъ  разводятъ пре­
имущественно молочный, и 
добываютъ много масла и 
сыра.
Большое значеше имКетъ 
для нихъ также и лпсной  
промыселъ. ЛБсъ рубятъ 
зимой, а весной сплавляютъ 
его по р’Ькамъ или пере- 
возятъ по жел'Ьзнымъ доро-
и ячмень.
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гамъ. ЗатЬмъ канадцы ловятъ много рыбы , особенно на Ньюфаунд­
лендской мели, гдЬ въ изобилш водятся треска, сельди и лососи.
Канадцы—очень образованный и предприимчивый народъ. Они 
заботятся объ устройств^ школъ—низшихъ, среднихъ и высшихъ; не- 
грамотныхъ среди нихъ очень мало. Они построили много желгьзныхъ 
дорогъ, и одну Тихоокеанскую—отъ незамерзающаго порта Галифакса 
на Атлантическомъ океанЬ, до такого же порта Ванкувера,—на Тихомъ 
океаггЬ (расположеннаго на материкЬ, противъ о. Ванкувэра).
Самый большой городъ Канады—Монреаль, на рЬкЬ Св. Лаврентая,— 
важенъ для торговли съ Европой. Главные предметы вывоза изъ Ка­
нады—лЬсъ, скотъ, масло, сыръ и хлЬбъ. Немало вывозится также 
шкуръ пушныхъ звЬрей.
Такъ какъ Канада представляетъ собой колотю Англш , то во 
главЬ ея управлешя стоитъ англШскШ генералъ-губернаторъ; но за­
коны издаются въ КанадЬ парламентомъ, состоящимъ изъ выбор- 
ныхъ отъ народа.
* Канада имЬетъ большое с х о д с т в о  съ Сиби рь ю.  По величинЬ 
онЬ приблизительно равны. Съ сЬвера и Канада, и Сибирь омываются 
Л е д о в и т  ымъ  о к е а н о м  ъ. К л и м а т ъ  въ нихъ одинаково холодный: 
на рЬкЬ Мекензи зимой бываютъ таше же морозы, какъ на рЬкЬ 
ЛенЬ. Р Ь к и и здЬсь, и тамъ текутъ на сЬверъ и надолго замер- 
заютъ; правда, сибирская рЬки длиннЬе, но зато Канада богаче 
о з е р а ми .  Р а с т и т е л ь н ы й  и ж и в о т н ы й  м 1 р ъ тЬ же самые: 
на сЬверЬ—тундры, южнЬе—лЬса, богатые пушными звЬрями; только 
степи съ плодородньшъ черноземомъ занииаютъ въ Сибири больше мЬста, 
чЬмъ въ КанадЬ. Даже н а с е л е н н о с т ь  Сибири и Канады одинакова: 
и здЬсь, и тамъ живетъ по 6 милл. человЬкъ; тундры ихъ одинаково 
безлюдны; въ дремучихъ лЬсахъ и здЬеь, и тамъ бродятъ дшае охот­
ники (въ КанадЬ индЬйцы, въ Сибири—тунгусы); самое густое население 
и въ КанадЬ, и въ Сибири находится въ южныхъ ихъ полосахъ, гдЬ 
проходятъ желЬзныя дороги (въ КанадЬ—Тихоокеанская, въ Сибири— 
Сибирская); даже въ  з а н я т г я х ъ  жителей Канады и Сибири много 
сходства: и здЬсь и тамъ земледЬл1е, скотоводство, охота, рыбный и 
лЬснбй промыслы и т. п. Но въ народномъ образовали между Канадой 
и Сибирью огромная разница: въ КанадЬ 16 университетовъ, а въ Си­
бири только одинъ; во много разъ больше въ КанадЬ и народныхъ школъ.
А л я с к а .  Это—холодная, суровая страна. На югЬ ея возвы­
шаются снЬговыя горы, съ вершинами до 5 и даже до 6 верстъ. 
У подножШ этихъ горъ растутъ  хвойные лЬса, но уже на полу- 
верстЬ надъ уровнемъ моря начинаются вЬчные снЬга (почему опто­
вая лингя спускается въ Аляскгь такъ низко?). Ледники сползаютъ съ
прибрежныхъ горъ (напр., съ горы св. Илш)—прямо въ заливы Вели­
каго океана и загромождаютъ ихъ плавающими ледяными горами.
Въ середин!} Аляски находится плоскогор1е, гд'Ь течетъ р. Юконъ, 
Вдоль этой рЬки еще растутъ хвойные л1}са, далЬе же къ еЬверу—раз- 
стилается тундра.
Климатъ Аляски такой холодный, что земля тамъ повсюду глу­
боко промерзла и л'Ьтомъ оттаиваетъ лишь сверху.
Коренные обитатели Аляски—эскимосы и индгьйг^ы; главный 
занятая и тЬхъ и другихъ—охота на зверей и рыбная ловля.
Изъ европейцевъ первыми стали селиться въ Аляск'Ь—русскге 
казаки и промышленники-звгьроловы; они даже присоединили Аляску 
къ Россш; но въ прошломъ в'Ьк'Ь она продана С.-А. Соединеннымъ 
Штатамъ, которымъ принадлежитъ и въ настоящее время, подъ на- 
званьемъ „территории Аляски".
Недавно американцы открыли въ Аляск'Ь золотил розсыпи, и 
туда устремились тысячи золотоискателей. Богат'Ьйняе пршски ока­
зались, правда, не въ самой АляскЬ, а по соседству съ нею—въ 
КанадЬ (на притокЬ Юкона—КлондайкЬ); но путь туда лежитъ че- 
резъ Аляску; путь этотъ—далекШ и трудный: изъ Соед. Штатовъ 
сначала по океану, затЬмъ по суш'Ь, чрезъ сн'Ьговыя горы. Добы­
вать золото тоже очень трудно, всл,Ьдств1е сильныхъ холодовъ: даже 
лЬтомъ надо отогр-Ьвать мерзлую землю огнемъ; жить приходится въ 
хижинахъ, наскоро сколоченныхъ, въ шалашахъ и даже въ пеще- 
рахъ; припасы вс'Ь страшно дороги, такъ какъ доставляются изъ 
Соед. Штатовъ. Несмотря на все это, искателей золота пргЬзжаетъ 
все больше и больше, и жизнь постепенно устраивается. Въ на­
стоящее время отъ берега Великаго океана до р. Клондайка уже по­
строена желЬзная дорога.
€ гЬ в е р о - А м е р и к а н с к 1 е  С о е д и п е и н ы е  Б1т аты.
Хотя по пространству С.-А. Соединенные Штаты (не считая при­
надлежащей имъ Аляски) уступаютъ КанадЬ, но по числу жителей 
они превосходятъ ее въ 14 разъ: въ нихъ живетъ болпе 8 о миллго- 
новъ человпкъ. Разница эта происходитъ оттого, что природа С. Ш. 
чрезвычайно богата и благоприятна для переселенцевъ.
Въ в о с т о ч н о й  ихъ половишЬ разстилаются обширныя равнины, 
покрытыя плодородной, — во многихъ мЬстахъ черноземной — почвой 
и обильно орошаелшя, благодаря вЬтрамъ съ Мексиканскаго залива. 
Вспомнить, когда дуютъ эт и вттры?
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З а п а д н а я  половина С. III. скалиста, въ ней много мйста зани- 
маютъ сухья плоскогорья (напр., Юта) и высокая горы (катя?);  но на 
крайнемъ Западй—на берегахъ Великаго океана и у подножШ Сйерра- 
Невады—климатъ довольно влаженъ и почва плодородна.
Н й д р а  з е м л и  какъ на востокй, такъ и на западй богаты полез­
ными ископаемыми. Въ области р Б к и М и с с  и с с  и п и  и ея прито- 
ковъ во многихъ м!>стахъ залегаютъ мощные пласты каменнагоугля; 
А л л е г а н ы  богаты желгъзной рудой и нефтью, С к а л и с т ы я  
г о р ы,  С Н е р а - Н е в а д а  и К а с к а д н ы я  — золотомъ, серебромъ, 
мгьдъю, ртутью  и другими металлами.
Разрабатывать вей эти богатства въ С. Ш. не очень трудно, благо­
даря хорошимъ природнымъ путямъ сообщетя, особенно въ восточной 
ихъ половинЮ Рйка Миссиссипи и длинные притоки ея — Огайо, 
Миссури и др. — судоходны почти на всемъ своемъ протяжении 
Судоходны, хотя и не длинны, рйки, текупця въ АтлантическШ 
океанъ, напр., рйка Гудзонъ. Удобными путями служатъ также и 
Велиюя озера, соединенный теперь каналами  съ рйкой Гудзономъ 
и съ притоками Миссиссипи. Наконецъ, и съ востока, и съ запада С. 
ТУТ, омываются незамерзающими океанами  и имйютъ много прекрас- 
ныхъ гаваней, которыя круглый годъ открыты для сообщетя съ Евро­
пой, Аз1ей и другими частями свйта.
Природным богатства, удобные пути сообщетя, умйренно-теплый, 
здоровый климатъ, — все это съ давнихъ поръ привлекало въ С. Ш. 
переселени,евъ изъ Европы. Больше всего переселилось туда англи­
чанъ, и потому англШсшй языкъ сдйлалея тамъ господствующимъ. 
Вей друпе европейцы — ирландцы, тьми,ы, итальянцы, французы  
и пр. — смйшались съ англичанами и приняли отъ нихъ не только 
языкъ, но и образъ жизни, и обычаи. Такъ въ Америкй образовался 
новый народъ, который называетъ себя американцами  (а въ Европй 
ихъ иногда называютъ по имени переселенцевъ-англичанъ — ,,янки“). 
Народъ этотъ отличается замйчательной предприимчивостью и лю­
бовью къ безпрерывной, кипучей рабопиь. Благодаря этому Соеди­
ненные Штаты въ короткое время сдйлались могучимъ государствомъ, 
по силй и крйпости не уступающими ни одному государству на зем- 
номъ шарй.
Кромй бйлыхъ въ С. Ш. живутъ еще индпйцы  и негры. Йндййцевъ 
прежде было много, но большая часть ихъ истреблена; теперь ихъ 
осталось всего около 200 тысячи человйкъ. Негровъ же довольно 
много—около 9 милл., такъ что на 8 бйлыхъ средними числомъ при­
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ходится 1 негръ. Встречаются они въ С. Ш. повсюду, но сплошной 
массой живутъ лишь на юге и на юго-востоке, где климатъ более 
теплый и влажный.
* Хотя они освобождены отъ рабства (и пользуются всйми правами 
гражданъ), но бйлые все-таки относятся къ нимъ съ пренебрежешемъ. 
Въ хозяйственной жизни негры вполнй зависятъ отъ бйлыхъ; почти 
вей они работаютъ или на поляхъ, принадлежащихъ бйлымъ, или на 
ихъ фабрикахъ, заводахъ, рудникахъ и т. д.; или служатъ кочегарами 
на желйзныхъ дорогахъ и пр. Рйдко кто изъ нихъ имйетъ свое соб­
ственное хозяйство, '
Вся промышленность С. Ш. находится въ рукахъ американцевъ, 
и только благодаря имъ она достигла огромнаго развнпя. На первомъ
месте стоятъ землед1ьлге и ско­
товодство. Тамъ, где еще не­
давно были густые леса и дишя 
прерш .где бродили лишь стада 
бизоновъ и дикари-индейцы,— 
теперь повсюду разстилаются 
безконечныя поля, или же па­
сутся огромныя стада домаш- 
няго скота. Полевыя работы 
американцы совершаютъ при 
помощи разнообразныхъ ма- 
гиинъ, и потому въ короткое 
время успеваютъ обрабатывать 
болышя пространства и соби- 
раютъ съ нихъ обильные уро­
жаи. Одной только кукурузы  
въ С. Ш. добывается столько, 
сколько въ Россш всехъ хле- 
бовъ, вместе взятыхъ 4). Ржи 
американцы почти вовсе не сеютъ, но зато добываютъ очень много 
пшеницы; ея хватаетъ на пропиташе всехъ жителей С. Ш., и кроме 
того несколько сотъ миллшновъ пудовъ ея каждый годъ отправляется 
въ Зап. Европу.
Хлопка  добывается больше, чемъ во всехъ остальныхъ странахъ 
М1ра, вместе взятыхъ; миллшны кипъ американскаго хлопка отпра­
вляется въ Зап. Европу и отчасти къ намъ, въ Россш.
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!) Кукуруза лишь отчасти пдетъ въ пищу людямъ, а главнымъ образомъ— на кормъ скоту.
Ж а т в а  п ш е н и ц ы  въ Соединен. Штатахъ. Такая машин» можетъ убрать въ одинъ день 40  д есят., 
причемъ въ то же время она отбираетъ зерно отъ соломы и связываетъ еговъ и’Ьшки, а солому— въ снопы.
Наряду съ земледел1емъ развилось также скотоводство, особенно 
въ прерёяхъ, которыя далеко еще не все распаханы; больше всего 
американцы разводятъ крупнаго рогатаго скота, овецъ и свиней. 
Миллшны пудовъ американскаго мяса въ замороженномъ виде перево­
зятся черезъ Океанъ въ Зап. Европу.
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Г о р я ч 1 с и с т о ч н и к и  въ 1еллостонскомъ Нацюнальномъ Парке. Бассейны образованы извест­
ковыми и кремнистыми породами, которыя выделяются изъ горячей воды.
Вырубая лйса, распахивая землю и выгоняя на поля скотъ, аме­
риканцы однако дорожать красивыми уголками природы; чтобы сохра­
нить лучппе изъ нихъ, американцы объявили ихъ н а ц 1 о н а л ь н ы м и  
т. е. (народными) п а р к а м и  и запретили распахивать въ нихъ землю, 
рубить лйсъ и охотиться. Нисколько такихъ парковъ находятся на скло- 
цахъ СИерра-Невады, гдй растутъ великаны растительнаго царства—
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Ма мо нт о в ы я деревья. Но самый интересный—это 1еллостонсш нацио­
нальный паркъ, расположенный на притокЬ Миссури—1еллостон,Ь. Тамъ, 
среди высокихъ горъ, въ глубокихъ долинахъ выходятъ изъ земли го- 
ряч1е источники и извергаются гейзеры; тамъ, въ лйсахъ, не боясь 
людей, бродятъ олени и бизоны, по склонамъ горъ скачутъ антилопы 
и горные бараны; въ ручьяхъ и рйчкахъ строятъ свои жилища бобры.
Въ Кордильерахъ американцы добываютъ много золота и серебра; 
по добыче золота съ Соед. Штатами соперничаютъ лишь Австрал1я 
и Ю. Африка, по добыче серебра—лишь Мексика. Но еще важнее 
драгоц’Ьнныхъ металловъ — желгьзо и каменный уголь; железо — 
потому, что идетъ на выделку всякихъ машинъ и на постройку же- 
л’Ьзныхъ дорогъ и пароходовъ; каменный уголь — потому, что идетъ 
на отоплете фабрикъ, заводовъ, паровозовъ и т. д. По добыче 
каменнаго угля и ж елеза С. Штаты теперь превзошли вей госу­
дарства, даже Англш (где запасы этихъ ископаемыхъ были огромны, 
но въ последнее время стали истощаться). Наконецъ, по добыче неф ­
ти (въ Аллеганахъ) С. Штаты уступаютъ одной лишь Россш, а по 
выд'Ьлк'Ь керосина превосходятъ и ее (потому что американская нефть 
содержитъ въ себе больше керосина, ч ’Ьмъ русская).
Всякихъ фабрикъ и заводовъ въ С. Ш. очень много, особенно 
машино-строительныхъ. Американсйя землед’Ьльчесйя и швей- 
ныя машины расходятся по всЬмъ частямъ света; не мало идетъ ихъ 
и къ намъ, въ Россш.
Ж елпзны хъ дорогъ построено въ С. Ш. больше, ч'Ьмъ во всей 
Европе и Азш, вместе взятыхъ. Нисколько дорогъ пересЬкаютъ Кор­
дильеры и соединяютъ порты Атлантическаго океана съ портами Тихаго 
(дороги эти называются тихоокеанскими). По рАкамъ, озерамъ и мо- 
рямъ С. Штатовъ всюду ходятъ пароходы; благодаря искусствен- 
нымъ каналамъ, морейе пароходы могутъ проходить изъ Атлантическаго 
океана въ Велийя озера и обратно.
По управлению С. Щ. разделяются па.45республикъ и 5  т е р р и т о р и й  *), 
однако все оне тесно связаны въ одно целое, благодаря путямъ со- 
общешя, благодаря общему языку и общему управленш.
Во главе всехъ штатовъ стоитъ президентъ (избираемый на 4 года) 
и конгрессъ (состоящей изъ выборныхъ отъ народа). Конгрессъ издаетъ 
законы, а президентъ заботится объ ихъ исполнети.
* Во глаий к а ж д а г о  ш т а т а  находится выборный губернаторъ,
Ц „Террптор1ями“ называются мало населенныя области, гд$ еще не успели образоваться республики. 
Г еогр . ч. II. ®
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который управляете по законамъ, издаваемымъ въ каждомъ штат*, 
независимо отъ другихъ, выборными отъ народа.
* В с*  г р а ж д а н е  
С. Ш. им*ютъ оди­
наковый права и во 
всемъ равны передъ 
закономъ; они не раз­
деляются на сословёя. 
Даже президенте, по 
окончанш службы, 
нич*мъ не отличает­
ся отъ прочихъ гра- 
жданъ. 1)
О народномъ образо­
вании въ С. Ш. заботят­
ся вей: и конгрессъ, и 
президенте, и губерна­
торы, и разныя обще­
ства, и часгныя лица, 
жертвующёя на это д*- 
ло огромныя средства. 
Большая часть универ- 
ситетовъ (а ихъ насчи-
Х л е б н ы е  с к л а д ы  ( э л е в а т о р ы )  въ Чикаго. По тру- 0  ттт ____ _
бамъ зерно пересыпается въ стальную баржу. ТЫ ВавТСЯ ВЪ  С . Ш . ОКОЛО
500) содержатся на по- 
жертвовашя американскихъ миллюнеровъ. Книгъ, газете, журналовъ 
въ С. Ш. издается очень много.
Столица С. Штатовъ—Вашингтонъ—находится въ округ* Колум- 
бш 2) и представляете собой среднёй по величин* городъ (300.000 жит.); 
въ немъ зас*даетъ конгрессъ и живетъ президенте (въ „б*ломъ дом*“).
Самый большой городъ С. Ш.—это Нью-1оркъ, им*ющШ около 
4 милл. жит. и уступающей по величин* лишь одному городу на 
земл*—Лондону (столиц* Англш). НьюЛоркъ расположенъ на бере- 
гахъ превосходной гавани и при усть* р. Гудзона. Черезъ НьюЛоркъ
!) Простота и равенство заметны даже въ обращенш американцевъ другъ съ другомъ. Такъ 
простой рабо'пй, служапцй на завод'Ь какого-нибудь миллтнера, при встр’Ьч'Ь съ нимъ запросто 
подаетъ ему руку, и тотъ бесЬдуетъ съ нимъ, какъ съ равнымъ.
*) Округъ этотъ выд'Ьленъ съ тою ц’Ьлью, чтобы ни одинъ штатъ не могъ гордиться т4мъ, что 
въ его пред’Ьлахъ находится столица.
М н о г о в т а ж н ы й  д о м ъ в ъ  Ныо-1орк*.
Н 1 а г а р с к 1 Й  в о д о п а д ъ .  Туманъ надъ водопадомъ сосговтъ изъ водяныхъ брызгъ. Спуекъ къ
пароходной пристани.
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идетъ половина всей внешней торговли С. Штатовъ. Въ немъ высажи­
вается ежегодно по нискольку сотъ тысячъ переселенцевъ изъ Европы *).
* П о с т р о й к и  
въ Нью-1оркй по- 
ражаютъ своимираз- 
мйрами; въ немъ 
много двадцати- и 
тридцати - эт аж-  
ныхъ домовъ; на 
улицахъ огромное 
движете эдектри- 
ческихъ вагоновъ, 
экипажей и пйше- 
ходовъ; надъ ули­
цами, на высокихъ 
столбахъ, построена 
железная дорога, пе­
ревозящая ежеднев­
но до 1 мил. пасса- 
жировъ; черезъ р'Ьку 
Гудзонъ и черезъ
проливы перекинуты огромные мосты и проведены подводные туннели.
Изъ городовъ в н у т р и  с т р а н ы  самые значительные: Чикаго (на 
оз. Мичиган’Ь), С.-Луи (недалеко отъ <мпятя Миссиссипи съ Миссури) 
и Питтсбургъ (на р. Огайо, вблизи богагЬйшихъ м"Ьсторождешй нефти). 
Чикаго расположенъ въ узл'Ь 35 жел. дорогъ; это первый въ мгр’Ь го­
родъ по торговле хлЪбомъ и мясомъ, которое въ замороженномъ вид^ 
отправляется отсюда въ Европу.
* 100 л&гъ тому назадъ на ийстЬ Чикаго была маленькая индийская
деревня, а теперь въ Чикаго около 2 милл. жителей. Для хранешя 
хлйба въ Чикаго устроены здашя-элеваторы,  изъ которыхъ хлЪбъ 
пересыпается въ суда, отправляюпцяся въ Нью - 1оркъ (какимъ пу- 
темъ?) и оттуда въ Европу. Для заготовки мяса въ Чикаго устроены 
величашшя въ мхрй бойни.
Изъ приморскихъ городовъ, кромЪ НьюЧорка, важны: на Атланти- 
ческомъ океашЬ—Филадельф1я, Бальтимора и Бостонъ; на Мексикан- 
скомъ залив’6, въ усть'Ь Миссиссипи—Новый Орлеанъ (важнейпай въ 
мгр'Ь портъ по вывозу хлопка); на Великомъ океанЪ—Санъ-Франциско.
Ч Въ 1903 году въ С. Ш. переселилось изъ Европы 857.000  чел., и почти вей они высади­
лись въ Ныо-1орк4. Привлекаетъ въ Соед. Штаты высокая заработная плата и хорошее управлете.
Кордильеры въ Мексике богаты золотомъ и особенно серебромъ\ 
эти драгоценные металлы и послужили главной приманкой для пере- 
селенцевъ изъ Европы; больше всего въ Мексику переселилось испан- 
цевъ. Потомки ихъ (называемые въ Америке креолами) составляютъ 
въ настоящее время ‘/в населетя Мексики. Имъ принадлежитъ ббль- 
шая часть рудниковъ и лучнпе участки земли. Массу же населетя 
Мексики составляютъ индгьйцы и метисы; они занимаются земле- 
дгьлгемъ: сеютъ кукурузу, пшеницу возделываютъ агаву; изъ сока ея 
приготовляютъ любимый напитокъ („пульке"), а изъ листьевъ добы- 
ваютъ прочныя волокна и отправляютъ ихъ въ Европу (где они идутъ
М е к с и к а  (или Ме х и к а ) .  Природа Мексики не такъ богата 
и не такъ благоприятна для жизни человека, какъ природа Соединенныхъ 
Штатовъ. Большая часть Мексики расположена на плоскогорги,
К а к т у с ы  в ъ  М е к с и к 4 .—  Цв4тущШ кактусъ 
называется „царицей ночи".
которое и съ запада, и съ востока 
ограничено цепями Кордилье- 
ровъ; к л и м а т ъ  тамъ жаркШ и 
сухой (почему?) и р а с т и т е л ь ­
н о с т ь  довольно скудная: обшир­
ныя безлесныя пространства по­
крыты тощей травой. Изъ круп- 
ныхъ растетй самыя распростра- 
ненныя—агавы и кактусы (сохра­
няющее болыше запасы влаги въ 
своихъ мясистыхъ листьяхъ и сте- 
бляхъ). Земледел1е возможно, но 
посевамъ часто вредятъ засухи. 
Полуостровъ К алиф ортя тоже до­
вольно сухъ и пустыненъ, такъ 
какъ вблизи него ироходитъ хо­
лодное течете и начинаются пас­
саты, уносяице влагу въ откры­
тый океанъ. На б е р е г а х ъ  
М е к с и к а н с к а г о  залива и 
на полуострове Ю к а т а н е  вы­
падаетъ много дождя, и тамъ 
растутъ тропичесте леса; но они 
нездоровы и для жизни человека 
тоже неблагопр1ятны.
на канаты и щетки). На побережьяхъ Мексиканскаго залива воздЪ- 
лываютъ деревья кофейное и какао.
По о б р а з у  ж и з н и  
мексикансше метисы и 
инд'Ьйцы мало отличаются 
отъ креоловъ; почти вс!, 
они христиане и говорятъ 
на испанскомъ язык'Ь.
По у п р а в л е н 1 ю 
Мексика представляетъ 
Республику, и по устрой­
ству похожа на Соединен­
ные Штаты. Столица ея—
Мексико (или Мехико)— 
расположена на плоско- 
горьи, у подножШ нТ>- 
сколькихъ покрытыхъ 
снЪгомъ вулкановъ.
» Дв’Ь жел’Ьзныя до­
роги соединяютъ сто­
лицу съ главнымъ пор- 
томъ Мексики—Вера- 
Крусъ; эти дороги про- 
ХОДЯТЪ у ПОДНОЖ1Й ве- 
личайшаго вулкана не только Мексики, но и всей Северной Америки— 
Орисабы, причемъ одна изъ нихъ обходитъ вулканъ съ сЬвера, дру­
гая—съ юга.
Ср е д н я я  А м е р и к а .  Средняя Америка состоитъ изъ съужен- 
ной части материка отъ полуострова Юкатана до Панамскаго пере­
шейка. Кром'Ь того, къ Средней Америк'Ь принадлежитъ Вестъ-Ищця, 
т. е. архипелагъ острововъ: Большихъ Антильскихъ (Куба, Ямайка, 
Гаити, Порто-Рико), Малыхъ Антильскихъ и Багамскихъ.
* Болыше Антильсше острова—материковаго происхождешя; Малые 
Антильсше—по большей части вулканическаго; Багамсше—коралло- 
ваго. На Малыхъ Антильскихъ о-вахъ много вулкановъ; одни — по- 
тухпйе, друпе еще дМствуютъ и приносятъ много бйдъ. Такъ, отъ 
извержешя Лысой горы на о-вЬ Мартиникй погибъ ц'Ьлый городъ съ
40.000 жителей. Багамсше о-ва почти всЬ необитаемы, такъ какъ очень 
низки и заливаются водой во время прилива.
Природа Средней Америки роскошна: благодаря постоянному теплу 
и сырости, въ ней растутъ тропичесше лЪса, а плодородная почва
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даетъ обильные урожаи сахарнаго тростника, банановъ, табаку и др. 
растетй. Но климатъ ея нездоровый—повсюду свирепствуютъ маля- 
р!я и желтая лихорадка; вслгЬдств1е этого европейцевъ переселилось 
туда мало, и масса населетя состоитъ  на материке—изъ индпйцевъ 
и метисовъ, а на островахъ—изъ негровъ и мулатовъ.
Главное заняпе ихъ—земледгълге. На низкихъ местахъ они возде- 
лываютъ сахарный тростникъ, бананы  и табакъ; по склонамъ хол- 
мовъ и горъ—деревья кофейное и какао. Изъ сахарнаго тростника 
приготовляютъ сахаръ  и ромъ, изъ табака—сигары. Все это въ боль- 
шомъ количестве вывозится въ Соединенные Штаты и въ Европу.
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Т а б а ч н а я  п д а н т а ц 1я н а  Куб4.
Такъ какъ цветные обитатели Средней Америки долгое время на­
ходились подъ властью белыхъ, то они приняли христианство и все 
говорятъ на европейскихъ языкахъ (преимущественно на испанскомъ). 
По у п р а в л е н 1 ю Средняя Америка разделяется на много частей. 
На материке находятся 6 маленъкихъ республикъ, изъ которыхъ 
самая важная — П анама ; въ ея пределахъ С. А. Штаты соору-
жаютъ теперь каналъ, который долженъ соединить Атлантический 
океанъ съ Великимъ. Островъ Порто-Рико принадлежитъ Соеди­
ненными Штатамъ. К уба— республика; главный портъ ея—Га­
вана (онъ важенъ по вывозу табаку и сахара).
* На Гаити находятся д в е  н е г р с к и х ъ  р е с п у б л и к и .
* Ямайка и Багамсше о-ва принадлежать а н г л и ч а н а м ъ .  Малые 
Антильсте о-ва—различнымъ европейскимъ государствамъ.
В е н е ц у э л а  И Г в 1 а н а .  Венецуэла и Гв1ана—по природе 
богатыя, но мало населенныя страны. Все морсшя побережья ихъ по­
крыты дремучими тропическими лгьсамщ леса эти растутъ так­
же по склонамъ и долинамъ Гв1анскихъ горъ и Кордильеровъ. 
Оринокская низменность покрыта саваннами (которыя называются здесь 
льяносами).
* На мйст'Ь этой низменности прежде быль морской заливъ, но теперь 
онъ засыпанъ ручными наносами. Почва тамъ очень плодородная, и въ 
д о ж д л и в о е  в р е м я  года (съ апреля по октябрь) покрывается вы­
сокой травой, въ которой водится множество всякихъ птицъ и зверей; 
въ с у х о е  в р е м я  года (съ октября по апрель) трава выгораетъ, птицы 
улетаютъ, звери уб’Ьгаютъ въ горы.
* По самымъ берегамъ Ориноко и его притоковъ растутъ паль­
мовые леса; но и здесь въ сухое время года жизнь замираетъ: 
рыбы уходятъ изъ обмелГвшихъ рЬчекъ въ более глубошя; водяныя 
зм4и скрываются въ норахъ, и даже кайманы зарываются въ речной илъ.
Льяносы очень удобны для скотоводства; лошади, быки и другой 
скотъ даже въ сухое время года находятъ себе достаточно корма и воды.
Европейцевъ въ Венецуэл'Ь и Гв1ане еще меньше, чГ>мъ въ Вестъ- 
Инд1и. Населеше ихъ состоитъ преимущественно изъ мулатовъ и ме- 
тисовъ. Въ льяносахъ они разводятъ болышя стада крупнаго рогатаго 
скота, лошадей, свиней и другихъ домашнихъ животныхъ. Будучи 
хорошими пастухами и наездниками, они не пренебрегаютъ и земле- 
дел1емъ: поселешя ихъ всегда окружены плантащями банановъ и ку­
курузы. Н а м о р с к и х ] ъ  п о б е р е ж ь я х ъ ,  среди тропическихъ лЪ- 
совъ, мулаты и метисы возделываютъ кофе, какао и сахарный трост- 
никъ. Более же удаленныя отъ моря местности почти вовсе необи­
таемы. Гв1ансшя горы богаты золотомъ, но путь къ золотымъ розсы- 
пямъ очень труденъ: приходится пробираться черезъ густые тропи- 
чесше леса.
По управлению В е н е ц у э л а —республика; столица ея—Каракасъ.
Г в 1 а н а разделяется на три колонш, принадлежащая европей- 
цамъ (англичанамъ, французамъ и голландцамъ).
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Б р а З И Л 1 Я .  Бразил1я занимаетъ почти половину всей Южной 
Америки, и по величинЬ лишь немного уступаетъ С.-А. Соединеннымъ 
Штатамъ,—но живетъ въ ней менЬе 20 милл. человЬкъ. Большая 
часть Бразилш, а именно, весь бассейнъ рЬки Амазонки, покрыть
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С е л ь в а с ы .  Вдали— индейцы, плывупце на лодк4, и индийская хижина (безъ ст4нъ).
нездоровыми тропическими лЬсами—сельвасами (вспомнить, что это 
за лгъса!). Они такъ густы и болотисты, что расчищать ихъ для зе- 
мледЬлм почти невозможно; поэтому для жизни человека они неблаго-
Пр1ЯТНЫ.
Въ глубинЬ сельвасовъ живутъ лишь дикари-индп>йцы, занимаю­
щееся охотой и рыбной ловлей. На своихъ легкихъ лодкахъ они пла- 
ваютъ среди л'Ьсовъ по безчисленнымъ рЬчкамъ, разыскивая мЬста, 
гдЬ больше дичи и рыбы. Хижины строятъ наскоро, безъ стЬнъ, съ 
крышами изъ пальмовыхъ листьевъ.
Съ тЬхъ поръ, какъ по АмазонкЬ стали ходить европейсше паро­
ходы, на берегахъ ея кое-гдЬ появились поселенгя мулатовъ и мети- 
совъ, главное заняНе которыхъ—сборъ каучука (т. е. резины). Въ 
послЬднее время резиновымъ промысломъ стали заниматься и индЬйцы.
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* Р е з и н а  добывается изъ молочно-бйлаго сока каучуковаго дерева. 
Чтобы добыть сокъ, промышленникъ д&лаетъ на дерев’Ь надрйзъ и при-
крЪпляетъ къ этому мйсту чашку, въ которую понемногу и натекаетъ 
сокъ. Собранный сокъ 
промышленники сли- 
ваютъ въ котелъ, и 
зат'Ьмъ кипятятъ, по­
мешивая палкой, во- 
кругъ которой посте­
пенно образуется ко- 
мокъ резины.
Морсше пароходы, под­
нявшись вверхъ по Ама­
зонке) — до устьевъ Ма­
дейры, нагружаются здесь 
резиной, а также и цен­
ными деревьями: крас- 
нымъ, розовымъ и др.,— 
и все это отвозятъ въ 
Европу и въ С. Штаты.
Большая часть резины, 
добываемой на земле, про­
исходить изъ сельвасовъ 
Амазонки.
Ю ж в о-А м е р и к а н с к 1 е  и н д е й ц ы ;  ихъ одежда,
Болгъе удобна для украшешя и оруж1е.
ж изни юго - восточная,
гористая часть Бразилш; здесь не такъ жарко и не такъ сыро, какъ 
въ сельвасахъ, и леса нередко прерываются удобными для земледе- 
Л1я  саваннами. Здесь сосредоточена большая часть населешя Брази­
лш, и живутъ не только индейцы и метисы, негры и мулаты, но также 
переселенцы изъ Европы, главнымъ образомъ португальцы и итальянцы.
Первоначально белыхъ привлекали сюда разноцветные алмазы, 
которыми богаты Бразильская горы,—и золото, но въ настоящее время 
главное заняНе и белаго, и цветного населешя юго-восточной Брази­
лш—возделыван1е кофе, и отчасти также сахарнаго тростника, риса, 
и корнеплодовъ: манюка и сладкаго картофеля (батата).
* Кофейное дерево въ Бразилш (а также и въ Среднюю Америку) 
привезено европейцами; въ настоящее время склоны горъ юго-восточной 
Бразилш (особенно болйе сух1е, обращенные во внутрь страны) по­
крыты обширными плантащями кофейнаго дерева.
Урожаи кофе получаются тате , что Бразилш производитъ болгъе 
половины всего кофе, добываемого на землп.
Самый важный портъ Бразилш, изъ котораго вывозится много 
кофе—Сантосъ. По управлент Бразшия, какъ и все друпя государ-
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С б о р ъ к о ф е .  Кофейныя деревья растутъ подъ защитой другихъ, болйе высокихъ деревьевъ. На­
лево вверху в’Ьтка кофейнаго дерева съ цветами и плодами.
ства Америки, представляетъ собой республику; столица ея и важный 
портъ—Р1о-де-Жанейро.
Л а н л а т с т я  с т р а н ы :  Аргентина, Уругвай и Па­
рагвай. Лаплатсшя страны суше и прохладнее Бразилш (почему!). 
На севере ихъ разстилаются саванны , где высокая трава чере­
дуется съ болотами, заросшими тростникомъ, и съ группами пальмъ 
и вечно-зеленыхъ деревьевъ. Къ югу саванны постепенно переходятъ 
въ степи умереннаго пояса—пампасы; оне покрыты невысокой травой 
но очень плодородны и благопр1ятны для земледел1я и скотоводства.
* Низменность, где находятся пампасы, представляетъ собой т а к у ю 
равнину, на которой редко встречаются даже холмы и речныя долины. 
Вода после дождей не стекаетъ такъ быстро, какъ у насъ на юге
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Россш (по оврагамъ); образуя безчисленныя лужи, она медленно впи­
тывается въ землю и увлажняетъ ее. Поэтому трава въ пампасахъ вы- 
сыхаетъ нескоро, и возделанный поля всегда даютъ хоропйе урожаи.
П а т а г о н с к 1е я н д 4 й д ы .  Отправлете на охоту за викуньями. У охотниковъ въ рукахъ веревки 
съ шарами, посредствомъ которыхъ они лОвятъ дикихъ животныхъ. У палатки убитый страусъ и
викунья.
Къ югу пампасы переходятъ въ сух1я и безплодныя степи Пата- 
гон!и, покрытыя лишь скудной травой и колючими кустарниками; 
эти степи неудобны даже для скотоводства.
Здоровый климатъ и плодородие Лаплатскихъ странъ, особенно 
пампасовъ, привлекли много переселени,евъ изъ Европы (главнымъ 
образомъ испанцевъ и итальянцевъ). Въ настоящее время главная 
масса населетя этихъ странъ состоитъ изъ переселенцевъ и метисовъ, 
которые называются тамъ гаучосами. Чистокровные полудише индпйцы  
охотники и скотоводы живутъ лишь на севере въ саваннахъ и на 
юге—въ Патагоши.
Главныя занятая переселенцевъ и гаучосовъ—скотоводство и зе- 
мледплге, процветаюиця более всего въ пампасахъ. Тамъ, где еще
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недавно бродили дигае охотники-индейцы, теперь пасутся огромный 
стада овецъ, крупнаго рогатаго скота и лошадей; обширныя про­
странства распаханы и даютъ обильные урожаи пшеницы и кукурузы.
Г а у ч о с ы  въ саваннахъ Аргентины; у одного изъ нихъ въ рук4 арканъ для ловли скота.
Безконечныя изгороди изъ колючей проволоки протянулись по пампа­
сами, разделяя участки, принадлежащее разными хозяевами. По­
всюду проложены жел'Ьзныя дороги и построены села, утопаюшдя 
въ зелени фруктовыхъ садовъ и пирамидальныхъ тополей.
* У подножш Кордильеровъ, по долинами рЬкъ, стекающихъ съ горъ, 
разведены обширные виноградники и плантацш сахарнаго тростника.
* Въ бассейн! рйки Парагвая важное заняые б!лыхъ и индМцевъ 
составляетъ сборъ листьевъ парагвайскаго чайнаго дерева, растущаго 
тамъ повсюду въ дикомъ видтъ; чай изъ этихъ листьевъ составляетъ 
любимый напитокъ гаучосовъ.
По у п р а в л е н 1 ю Лаплатскгя страны разделяются на 3 респу­
блики: Аргентину, Уругвай и Парагвай. Самые болыше города—Бу- 
эносъ-Айресъ, столица Аргентины (1 милл. жителей), и Монтевидео, 
столица Уругвая. Оба они расположены въ устье Ла-Платы и пред-
ставляютъ собой болыше порты; изъ нихъ вывозится въ Европу очень 
много пшеницы, шерсти, мяса  (замороженнаго и соленаго), сала, 
шкуръ и т. д.
К 0 р д и л ь е р с к 1 я  с т р а н ы .  Кордильерсшя страны прости­
раются отъ Панамскаго перешейка до мыса Горна, и занимаютъ почти 
всЬ Кордильеры Южной Америки. Хотя протяжеше ихъ огромно, од­
нако услов1я для жизни человека почти везд'Ь въ нихъ одинаковы: 
самыя удобныя мгьста повсюду расположены по высокимъ долинамъ 
и плоскогоргямъ между цЬпями горъ. Тамъ здоровый климатъ, почва, 
удобная для земледЬлхя, и довольно хороппя пастбища для скота.
Возвышаюпцеся надъ этими долинами и плоскогор1ями горные 
г р е б н и  покрыты снЬгомъ и увенчаны пиками вулкановъ, действую - 
щихъ и потухшихъ; эти гребни для жизни человека, конечно, непригодны.
Неудобны также и м о р с к 1 е  б е р е г а .  Кордильеры спускаются къ 
океану везд'Ь такъ круто, что оставляютъ только узкую береговую 
полосу, да и то не везд'Ь. Между 2-мъ и 32-мъ градусами южной ши­
роты склоны Кордильеровъ лишены почти всякой растительности; среди 
голыхъ скалъ попадаются лишь заросли колючихъ кактусовъ; зд'Ьсь, 
на берегу океана, находится даже настоящая пустыня—Атакама, гд'Ь 
на протяженш ц’Ьлыхъ десятковъ верстъ нельзя встрЬтить ни травы, 
ни кустарника.
* Главная причина всего этого—чрезвычайная сухость воздуха, про­
исходящая отъ того, что мимо береговъ въ этихъ мЬстахъ проходитъ 
х о л о д н о е  т ечен1е ,  дающее мало испарешй, да и тЬ уносятся въ 
океанъ юго-восточными пассатами.
Къ северу отъ 2-го градуса южной широты прибрежные Кордильеры 
орошаются хорошо и покрыты тропическими л’Ьсами; но лЬса эти не­
здоровы и потому для жизни челов"Ька тоже неблагоприятны. Къ югу 
отъ 32-го градуса берега тоже обильно орошаются и покрыты лЬ-сами, 
состоящими изъ араукарШ, и зелеными лугами; здЬсь возможно и 
скотоводство, и земледгЬл1е, но береговая полоса зд'Ьсь очень узка.
Несмотря на всЬ эти неудобства, въ Кордильерская страны пере­
селилось довольно много европейцевъ (преимущественно испанцевъ); 
ихъ привлекли сюда драгоирьнные металлы, которыми Кордильеры 
очень богаты. Покоривъ жившихъ зд'Ьсь инд’Ьйцевъ, они съ ними 
см’Ьшались, и теперь населеше состоитъ главнымъ образомъ изъ ме- 
тисовъ и лишь отчасти—изъ бгьлыхъ, индгьйцевъ (въ отдаленныхъ гор­
ныхъ областяхъ и на Огненной ЗемлЬ>), негровъ и мулатовъ (на сы- 
рыхъ побережьяхъ, къ сЬверу отъ экватора).
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* Мноие индЬйцы, не желая покоряться бЬлымъ, спустились съ Кор- 
дильеровъ и удалились въ нездоровые тропичесше лЬса Амазонки, 
льяносы Ориноко и саванны Лаплатской низменности.
Хвойный д'Ьоъ, состоящей изъ араукарШ въ Чили.
Главный занятая метисовъ и бГлыхъ въ Кордильерскихъ странахъ— 
земледгьлге и горный промыселъ. На самыхъ высокихъ м’Ьстахъ они 
с'Ьютъ ячмень, пониже—картофель (югЬющШ здГсь свою родину) и 
пшеницу, еще ниже—кукурузу. Въ самыхъ низкихъ и теплыхъ мЬ>- 
стахъ, по берегамъ горныхъ р’Ьчекъ, они возд'Ьлываютъ сахарный 
тростникъ, рисъ и разнообразный фруктовыя деревья; на побережьи 
къ сЬверу отъ экватора, кромА того, нередко встречаются обширныя 
плантацш  какао.
* Дерево какао растетъ тамъ даже въ дикомъ видЬ среди л’Ьсовъ и 
притомъ въ такомъ изобилщ, что достаточно вырубить въ лЬсу всЬ 
деревья, кромЬ какао, и черезъ нЬсколькс лЬтъ на этомъ мЬстЬ обра­
зуется плантащя какао.
* Въ прежнее время въ зтихъ лЬсахъ встрЬчалось въ изобилш еще 
х и н н о е  де ре во ,  но теперь оно почти совершенно уничтожено и 
воздЬлывается лишь въ малыхъ размЬрахъ 1).
Большое з н ачете им'Ьетъ въ Кордильерскихъ странахъ также гор-
*) Почти весь хининъ, добываемый въ настоящее время на зем.тЬ. происходитъ съ острова Явы.
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ный промыселъ—добыча серебра, золота и особенно селитры, бога- 
тейипя залежи которой встречаются въ самыхъ сухихъ местахъ Кор­
дильеровъ,—больше всего въ Атакаме. Селитра вывозится отсюда во 
все части света.
* На сухихъ берегахъ Великаго океана добывается много гуано,  
т. е. накопившагося въ течете многихъ в'Ьковъ птичьяго помета; пометъ
Холмъ, состояний и з ъ  - г у а н о ,  и его разработка (въ Перу).
этотъ тамъ не гшетъ, благодаря сухости климата. Онъ вывозится въ 
Европу для удобрешя полей.
По у п р а в л е п 1 ю Кордильерсшя страны разделяются на пять 
республикъ: Колумбию, Эквадоръ, Перу, Болив!ю и Чили. Самый зна­
чительный городъ въ этихъ странахъ—Сантъ-Яго (столица Чили). Онъ 
соединенъ железными дорогами со своимъ портомъ—Вальпарайсо и 
со столицей Аргентины—Буэносъ-Айресомъ.
* Изъ прочихъ городовъ наиболее значительны—Богота (столица Ко- 
лумбщ), Квито (столица Эквадора) съ портомъ Гваякиль, и Лима (столица 
Перу) съ портомъ Кальяо. Вс1> указанный столицы расположены въ 
Кордильерахъ на высокихъ мйстахъ, гдЪ климатъ здоровье, ч'Ьмъ на мор- 
скихъ берегахъ.
Г еогр . ч. II.
АВСТРАЛ 1Я.
п  о л о ж е н 1 е ,  в е л и ч и н а  и о ч е р т а н л е .  Австралш на­
ходится въ Южномъ полушарш. Съ трехъ сторонъ она омывается 
открытыми океанами: съ востока—Великимъ, съ юга и запада—Инд1й- 
скимъ. Къ северо-западу отъ нея лежитъ Малайсшй архипелагъ, 
представляющШ собой какъ бы мостъ между Австралией и Аз1ей. Отъ 
прочихъ же частей света Австралия отстоитъ очень далеко.
Австрал1я самая малая часть света: по своей величине она усту- 
паетъ даже Европе, и въ 6 разъ меньше Азш.
Измгьрить (по масштабу) разстоянге отъ стернаго мыса Австра­
лш  (1оркъ) до южнаго (Уильсонъ), и отъ западнаго мыса (Стипъ) 
до восточнаго (Байронъ). Определить широту мысовъ Торкъ и Уиль­
сонъ и  долготу мысовъ Стипъ и Байронъ.
Берега Австралш мало извилисты: она образуетъ лишь одинъ зна­
чительный полуостровъ—1оркъ; въ нее вдаются лишь два болынихъ 
залива—Карпентар1я и Австрал1йск1й.
Къ Австралш принадлежитъ множество острововъ, расположенныхъ 
по большей части среди Великаго океана, вдали отъ материка. Лишь 
два болынихъ острова лежатъ вблизи материка: Новая Гвинея, отде­
ленная отъ него Торресовымъ проливомъ, и Тасмашя, отделенная 
Бассовымъ проливомъ.
* О ткр ы ти е  и  и з е л гЬдован1е А в с т р а л ш . Австрал1я была 
открыта европейцами поел! вс!хъ другихъ частей св!та.
* Первый (въ 1521 г.) — Магелланъ, во время кругосвйтнаго пла- 
ватя, встр!тилъ на своемъ пути принадлежащее къ Австралш Ма- 
р1анск1е острова. Зат!мъ европеисте мореплаватели открыли Новую 
Гвинею, но долгое время они не знали, что это—материкъ или островъ? 
Этотъ вопросъ разр!шилъ въ начал! 17-го в!ка испанецъ Торресъ, 
первый проплывпий по проливу, который называется теперь его именемъ.
* Самый материкъ Австралш былъ открытъ тоже въ начал! 17-го в!ка 
(за 1 годъ до Торреса), голландцами. Плавая возл! своихъ колошй 
на Малайскомъ архипелаг!, они случайно натолкнулись на берегъ ма­
терика, который назвали Новой Голландгей *). Голландецъ Тасианъ 
объ!хадъ Австралш съ юга и встр!тилъ на своемъ пути островъ, 
названный по его имени Тасмашей;—принявъ этотъ островъ за южную 
оконечность материка, Тасманъ поплылъ дальше на востокъ и открылъ 
Новую Зеландш и мнопе друпе острова на Великомъ океан!.
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*) Мнопе и до сихъ поръ еще называютъ Австралио— Новой Голландгей.
Э к в а л и п т ы  в ъ  А в с т р а л ш .
Д р е в о в и д н ы е  п а п е р т н и к и  в ъ  А в с т р а л ш
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* ВсЬ эти открыли оставались, однако, долгое время неизвЬстными въ 
ЕвропЬ, и въ концЬ 18-го вЬка англшсйй мореплаватель Кукъ открыдъ 
Австралш во второй разъ. Плавая по Тихому океану, онъ открылъ 
восточный берегъ материка Австралш. ВпослЬдствш онъ совершилъ 
еще два плавашя по Великому океану и открылъ о-ва: Новую Каледонш, 
Гавайсше и мнопе друпе. На Гавайскихъ о-вахъ Кукъ былъ убитъ 
дикарями. ПослЬ плаванш Кука англичане стали переселяться въ 
Австралш и скоро изслЬдовали всЬ ея побережья. Только внутреншя, 
пустынныя области оставались долгое время неизвЬстными; онЬ были 
изслЬдованы лишь въ 19-мъ вЬкЬ, причемъ мнопе путешественники 
погибли тамъ отъ голода.
* Изъ острововъ Австралш труднЬе всего было изсдЬдовать Новую 
Гвинею; для изучешя ея много сдЬлалъ русскш путешественникъ— 
Миклуха-Маклай, долгое время прожившш среди людоЬдовъ—папуасовъ.
МАТЕРИКЪ АВСТРАЛШ.
06Щ1Й обзоръ.
П о в е р х н о с т ь .  В д о л ь  б е р е г о в ъ  В е л и к а г о  о к е а н а  
въ Австралш тянутся горныя цгъпи, круто спускаюшдяся къ океану, 
и отлого—въ противоположную сторону. Горы эти невысоки: ни одна 
вершина ихъ не покрыта в'Ьчнымъ сн’Ьгомъ. Выше всего оне на юге, 
где называются Австралийскими Альпами и Синими горами: вер­
шина Австр. Альпъ—Таунсендъ—подымается до высоты 2 верстъ 4).
Западная часть Австралш представляетъ собой плоскогорье, по­
крытое ровными слоями песчаника и другихъ породъ; надъ плоско- 
гор1емъ лишь въ немногихъ м'Ьстахъ возвышаются невысошя горы.
Между этимъ плоскогор1емъ и АвстралШскими Альпами лежитъ 
котловина; въ самой низкой части ея находится озеро Эйръ, уровень 
котораго на 6 саж. ниже уровня океана.
К л и м а т ъ .  Климатъ Австралш ж аркш : почти половина ея ле­
житъ въ тропическомъ поясе, остальная же часть—въ ум'Ьренномъ. 
Самые знойные мКсяцы въ Австралш — декабрь, январь и февраль; 
самые прохладные — шнь, ш ль и августъ. В ъ  л ' Ь т н е е  в р е м я  въ 
Австралш бываетъ очень жарко; особенно сильно нагревается средняя
) Вершины Австргшйскихъ Альпъ покрыты травою, и на любую изъ нихъ можно взъ4хать 
верхомъ, изъ этого видно, что он% мало похожи на настояпця, т. е. Европейская Альпы, которыя 
покрыты в'Ьчнымъ снЬгомъ и ледниками.
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Р а с п р е д ' Ь л е Е п е  о с а д к о в ъ  в ъ  А в с т р а -  
л 1 и. Стрелками обозначены в'Ьтры, приносяпце 
больше всего осадковъ.
часть материка Австралш, гд'Ь бываютъ почти ташя же жары, какъ 
въ Сахар'Ь. З и м о й  въ Австралш стоитъ прохладная погода; морозы 
случаются р'Ьдко, да и то лишь къ югу отъ тропика; сн'Ьгъ бываетъ 
лишь па вершинахъ Синихъ горъ и АвстралШскихъ Альпъ.
Островъ Тасмашя холоднее материка, но и тамъ средняя темпера­
тура самаго холоднаго м-Ьсяца (ш ля)—8° тепла.
О с а д к о в ъ  въ Австралш вы­
падаетъ вообще лшло: хорошо 
орошаются лишь побережья ея, 
да и то не вс^, а лишь гЪ, ко­
торый омываются теплыми тече- 
гпями (см. карту въ концгь книги). 
Дожди приносятся вгътрами, 
дующими съ моря въ лишнее 
время, когда материкъ бываетъ 
сильнее нагр'Ьтъ, ч’Ьмъ окружа­
ющее его море.
Больше всего дождей прино- 
сятъ въ Австралш восточные 
вптры. Благодаря имъ, на во- 
сточномъ побережьи Австралш л'Ьтомъ бываютъ т ате  ливни, что не- 
Р’Ьдко происходятъ наводнешя. Но перейдя черезъ горы, в4>тры эти 
становятся суше, и ч'Ьмъ дальше къ западу, гЬмъ меньше выпадаетъ 
дождей.
В ъ  с р е д н е й  и з а п а д н о й  Австралш круглый годъ стоятъ 
страшныя засухи; хотя по небу проносятся нер'Ьдко тучи съ бурей, 
и даже съ грозой, но дождей выпадаетъ очень мало.
Р ' Ь к И  И о з е р а .  Р'Ькъ въ Австралш мало, а гЪ, к атя  есть, 
маловодны (почему!).
Самая значительная р’Ька—Муррей— по длшгЬ равна нашему Дону, 
но маловодн'Ье его; въ сухое время года онъ едва дотекаетъ до океана, 
въ вид'Ь мелкой и узенькой р'Ьчки. У Муррея много притоковъ, и 
одипъ -изъ нихъ—Дарлингъ—почти вдвое длишгЬе самого Муррея; но 
въ сухое время онъ превращается въ рядъ непроточныхъ озеръ.
Еще б'Ьдн’Ье водой р'Ьки внутренней Австралш — „крикии, русла 
которыхъ остаются сухими большую часть года; лишь недолго, во 
время дождей, по нимъ течетъ вода, теряющаяся либо въ пескахъ, 
либо въ соленыхъ озерахъ. Самый длинный „крикъ“ — Куперъ, впа- 
даюшдй въ озеро Эйръ.
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О з е р а  Австралш почти всЬ соленыя, и притомъ вода въ нихъ 
бываетъ лишь тогда, когда ее приносятъ „крики"; обыкновенно же 
дно этихъ озеръ бываетъ покрыто либо соленой грязью, либо слоемъ 
сухой соли.
Р а с т и т е л ь н о с т ь .  ГдЬ въ Австралш выпадаетъ много 
дождя, тамъ растутъ лЬса, гдЬ мало — тамъ разстилаются степи и 
пустыни.
Н а с Ь в е р н о м ъ  п о б е р е ж ь и  ея, и отчасти на восточномъ (до 
тропика) растутъ тропическге лп>са\ они состоятъ, главными обра- 
зомъ, изъ пальмъ и перевиты л1анами.
Къ югу отъ тропика, на берегахъ Вели- 
каго океана, растутъ вЬчно-зеленые под­
тропические лгьса. Л’Ьса эти не густы, 
не перевиты л1анами, и состоятъ преиму­
щественно изъ эвкалиптовъ. НЬкоторыя 
изъ породъ этихъ деревьевъ достигаютъ 
огромной высоты (до 70 саж.); но обыкно­
венно эвкалиптовые лЬса не выше на- 
шихъ сосновыхъ и дубовыхъ.
* Въ этихъ лЬсахъ ма ло  т Ь н и, такъ 
какъ деревья стоять рЬдко и листва 
на нихъ не густая; листья сидятъ лишь на верхнихъ вЬтвяхъ и при­
томъ часто обращены ребромъ кверху; лучи солнца свободно проходятъ 
до самой земли, которая покрыта травой. ЛЬса эти похожи на парки 
или на поросппе деревьями луга; въ нихъ, гдЬ угодно, можно Ьздить 
въ экипажЬ.
По б е р е г а м ъ  р Ь ч е к ъ  и ручьевъ среди эвкалиптовыхъ лЬсовъ 
встрЬчаются заросли древовидныхъ папоротниковъ.
По м Ь р Ь  у д а л е н 1 я о т ъ  б е р е г а  Великаго океана эвкалипто­
вые лтса ргьдпютъ и, наконецъ, переходятъ въ степи, покрытыя 
травой. Еще далЬе къ западу, за Куперъ-крикомъ обширпыя про­
странства Австралш покрыты колючимъ кустарникомъ (скрубомъ) и 
колючей травой.
* Скрубъ состоять’ изъ низенькихъ акацш и эвкалиитовъ. Видъ 
скруба — унылый; листья мелше, темно-сЬраго цвЬта, нерЬдко игло­
образные; лишь во время дождей скрубъ немного оживаетъ, и на 
вЬтвяхъ его появляются невзрачные цвЬты.
Въ самыхъ сухихъ мЬстахъ Австралш находятся пустыни, по­
крытыя грудами камней или дюнами сыпучаго песку.
Т р о п , л п е а  [^ ': - : :^ Сст<ли и нолтг.жутор
П е д т р е п и г .  -V » * *  |  П  у  с т ч и и -
К о л ю ч 1 й к у с т а р н и к ъ  ( с к р у б ъ ) в ъ  Австралш.
К о л ю ч а я  т р а в а  в ъ  А в с т р а л ш .
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Кулыпурныхъ растенгй въ Австралш до переселешя европейцевъ 
вовсе не было ').
Ж и в о т н ы й  М 1 р ъ . Животный \йръ въ Австралш совсгьмъ 
иной, чЪмъ въ другихъ частяхъ света. К о п ы т н ы х  ъ, до переселешя 
европейцевъ, тамъ вовсе не было; совершенно отсутствовали также
о б е з ь я н ы .  Изъ х и щ н ы х ъ  была лишь собака динго (да и та, в е ­
роятно, завезена человекомъ и одичала). Вообще, въ Австралш не 
было многихъ такихъ животныхъ, который водятся повсюду въ дру­
гихъ частяхъ света. Но зато въ Австралш широко распространены сум- 
чатыя животныя; такъ называются они потому, что имеютъ на животе 
сумку, въ которой носятъ детенышей 2). По образу жизни одни изъ
г) Австралгйцы употребляли, да и теперь еще употребляютъ въ пищу зерна дико-растущихъ 
растешй; но они мало питательны: путешественникъ Вёркъ, первый пересЬкшШ материкъ Австралш 
съ юга на сЬверъ, погибъ на обратпомъ пути отъ истощешя, питаясь одними только лепешками изъ 
втихъ зеренъ.
2) Сумчатыя обитали въ прежшя времена и въ другихъ частяхъ св'Ьта, но повсюду вымерли, 
остался одинъ видъ лишь въ Южной Америк^.
нихъ напоминаютъ нашихъ травоядныхъ, друпя—хищныхъ, насЬкомо- 
ядныхъ и т. д.; по величин!—одни изъ нихъ'не больше крысы, друпя 
достигаютъ роста человека. Самыя распространенныя сумчатыя—это
кенгуру, ихъ насчитывается въ 
Австралш нисколько лесятковъ 
породъ и они живутъ тамъ 
повсюду.
Изъ другихъ животныхъ за­
мечательны яйи,еродныя мле- 
копитающгя: ехидна и утко- 
носъ; подобно пресмыкающим­
ся и птицамъ, они несутъ 
яйца, но вылупившихся дете­
нышей вскармливаюгъ моло- 
комъ.
Въ л!сахъ  и даже въ степяхъ 
Австралш живетъ очень много 
птицъ, особенно попугаевъ, 
которые носятся стаями по н е ­
скольку тысячъ штукъ. Въ тро- 
пическихъ л !сахъ  нередко 
встречается красивая птица- 
лира, въ степяхъ страусъ—эму, 
по величине уступаюшдй афри­
канскому, но превосходящей 
американскаго.
Домагинихъ животныхъ 
П т и ц а - л и р а  и п о п у г а и  к а к а д у .  В Ъ  А в С Т р в Ш И  ДО п е р е с е л е н ы
европейцевъ не было (если не 
считать служившей дикарямъ 
собаки динго); но европейцы перевезли туда всехъ своихъ домашнихъ 
животныхъ, и теперь ихъ въ Австралш очень много, особенно овецъ, 
крупнаго рогатаго скота и лошадей.
Н а с е л е н 1 е .  Въ Австралш (вместе съ Таемашей) живетъ 
всего 5  милл. человпкъ.
Сравнительно густо населенъ лишь восточный край ея, удобный 
для земледелия и скотоводства; здесь живетъ 4/5 всего населетя 
Австралш; сухгя степи, покрытыя колючими травами и скрубомъ, без­
людны почти такъ же, какъ и пустыни.
Почти все населеше Австра­
лш принадлежитъ къ бгьлой расп, 
и состоитъ изъ европейскихъ пе­
реселенцевъ (главнымъ образомъ 
изъ англичанъ). Они заняли всю 
Австралш, и живутъ преимущ е­
ственно въ самыхъ плодородныхъ 
ея частяхъ.
Коренные же обитатели Ав­
стралш — дикари черной расы— 
либо истреблены, либо оттеснены 
въ самыя безплодныя области. Въ 
настоящее время черныхъ австра- 
лШцевъ насчитывается всего око­
ло 200 тысячъ челов'Ькъ.
* Вооруженные лишь дуби­
нами, бумерангами и копьями, 
они не могли противиться евро­
пейцам!,, употреблявшимъ ог­
нестрельное оруж1е.
Австралшсшя колоши.
На материк^ Австралш находятся 5 англш скихъ колоти: Вик- 
тор1я, Новый Южный Уэльсъ, Квинслэндъ, Южная Австрал«я (съ
северной территор1ей) и Западная Австрал1я. Вместе съ Тасман1ей 
эти колоши составляютъ одинъ „АвстралШскШ Союзъ"; хотя во главъ 
управлешя его стоитъ англШскШ генералъ-губернаторъ, но на самомъ 
д ел е  союзъ почти независимъ и управляется по законамъ, издаваемымъ 
выборными представителями народа.
Самыя населенныя изъ этихъ колонШ—Виктор1я, Новый Южный 
Уэльсъ и Квинслэндъ. Въ нихъ более всего развито земледгьлге, ско­
товодство и горный промыселъ. Тамъ отлично родятся пшеница и 
кукуруза , и пасутся огромныя стада овецъ, крупнаго рогатаго скота 
и лошадей.
* Мнопе австралшсше скотоводы (скваттеры) влад'Ьютъ десятками и 
даже сотнями тысячъ головъ скота. Усадьбы такихъ скотоводовъ пред- 
ставлютъ собой 1гЬлыя поселешя, въ которыхъ, кром4 жилыхъ домовъ,
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выстроены болыпш здашя для хранешя шерсти, кожъ и т. д. При 
многихъ усадьбахъ вырыты артезхансюе колодцы. Пастухами служатъ 
обыкновенно полудише австралшцы.
Б о л ь ш о й  в р е д ъ  зе­
мледелии и скотоводству 
приносятъ въ Австралш кро­
лики ; эти животныя приве­
зены въ Австралш самими 
же европейцами, и теперь 
до того размножились, что 
уничтожаютъ цЬлыя поля, 
засеянныя хлебомъ, и по- 
жираютъ траву на пастби- 
щахъ. Для борьбы съ ними 
сельсгае хозяева огоражи- 
ваютъ свои поля густой из­
городью изъ колючей про­
волоки.
Много вредятъ сельскому 
хозяйству также засухи  и 
горячге вгьтры, пер Едко ду­
шице изъ австралШскихъ 
пустынь.
Горы Австралш богаты 
золотомъ, и по добыче 
этого металла АвстралШсюя 
Колоши соперничаютъ даже съ Соединенными Штатами. Кроме золота, 
тамъ добывается еще много серебра и каменного у гл я  1).
АвстралШеше колонисты—предпршлтивый и образованный народъ. 
Они провели на востоке Австралш много ж елпзныхъ дорогъ; въ 
сухихъ местахъ устроили пруды, артезгансше колодцы и искусствен­
ное орошеше. По образованности они лишь немного уступаютъ аме- 
риканцамъ: у нихъ много различныхъ школъ и библютекъ, издается 
много книгъ, газетъ и журналовъ.
Ц Богатыя золотыя розсыни были открыты въ Австралш въ середшгЬ 19-го в’бка одниыъ 
американскимъ зодотоискателемъ. Когда в-Ьсть объ этомъ открытш разнеслась по Австралш, то 
бйлыпая часть жителей городовъ и селъ побросали свои д’Ьла и съ лопатами устремились въ горы. 
Н’Ькоторымъ удалось найти болыше самородки; тогда въ Австралш нахлынули десятки тысячъ золо­
тоискателей со веЬхъ кондовъ м1ра. Вскор-Ь розсыни были однако разработаны и теперь золото до­
бывается преимущественно изъ жилъ, скрытыхъ въ глубин’!, земли.
А р т е з 1 а н с к 1 й  к о л о д е з ь  въ Австралш.
Самые болыше города въ АвстралШскихъ колошяхъ— Мельбурнъ 
(500.000 жителей), Сидней (500.000 жителей) и Аделаида. Все они— 
важные порты; изъ нихъ вывозится въ Европу много золота, пшеницы, 
шерсти, замороженнаго и соленаго мяса, масла, сала и т. п.
П р о м ы в к а  з о л о т а  въ Австралш. Эвкалиптовый л'Ьсъ.
* Довольно важны еще порты: Брисбэнъ (по вывозу шерсти), Нью- 
Кастль (по вывозу каменнаго угля), и Гобартъ (лучшш портъ Тасманш),
* Большинство черныхъ австралшцевъ и до сихъ поръ еще ведутъ 
жизнь бродячихъ охотниковъ. Съ копьями и бумерангами въ рукахъ, 
они бродятъ въ тропическихъ л4сахъ и въ скруб!, въ поискахъ за кен- 
ГУРУ и другой дичью. Нередко, за недостаткомъ пищи, они 4дятъ яще- 
рицъ, змей и т. п.; иногда по!даютъ даже трупы людей. Жилищами 
имъ служатъ дупла деревьевъ, пещеры или шатры, которые они на­
скоро д!лаютъ изъ вгЬтвей. Число дикарей уменьшается—отчасти по­
тому, что ихъ все бол!е и бол4е т4святъ б4лые, а отчасти потому, 
что у нихъ существуетъ обычай д!тоуб1йства: при бродячемъ образ! 
жизни имъ трудно переносить съ собой маленькихъ д!тей, и потому 
они ихъ нер!дко убиваютъ.
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А в с т р а л и й ц ы .  Связанный палки, прикрытыя св'Ьжпми ветвями, нредставляютъ собой ихъ шалапгь. 
Растираше веренъ на камп'Ь. Добывате огня посредствомъ тренгя. Оруяае. Убитое кенгуру.
О С Т Р О В А .
П р и р о д а .  Къ Австралш принадлежитъ множество острововъ; 
все они, вместе взятые, называются Океашей.
Лишь немнопе изъ этихъ острововъ лежатъ вблизи материка; боль­
шинство расположено на огромныхъ разстояшяхъ отъ него, среди 
Великаго Океана, и потому природа ихъ сильно отличается отъ при­
роды материка. Измерить разстояте отъ материка Австралш до 
острововъ Паумоту и Гаваи.
Самые значительные изъ острововъ Океанш — Новая Гвинея (вто­
рой по величине островъ на земле), Новая Зеландия (состоящей изъ 
двухъ болынихъ острововъ) и Новая Каледошя. Проч1е острова Океа­
нш по большей части очень мелки и образуютъ группы (по нескольку 
десятковъ или по нескольку сотенъ въ каждой). Эти группы распо­
ложены на длинных!) подводныхъ возвышенностяхъ (банкахъ), кото­
рый все направлены съ северо-запада на юго-востокъ. Эти возвышен­
ности чередуются съ глубокими впадинами; такова, папр., впадина 
къ востоку отъ Мар1анскихъ острововъ, гдЬ находится самая большая 
изъ найденныхъ до сихъ поръ глубинъ океана—болЬе 9 верстъ.
Большинство острововъ—коралловые; мнопе имЬютъ форму атол- 
ловъ, иостроенныхъ надъ вершинами иодводныхъ горъ. Вспомнить, 
что такое атоллъ. Къ числу коралловыхъ острововъ принадлежать, 
напр., о-ва Маршальские, Паумоту или Низменные *), Каролинсгае и др.
* Ни въ одномъ океан’Ь нЬтъ такого множества коралловыхъ остро­
вовъ и подводныхъ коралловыхъ рифовъ, какъ въ Тихомъ. Рифовъ осо­
бенно много въ Коралловомъ морЪ; тамъ вдоль сЬверо-восточнаго берега 
материка Австралш, на протяженш 1500 верстъ, тянется Большой Барь­
ерный рифъ.
Наряду съ коралловыми въ Океанш много и вулканическихъ 
острововъ. Таковы о-ва Гавайсше, Товарищества, Самоа, северный 
большой островъ Новой Зеландш.
* На Гавайскихъ о-вахъ находится нисколько болыпихъ вулкановъ, 
напр., Мауна-Кеа и Мауна-Лоа; одинъ изъ кратеровъ Мауна-Лоа, им’Ью- 
щш 10 верстъ въ окружности, наполненъ лавой, которая застыла лишь 
у краевъ, а по середин’Ь образуетъ нисколько огненно-жидкихъ лаво- 
выхъ озеръ; въ нихъ лава постоянно волнуется и клокочетъ, то поды­
маясь, то опускаяеь.
* На сЬверномъ островЬ Новой Зеландш вулкановъ (и дЬйствующихъ, 
и потухшихъ) множество; повсюду тамъ встречаются горячее ключи, 
гейзеры и горяч1я озера.
Южный островъ Новой Зеландш, и также Новая Каледошя и Но­
вая Гвинея — всЬ материковаго происхождения; въ  прежнее время 
они составляли, вероятно, одно цЬлое съ Австрал1ей. На этихъ остро- 
вахъ находятся высоше горные хребты. На Новой Зеландш эти горы 
покрыты вЬчными снЬгами и ледниками, и называются Южными 
Альпами (вершина ихъ—гора Кука —подымается до з у а верстъ).
К л и м а т ъ  Океанш почти везд’Ь тропическш, но не жаркгй, такъ 
какъ огромный океанъ умЬряетъ зной. Главные вЬтры въ Океанш— 
пассаты, дунлще круглый годъ безъ перерыва (въ сЬверномъ полу­
шарш съ сЬверо-востока, въ южномъ—съ юго-востока); осадковъ они 
приносить не очень много, но все же достаточно.
Р а с т и т е л ь н ы й  и ж и в о т н ы й  М 1р ъ  Океанш на западЬ до­
вольно богатъ, но чгъмъ далгье къ востоку, пыъмъ бгъдтъе.
На Новой ГвинеЬ растутъ тропические лЬса и обитаетъ много жи-
—  1 3 3  —
) Такъ названы они потому, что очень низки; когда подъезжаешь къ какому-нибудь изъ нихъ, 
кажется, что деревья растутъ прямо изъ воды.
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вотныхъ особенно сумчатыхъ и разнообразныхъ птицъ (райскихъ и 
другихъ). Новая Зеландия покрыта вечно-зелеными подтропическими 
лесами, но животныхъ на ней мало (замечательна между ними без- 
крылая птица киви-киви). На островахъ, разсеянныхъ среди океана,
Р а й с к а я  п т и ц а .
дико-растущихъ растешй почти вовсе нетъ, и животный мгръ также 
чрезвычайно беденъ: изъ млекопитающихъ тамъ встречаются одне 
лишь летуч1я мыши.
* Зато богатъ животный м1ръ океана, особенно вблизи коралловыхъ 
острововъ: зд4сь, въ прозрачной голубой водЬ, ясно видны причудливыя 
постройки полиповъ; между ними плаваютъ тысячи бдестящихъ, разно­
образныхъ рыбъ и морскихъ зв'Ьздъ; по дну ползаютъ морск1я чере­
пахи, раки, черви, жемчужныя раковины. Надъ водой летаютъ стаи мор­
скихъ птицъ.
Культурными растеньями Океашя довольно богата: здесь родина 
кокосовой пальмы, растущей кое-где даже теперь въ дикомъ виде; 
здесь родина корнеплодныхъ растешй—ямса  и таро.
Изъ домашнихъ животныхъ, до нереселешя европейцевъ, жителямъ 
Океанш служили лишь куры, свиньи и собаки, да и то далеко не на 
всехъ островахъ. Европейцы привезли на острова Океанш всехъ 
своихъ домашнихъ животныхъ; особенно размножились они теперь на 
пастбищахъ Новой Зеландш.
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Н а с е л е н 1 е  И К0Л0Н1И. Населеше Океанш с о с т о и т ъ  и з ъ  
народовъ трехъ расъ: черной, желтой и бгьлой. Къ черной принадле­
жать родственные австралШцамъ папуасы, или меланезгйцы, живу- 
щ1е на Новой ГвинеЪ, архипелаг^
Бисмарка, Соломоновыхъ островахъ,
Новой Каледонш и др. Къ желтой расК 
принадлежать родственные малайцамъ 
полинезищы, живушде на островахъ 
Товарищества, Низменныхъ и на дру­
гихъ мелкихъ островахъ, разсЬянныхъ 
среди океана. Къ бЬлой рас* принад­
лежать переселенцы изъ Европы; они 
захватили въ свои руки всю Океанш, 
но массу населешя составляютъ лишь 
на Новой Зеландш.
По образу жизни папуасы и поли- 
незШцы почти ничЬмъ не отличаются 
другъ отъ друга. Главное з а ю т е  ихъ— 
земледгьлге; воздКлывають они коко­
совую пальму, хлебное дерево и кор- 
неплодныя растешя— таро и ямсъ.
* Кокосовая пальма доставляетъ имъ почти все необходимое для жизни. 
Молоко, содержащееся въ недозрЬлыхъ кокосовыхъ орЬхахъ,-—ихъ лю­
бимый напитокъ; мякоть зрЬлыхъ орЬховъ идетъ на приготовлеше пищи; 
волокна, окружаюпця скорлупу орЬховъ, употребляется ими для тканья 
передниковъ, которые составляютъ обыкновенно единственную ихъ оде­
жду. Изъ пальмовыхъ стволовъ они строятъ себЬ жилища.
Большое значеше имГетъ для нихъ еще рыбный промыселъ; Ве- 
лиюй океанъ богатъ рыбой, морскими раками, черепахами, трепангомъ 
и т. д.; жители острововъ ловятъ всего этого очень много. Они—ис­
кусные моряки, и на своихъ лодкахъ нерКдко совершаютъ далешя 
плавашя.
ВоздЬ острововъ, гд’Ь останавливаются европейсше корабли, соби­
рается всегда множество лодокъ, нагруженныхъ к о и р о й (т. е. засушен­
ной мякотью кокосовыхъ орЬховъ); европейцы покупаютъ ее для добычи 
^ изъ нея масла, продаютъ же океашйцамъ преимущественно металли- 
чесшя ИЗДЬЛ1Я.
На Гавайскихъ островахъ, куда переселилось много китайцевъ и 
японцевъ, поля заняты плантациями риса и сахарнаго тростника.
На Новой Зеландш главныя заняНя европейскихъ переселенцевъ
Г еогр. ч. II. ]Д
П а п у а с ъ. Е а шей у него плетеное ожерелье.
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тЬ же самыя, что на материкЬ Австралш,—скотоводство, земледЬл1е 
и горный промыселъ. На пастбищахъ Н. Зеландш пасется много мил- 
люновъ овецъ и крупного рогатого скота; на поляхъ отлично родятся
П а п у а с с к а я  д е р е в н я  н а  с в а я х ъ  на Новой Гвинее.
пшеница и кукуруза; въ горахъ добывается много золота и камен­
ного угля.
И з ъ  в с Ь х ъ  к о л о н 1 й Океанш—Новая Зеланд)я самая важная. 
100 лЬтъ тому назадъ она была населена людоЬдами-маори, а теперь 
на мЬстЬ ихъ живутъ образованные и предпршмчивые люди, во мно- 
гомъ похож1е на американцевъ (по происхождешю они тоже преимуще­
ственно англичане). Вся Новая Зеланд1я покрылась сЬтью желЬз- 
ныхъ дорогъ, и вдоль береговъ ея ходить много пароходовъ; на 
берегахъ появились города, изъ которыхъ главный—Уэллингтонъ—рас­
положенъ на сЬверномъ островЬ Н. Зеландш.
Хотя Новая Зелащця принадлежитъ англичанамъ, но она почти 
независима, и законы издаются въ ней выборными отъ народа.
Туземцевъ-маори осталось мало, и они ведутъ почти такой же 
образъ жизни, какъ бЬлые.


